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L E 6 R A M A S D E E S P A Ñ A 
S E R V I C r O P A R T I C U L A R 
D E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A " 
D E A N O C H E 
El, GOBIERNO S A T I S F E C H O D E L 
RESULTADO D E DA VOTACION 
EX E L CONGRESO SOBRE MAN-
COMUNIDADES.—ACTITUD D E 
MONTERO RIOS. 
Madrid, 18. 
El Gobierno no oculta su regocijo 
por el resultado que obtuvo en el Con-
greso al votarse el proyecto de ley so-
bre Mancomunidades. 
A excepción de cincuenta diputa-
dos liberales que estaban ausentes, 
todos los demás, afectos al partido, 
emitieron su voto en la forma comu-
nicada ayer; y de esos cincuenta di-
putados liberales, treinta se adhirie-
ron al acuerdo de aprobación. 
El proyecto de ley de Mancomuni-
dades pasará en seguida al Senado; y 
aunque se insiste en asegurar que 
Montero Ríos, al iniciarse la discu-
sión, formulará su renuncia de Pre-
sidente de la Cámara, no conforme 
con las opiniones que en ese asunto 
sustenta el Gobierno, cree éste, por io 
menos así lo aseguran sus más signi-
ficados voceros, que el ilustre expre-
sidente del Consejo se limitará a no 
concurrir al Senado duranto la discu-
sión del proyecto, sin crear al Gobier-
no y a la Corona las dificultades que 
su dimisión indudablemente habría 
de ofrecerles. 
m X T O B E X A V E N T E , A C A D E -
MICO DE LA ESPAÑOLA. — LA 
PRBXS A E L O G I A L A DESIGNA-
CION. 
Madrid, 18. 
Para cubrir la vacante de indi-
viduo de número de la Real Acade-
mia Española, ocurrida p6r falleci-
miento del inolvidable autor de "Los 
Heterodoxos," don Marcelino Menén-
dez Pelayo, ha sido electo el i lustn 
t̂ amaturgo don Jacinto Benavente, 
por quince votos contra cuatro que 
obtuvo su contrincante, don Manuel 
de Saralegui y Medina, Correspon-
dente de la docta Corporación y Vo-
1̂ electivo de la Real Sociedad Geo-
M e a . 
Aunque se decía que los señorea 
jjaura, Selles, Rodríguez Carracido, 
^ u e de Rivas y P. Coloma patroci-
pan la candidatura del señor Sara-
e?ui. todos esos señores emitieron vi 
'oto en favor de Benavente. 
. ^oyéctase homenaje al nuevo 
académico, patrocinado por literatos 
18Itjstas de los más prominentes y 
ue ttas sólida reputación. 
» C U E S T I O N D E MARRUECOS. 
-0OXFTA E L GOBIERNO E N 
E L TRATADO CON F R A N -
Q F E D A R A ULTIMADO E L 
"UNES PROXIMO. 
Madrid, 18. 
t ¿ 5Ícultades surgidas para lü-
Mam mtado con Francia sobre 
«ias d08-- tienen Por base dife1"^-
SstJ6 (?lterio entre el Ministro de 
señor García Prieto y el Em-
bajador de Francia, Mr. Geoffray, en 
cuanto a líneas para delimitación da 
la frontera del Muluya. 
E l Jefe del Gobierno, señor Cana-
lejas, confía en que el asunto queda-
rá resuelto definitivamente en una 
nueva conferencia que habrá de cele-
brarse el lunes próximo, ultimándo-
se, a la vez, en ese día, la redacción 
del articulado sobre funcionamiento 
y radio de acción de las aduanas que 
en Marruecos haya,n de establecerse. 
C I R C U L A R D E L A "UNION DE 
T R A B A J A D O R E S . " — A C T O S D E 
P R O T E S T A CONTRA E L GO-
B I E R N O . 
Madrid, 18. 
E l Comité Nacional "Unión de 
Trabajadores." ha dirigido una circu-
lar a todas las sociedades obreras de 
España recomendándoles que organi-
cen y celebren actos públicos de pro-
testa contra la conducta observada 
por el Gobierno al utilizar las reser-
vas del Ejército para hacer frente a 
la huelga de ferroviarios, y asimismo 
que reclamen de los Cuerpos Colegis-
ladores la no aprobación del proyecto 
presentado al Congreso por el Minii-
tro de Fomento, señor Villanueva, re-
gulando la forma de dirimir los con-
flictos del trabajo que surjan entre 
las empresas de ferrocarriles y los 
obreros a su servicio. 
L a conjunción republicano-socialis-
ta apoya decisivamente a los impug-
nadores del proyecto de ley redacta-
do por el señor Villanueva, juzgán-
dolo depresivo para las clases obre-
ras y atentatorio a los derechos que 
éstas invocan para declararse en 
huelga. 
E L COMITE C E N T R A L D E OBRE-
ROS F E R R O V I A R I O S . — S E R E U -
NIRA E L L U N E S PROXIMO. 
Madrid, 18. 
También el Comité Central de 
obreros ferroviarios se reunirá el lu-
nes próximo, a fin de acordar idénti-
ca campaña de propaganda contra el 
proyecto del señor Villanueva y so-
licitar de las minorías del Congreso 
que hagan obstrucción al mismo. 
E L A Y U D A N T E D E L R E Y , CORO-
N E L E C H A G U E . — ATAQUE DE 
A POPLEGIA. 
Madrid, 18. 
E l coronel de Ingenieros, Ayudan-
te de órdenes del Rey, don Francisco 
Echagüe Santoyo, que acompañaba a 
Su Majestad presenciando maniobras 
del Cuerpo de Artillería, ha sufrido 
un ataque apoplégico. 
Su estado ofrece mucha gravedad. 
L O S CONSERVADORES OPONEX-
S E A L P R O Y E C T O D E L SEÑOR 
V I L L A N U E V A . R E F E R E N T E A 
LOS OBREROS F E R R O V I A R I O S . 
Madrid. 18. 
E l jefe del partido conservador, ŝ -
ñor Maura, ha solicitado del Presi-
dente del Congreso, señor Conde de 
Romanonea, que se le reserve el pri-
mer turno en contra del proyecto de 
ley que afecta a los ferroviarios. 
L a comisión parlamentaria emitirá 
dictamen rápidamente, a fin de que 
el proyecto pueda ser discutido en 
brevísimo plazo. 
Oréese que el Congreso introducirá 
en su articulado grandes modificacio-
nes. 
L O S CAMBIOS 
Madrid, 18. 
Las libras esterlinas se han cotiza-
do a 26,77 y los francos a 6'05. 
C A B I E 6 R A M A S J E L A P R E N S A A S O C I A D A 
V I A E S T A D O S U N I D O S 
S U F R A G I S T A S RABIOSAS 
Londres, Octubre 18. 
Bajo los auspicios de la asociación 
política de mujeres "Women's Se-
rial Political Union" celebróse ano-
che una magna asamblea de sufra-
gistas en "Albert Hall ," adoptándo-
se enérgicas resoluciones en pro de 
una activa propaganda de carácter 
violento. 
Esta actitud ha sido causa de que 
Mr. Pethick Lawrence y su esposa, 
quienes han venido prestando su apo-
yo financiero al movimiento, se ra-
tiren de dicha asociación, no estando 
de acuerdo con las medidas extremas 
aprobadas. 
P R E S E N C I O E L A S E S I N A T O 
Nueva York, Octubre 18. 
Thomas Coupe, empleado que fué 
del " E l k s Club" de esta ciudad y 
testigo ocular del asesinato de Ro-
senthal, ha regresado de Inglaterra a 
bordo del " Mauritaria," para decla-
rar en la causa de Becker. 
Acompañábale el fiscal c&l distri-
to, Mr. Ford. 
CAPABLANCA E X NUEVA Y O R K 
Nueva York, Octubre 18. 
E l primero de los tres juegos de 
ajedrez concertados entre los ajedre-
cistas Capablanca y Jaffre resultó 
tablas, después de 39 jugadas, ha-
biendo salido Jaffre con el peón de 
la reina. 
B l segundo juego entre Capablan-
ca y Jaffe se cídlebrará el miércoles | 
de la próxima semana. 
E l primer juego entre Capablanca i 
y Chajes está anunciado para el 
lunes. 
R O O S E V E L T S I G U E LO MISMO 
Chicago, Octubre 18. 
No ha habido alteración en el es-
tado dfel ex-Presidente herido. 
tigos de la defensa en la célebre 
causa del asesinato del jugador Bo-
senthaJ. 
E l testigo Jack Sullivan, a la vez 
que negó que él hubiese tenido parti-
cipación en el crimen, prestó una im-
portante declaración encaminada a 
demostrar que los mismos jugadores 
fueron los que asesinaron a Rosen-
thal, sifendo Becker víctima de una 
trama de aquéllos para hacerlo apa-
recer como el verdadero culpable. 
P U G I L I S T A Y R A P T O R 
Chicago, Octubre 18. 
E l pugilista de la raza negra Jack 
Johnson ha sido detenido y acusado 
de rapto de la blanca Lucila Carne-
ron, joven de 19 años, residente en 
Minnieapolis. 
L a joven se resiste a volver al la-
do de la madre. 
E l pugilista ha sido puesto en li-
bertad bajo fianza, y el caso se ve-
rá el lunes de la próxima Remana. 
E L CONGRESO MEJICANO 
Ciudad de Méjico, Octubre 18. 
Después de una sesión tempestuo-
sa, los diputados mejicanos dieron fi-
nalmentb un voto de confianza a la 
Ttu'»! administración. 
E L TRATADO ITALO-TURCO 
Ouchy, Suiza, Octubre 18. 
Esta tarde se firmó, al fin, el tra-
tado de paz entre Italia y Turquía. 
E l tratado es equitativo, respetan-
dose las susceptibilidades d^ Tur-
quía, y concediéndose al imperio oto-
mano jurisdicción oficial sobre los 
musulmanes, algunas ventajas aran-
celarias y una indemnización disfra-
zada. 
B A S E B A L I í 
Chicago, Octubre 18. 
E l club "Chicago" de la Liga 
Americana resultó victorioso en el 
Nueva York, Octubre. 18 
Hoy empezaron a declarar los tes-
i o n 
J U U 
C A B L E G R A M A S C O M E R C I A L E S 
Nueva York. Octubre 18 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
iuterés.) 103 
Bonos vie los Es caaos Unidos, i 
101. 
Descuento papel comercial, a 6 por 
ciento anual. 
Cambio sobre Londres, 60 dlv., 
banqueros, $4.SL75. 
Cambio sobre Londres, a la vista 
banqueros, $4.85.75. 
Cauihio sobro l'nns: banqueros, 60 
d vi, 5 fram.'os 5.i9.3¡8. 
local. L a anotación fué la siguiente: 
Aciericana 16, Nacional 0. 
Cambio sobre Haraburgo, 60 d]v., 
banqueros, 94.13|16. 
Centrífugas polarización 96, en pla-
za. 4.11 cts. 
Centrífugas pol. 96. entregas fle 
Octubre, 2.3¡4 cts. c. y f. 
Idem idem 96, entregas de No-
viembre, Nominal. 
Maseabado, polarización 89. en pia-
zd, 3.61 cts. 
Azúcar de niel, pol. 89, «n plaza. 
3.36. ' 
Harina, patente Minnesota, $4.90. 
Planteen ¿el Oeste, en tercaroias, 
$12.10. 
Londres, Octubre 18 
Azúcares, centrífugas, pol. 96, l i s . 
ll.l¡2íd. 
Mascabado. 9s. 3d. 
EL 8tTENTA POR CIENTO 
' '̂ cüUo 1 R VOOD" **** Ccnpafiia 
y 1« original. 
U S E 
C A R B O N C O M P R I M I D O 
MARCA " I D E A L " 
60 PASTILLAS POR UN R E A L 
ECONOMICO—HIGIENICO 
De venta en ¡as Bodegas y Carbonerías 
Depósito General: . 
CUBA No. 2 4 . - T E L E F . A.6787 
COMPAÑIA CARBONERA DE CUBA. 
SE SOLICITAN AGENTES. 
f F A B R I C A E S P E C I A L D E B R A G U E R O O j D B H . A . V E G A , e s p e c i a l i s t a . E l aparato de goma oon aire comprimido,consigae la cura radicai f ^ y 
de las hernia?. B^te apí»rat> fui n"a niai:) ea Búfalo. Charlesjou y San Lois 
3 1 , 0 3 B I S I * 0 S I , 
3429 Oct.-l 
Í424 Oct.-l 
C H A » I O N & PASCUAL. 
Obispo 99-101. 
Oct.-l 
T H E R O T A L B A N K O F C A N A D A 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA PARA EL PA. 
GO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR 
C A P I T A L Y R E S E R V A . . $ 24,000,000 
ACTIVO T O T A L „ 175.000,000 
n n n T n n n i I i r r i m i l i I T U Z'- ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores 9arantías para Depósito. 
U Ü ü T O K GfllVtZ bUlLLtm er. Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
I M P O T E N C I A . — P E R D I D A S SEWL ( Habana- Obrapla 33.-Habana: Gaüano 92. Muralla 52. Monte 118.—Baya. 
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E I mo—cienfuegos.—Cárdenas.—€amariey.—Caibarién.—Ciego de ATÍla,-Guantána. 
N E R E O , S I F I L I S Y HERNIAS O mo.—Matanzas—Antilla.—Manzanillo. Puerto Padre.-Santiago da Cuba.—Sanctl 
OTTVR'P A nrro a g Soíritue.--Sagun la Grande. 
V»u£xJ5JLax»LJ£AiS. * F j SHEF>MÁN. Supervisor de las Sucursales de Cuba. Habana, Obrapía M. 
Oonsvltas de 11 4 1 y de 4 á 5. "Cartas de Crédito en Pesetas va^deras íin descuento alguno er. todas laa 
40 HABANA 49. plazas bancabUs de España é Islas Canarias." 
3435 oct.-l 







Azúcar remolacha de la nueva cose-
cha, 9s. 5^d. 
Consolidados, ex-interés, 73.3fl6. 
Descueato, Banco de tigiaierra, 
5 por ciento. 
Las acciones uamunes de los Ferro, 
earrilea ünidoa de la Habana regia 
tradas en Londres cerraron hoy a 
£89. 
París, Octubre 16. 
Renta francesa, ex-interés, 89 fran. 
eos, 75 céntimos. 
V E N T A S D E VAT/OBES 
Nu«va York, Octubre 18 
Se han vendido hoy, en la Solsa de 
Valores de esta plaza, 1.400,000 bonos 
y 478,710 acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
ASPECTO D E .' A PLAZA 
Octubre 18 
Azúcares.—La cotización de la re-
molacha en Londres acusa baja. 
E n Nueva York el mercado rige 
quieto y esta plaza y demás de la isla 
continúan sin variación a lo anterior-
mente avisado. 
Cambios, — Rige el mercado con 
demanda moderada y sin variación en 
los precios. 
Cotizamos: 
Comercio Banq. i ?' 1 








8 á 10 p.§ anua 
60dlv 
París, 3div _ 
Hamburgo, 3 dfv _ 
Estados Unidos, 3 d̂ v 
España, s. -plaza y can-
tidad, 8 div... 
Dcto. panel comercial 
MONEDAS EXTRANJERAS. —Se coii 
zan hoy, como sigue; 
Greenbacks _ 10. IO.ííP 
Plata española 99.' i 99. ¡4 P 
Acciones y Valores.—Ayer tarde en 
la Bolsa Privada se efectuaron las 
siguientes ventas: 
200 as Bos Espd—961/2 
50 as Bos Espd—96% 
550 as H. E . R. C—preferidas—107 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Octubre 18 de 1912. 
A las 5 de la tarde 
Plata española 99 99^ p|0 P. 
üi'j aüiffrfoiina contra 
oro español 110 IIO14 pjO V. 
Ui • ani.-i » ano contra 
plata española. . . . 1 0 10% —. 
Centenes a 5-31 en plata. 
Id. en cantidades. . . . a 5-32 en plata. 
Luises a 4-25 en plata. 
Id. en cantidades. . . . a 4-26 en plata. 
Iüí D t - i o íiin^rícano «n 
plata española. . . . 1-10 1-10% V. 
V a l o r O f i c i a l 




Peau plata española. . . . . . C-ot) 
40 centavos plata 1J 0-34 
20 idem, idem. Id 0-13 
10 idem. Idem. K? (M»« 
I W e r c a d o P e c u a r i o 
Octubre 18 
Entradas del dia 17: 
A varios, de Güines. 152 machos. 
A Betancourt y Negra, dé Manacas, 
70 machos vacunos. 
A Isidro Arroute, de Vinales, 12 
machos vacunos. 
A Cossio y Cadavieeo. de idem, 7 




5 14.00 pía 
„ 7.00 % 
.. 3.75 ' 
Salidas del dia I T : 
Para atender al consumo de los ma* 
taderos de esta carpitai salió el gana-
do siguiente: 
Matadero de L/uyanó, 62 machos y 
2 hembras vacunas. 
Matadero Industrin/l, 316 machos y 
48 hembras vacunas. 
Para otros lugares: 
Para Guanabacoa, a Simeón Marts» 
ly, 12 machos vacunos. 
Matadero Industrial 
Reses sacrificadas ñoy: 
Cabezsff 
Ganado vacuno 
Idem de cerda , 




Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
i'A d^ tr*»-^ ^orMes. novílV»» y rft» 
cas, a 16, 17, 19 y 20 cts. el kilo. 
Terneras, a 21 cts. el kilo. 
Cerda, de 38 a 40 cts. el kilo. 
Lanar, de 32 a 34 cts. el kilo. 
Matadero de LnyanO 
Keses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 63 
Idem de cerda 34 . 
Idem lanar 18 
ê detalló la carne a los siguí-entes 
precios en plata: 
La de toívs. toretes, novillo» y 
cas, a 17, 19 y 21 cts. el kilo. 
Cerda, de 38 a 40 cts. el kilo. 
Lanar, de 34 a 36 cts. el kilo. 
Matadero de Regís 
líeses sacrificadas ¡hoy: 
Cabezas 
<-fana-do vacuno « 7 • 
Idem de cerda . . . . . . . . 1 
Idem lanar 0 
Sé d/talló la carne a los aiguiefntss 
precios en plata: 
Vacuno, de 16 a 18 cts. el küo. 
Cerda, de 38 a 40 cts. ey kilo. 
L a venta de ganado en pls 
Las oneracíones realizadas en el 
mercado durante el día de hoy, fne« 
ron como ?igue: 
Ganado vacuno, de 4.1(2 a 4.5|8 cen-
tavos. 
Idem de cerda, a 7, 8 y 11 centavo» 
(según clase.) 
Lanar, de 4 a 5 centavos. 
REVISTA DEL MERCADO 
IMPORTACION 
Habana, Octubre 18 de 1912. 
ACEITE DE OLIVA 
Lotes de 23 libras, se venden y cotí» 
ra a 14^ quintal. 
De nueve libras, se vende y cotiza de 
$15 quintal. 
En latas de cuatro y media libras, •«co-
tiza a $15-50 quintal. 
Del mezclado con el de aemllla d» 
ddn. oracedente de los Estados Unidos, ss 
cotiza s¡c. a $11 quintal. 
ACEITE MANI 
Se cotiza á 96 centavos libra. 
ACEITUNAS 
Se cotizan, barriles, a 38 cts. 
En cajas de 12 latas, de $5 & $53)4. 
AJOS 
De Murcia, nuevos, a 25 cts. 
Capadres, t. 42 cts. 
De Montevideo, ; 28 cts. 
ALCAPARRAS 
En galones, á 40 cts. 
En latas, a 50 cts. 
ALMENDRAS 
Se cotiza, a $36 quintal. 
ALMIDON 
El de yuca, del país, a $614 quintal. 
El americano y el inglés, de $6% a $«5t-
dulntal. 
ALPISTE 
Se cotiza a $4% quintal. 
ANIS 
A $10-25 quintal. 
S430 Oct.-l 
CELtSUHS 
P E D I R 
e n t o d o s l o s C a f é s 
u n c u a r t o 
V I C H Y C E L E S T I N S 
u n c u a r t o 
V I C H V H O P I T A L 
M a n a n t i a l e s c i e l E s t a d o F r a n c é s . 
PODEROSO REGENERADOR QUINTUPLICAHDO L A S F U E R Z A S 
A N E M I A 
A F E C C I O N E S 
del C O R A Z O N 
POSTRACiÓN 
MORAL Y FISICA 
K O L A M O N A V O N 
G R A N U L A D A 
J 
E X C E S O 
de T R A B A J O 
F I E B R E S 
DE LOS 
T 0 N I C 0 - R E C 0 H S T I T U Y E N T E K pa.ses c a l i d o s 
CONVALECEWCiA - NEURASTENIA - DIARREAS CRÓNICA? 
PopMayop; LABOfUTOIRES REUNIS HQHAVON & 'JACHEROW, Ste-Foy./és-lyon (Franc/a] 
D I A R I O D E L A MARINA.—'Edición de la m'añ^n*.—Octubre 19 de 1912. 
ALPARGATAS 
De Mallorca •« cotizan á. 
Las vizcaínas corriente» A Zl~85. 
Las francesa* se cotísan de |2.M 4 1.7*. 
ARROZ 
De Valencia, a $6% quintal. 
Semilla, a $3-80 id. 
Canilla, nuevoK de 4% a 17* Qtl. 
Canilla, viejo, a $5 id. 
AZAFRAN 
El puro se cotiza de $17-25 a $17-50 libra. 
BACALAO 
Noruega, a $8*4 quintal. 
Escocia, a $7*4 id. 
Halifax, a $7 id. 
Robalo, a $6-50 id. 
Pescada, a $6 id. 
CALAMARES 
Se cotiza de $3 a $3-50 los 4814. 
Pescada, a $6 qtl. 
CAFE 
El de Puerto Rico, clase de Hacienda 
de $31-75 a $3% quintal. 
Del país, de $24-25 a $28-50. 
CEBOLLAS 
Gallegas, de 18 a 20 reales. 
De Montevideo, . . . 
Isleñas, de $3% a 3% id-
CIRUELAS 
Las de España, $1 caja. 
Las de los Estados Unidos, clase buena 
a $3-50 caja, según peso. 
CERVEZA 
Inglesa P. P. botellas, caja y docena* 
•10)4. 
Id. T. caja de 7 docenas "taxroa" $1«Í4. 
Id. negra, caja de 7 docenas 89*4. 
De la Anhouser Busch de St. Louls. 
Budweiser. 10 docenas m|b en barrilm, 
$13%. 
Extracto de Malta Nutrina. $8,00. 
COGNAC 
El farncés. en botellas, i. 111% caja f 
$18.25 en litros. 
El español de 116.76 & $17.10 caja. 
mi dei país, de $4.60 4 |lf.M aa oajaa 
jr de $5 á, 110 gamíóm. 
COMINOS 
El Moruno, á $8-25 quintal. 
De Málaga, de $10-75 a $10% qtL 
CHICHAROS 
Según clase y procedencia, de $3-75 a 
$3% quintal 
CHORIZOS 
De Asturias, de $1-56 & |140. 
De los Estados Unidos de $1.46 4 |L7I 
lata. 
Los de Vizcaya, oíase buena, de $4.11 á 
I4.B0. 
Ded Dais, $1.10 lata. 
FRIJOLES 
De Méjico, negros, de $6 a %6% quintal 
Colorados, a $6»^ qulntaL 
. Blancos, gordos, de $6^ a $6% qtL 
FIDEOS 
Los de España se cotizan de $7 a $1 Jas 
i cajas, según peso y clase. 
Los del país se cotizan de $4-60 4 $7 
las cuatro cajas de amarillo y blanco*, se-
gún el peso de la caja. 
FORRAJE 
Maíz de los Estados tJnldoa, según cía» 
Be, de $2-10 a $2-15 qtl. 
Argentino, amarillo, de $2-20 a $2-25 Id. 
Colorado, de $2-20 a $2-25 id. 
AVENA 
Americano, a $2-20 quintal 
La del Canadá, a $2-40 qtL 
Argentina, $2-20 Id. 
Afrecho, el americano, de $2-30 a $2-35 
Heno, a $1-90 id. 
FRUTAS 
Las peras de California es latas, es co-
tizan de $2.40 & $2.60 caja. 
. De España las surtidas en latas cilin-
dricas se venden á $2.60; ovaladas, & $2.96, 
los melocotones de Canarias de $3.76 i 
$4-50. 
GARBANZOS 
De España, con poca demanda, se coti-
zan de $4.50 á $614 Qtl. 
De Méjico, medianos, de $5% a $6% 
quintal. 
Chicos, de $4 a $4-25 qtL 
Gordos, de $6-25 a $6-50 id. 
Hónstruos. de $7-50 a $7% Id. 
GUISANTES 
Clames corrientes, en 112 latea, $l.fl j m 
114 de latas $2%. 
Clases finas de procedencia espaSeS^ «b 
1|4 de latas, de $2% í $3*. 
Los franceses corrientes, & $S% y loa m-




De Málaga, $l-«0. 
GINEBRA 
Del país, de $3.50 & $6 garrafón. 
De Amberes, á $10.26 Id. 
La Holandesa de 16.75 & $8.76 Id. 
)AMONES 
Ferris, a $25 quintal 
Otras marcas, a $24 quintal 
»ABON 
De Espa,a de $7-00 á $8-60 qtL 
Del país, de $4-00 á $9-00 qtL 
Americano, & $4.50. 
El francés, a $10-5» qtL 
JARCIA 
Sisal, de % á 12 pulgadas, & $8% qtL 
Sisal "Rey," de % á 12 pulgadas. • 
$101/2 quintal. 
Manila legítima conn'ente de % á U 
pulgadas a $10*4 quintal. 
Manila fina, de % a 12 pulgadas, a 112-60 
quintal. 
Manila Rey, Extra Superior, de % a 12 
pulgadas, a $13% 
LAUREL 
Se cotiza, á 5̂-25 qtl. 
LACONES 
De $4-75 a $7-75 docena, según tamaño. 
LECHE CONDENSADA 
Desde $4 á $6-75 caja, según maT**. 
LONGANIZAS 
Se cotiza de 80 & 85 centavos. 
MANTECA 
Oíase buena, en tercerola», de primera, 
a $15%. quintal. 
La compuesta, en tercerolas, se cotiza 
de $11-75 a $12 id. 
MANTEQUILLA 
De España en latas de 4 llbraa. de $28 
á $ 37 quintal. 
De Hacienda, de $41 á 43 quintal en la 
tas de 1|2 libra, clase corriente, de Oleo-
margarine, americana, de $16-60 4 $19-61 
qtl. en latas de 4 libras. 
MORTADELLA 
Cotizamos: Las medias latas 4 36 cen-
tavos y en cuartos de 40 a 45 centavos. 
MORCILLAS 
De $1-20 4 ¡1-30 en medias latas. 
MEMBRILLO 
No hay en plaza. 
OREGANO 
Se cotiza de $10% a $11, según clase. 
PAPEL 
Zaragozano, de 30 & 85 centavos resms 
según tamaño. 
Francés, á. 19 centavos resma. 
Del pal», de 18 4 30 Id. Id. 
Alemán, de 15 4 16 Id. id. 
PATATAS 
En barriles, del Norte, a 30 rs. qtl 
En sacos, del Norte, a 19 rs. id. 
Xuevas, del país, no hay. 
T6leñas, a 16 rs. qtl. 
^ASAS 
Se cotiza, de 90 cts. á Jl-00 caja. 
PIMIENTOS 
Medias latas, a $2-50 lata. 
Los cuartos a $3-25 id. 
PIMENTON 
Clases corrientes, de $12-50 á $14-60. 
QUESOS 
Patagrás. buena clase, de $19 a $21 qtL 
Reinosa, de $32 a $34 id. 
SAL 
De los Estados Unidos, en grano, a 82-M 
Caneca y molida fi. $2-50 ld-
6ARDINA0 
En tomates, de 19 a í l ot«. ios 4|4, 
luuÚtM, da 19 A 21 cts. los 4li. 
En tabales. d« $1.50 4 $1.60. según ta-
ñaño. 
SIDRA 
De Asturias, clase corriente en caja ds 
13 botellas, 4 $8.76, Iss de 24|2 4 $4.25 y la 
marca de crédito en Iguales envases d« 
$4.50 4 $4.72 caja. Impuestct pagados. 
Abunda asimlsno la Inglesa de distin-
tas maree - que se ofrece de $8.66 4 $8.71 
laja y la del pala que se ofrece de $2.26 á 
•2.76. 
TASAJO 
Se cotiza, a 38 rs. arroba. 
TOCINETA 
Se cotiza, de $14% a $17% qtl 
TOMATES £ 
En medias latas & $1%. 
En cuartos de latas 4 
Tomates al natural, en medias latas, é 
$1% y en cuartos 4 $1.96. 
VELAS 
Americanas 4 $6.76 las chloas y 4 $12.21 
las grandes. 
Las belgas chicas de $6.60 4 $6.86 y las 
rrandes de $10.56 a $11.50. 
Las de España, marca Roca mora, ds 
17.60 4 $14.60 chicas y grandes. 
Las del país 4 $6 y $12. 
VINOS 
Tinto, a $69 pipa, según marca. 
Navarro, de $70 4 $71 
Rioja, de $60 4 $73 los 414. 
Seco y dulce. 4 $8 66 y ti barril 
V a p o r e s a e t r a v e s í a 
BB ESPERAN 
Octubre. 
„ 19—Alfonso XIII. Veracroa. 
„ 19—Bavaria. Hamburgo y escalas. 
„ 19—F. Bismarck: Veracruz y escalas. 
„ 19—Calabria. Hamburgo y escalas. 
„ 19—Schwarzburg. Hamburgo, escalas. 
., 20—Dania. Hamburgo y escalas. 
„ 21—Esperanxa, New York. 
n 21—Monterey. Veracruz y Progreso. 
m 21—Schwarzburg. Hamburgo, escalas. 
„ 22—Mathüde. New York. 
„ 28—Morro Caatle. New York. 
„ 24—Madrileño. Liverpool y escalas. 
„ 28—Virlna. Glasgow y escalas. 
H 26—R. de Larrlnaga. LiverpooL 
„ 27—La Navarro. Veracruz. 
„ 27—Cayo Romano. Amberes. 
„ 28—México. New York. 
„ 28—Seguranca. Veracruz, Progreso. 
„ 28—Dora. Amberes y escalas. 
„ 29—Montevideo. Veracruz y escalas. 
„ 30—Saratoga. New York. 
„ 30—Ida. Liverpool 
„ 30—Cheduskla. Hamburgo y escalas. 
„ 81—Therapla. Bromen y Amberes. 
M Z\—Antonio López. Cádiz y escalas. 
BALDRAK 
Octubre 
„ 19—F. Bismarck. Corufia y escalas. 
„ 19—Saratoga. New York. 
„ 19—Excelsior. New Orleans. 
„ 19—Bavaria. Tampico y escalas. 
„ 18—Havana. New Yor¿ 
„ 20—Dania. Pto. Méjico y escalas. 
„ la—Emilia, Trieste y escalas. 
„ 20—Alfonso XIII. Coruña y escalas. 
„ 21—Esperanza Progreso y Veracruz. 
„ 22—Monterey. New York. 
„ 26—Morro Castle. New York. 
„ 28—La Navarro. St. Nazaire, escalas. 
„ 28—México. Progreso y Veracruz. 
„ 29—Seguranca. New York. 
„ 30—Montevideo. New York, escalas. 
Noviembre. 
„ 3—La Champagne. Veracruz, 
., 8—Gorredyk. Veracruz y escalas. 
„ 14—St. Laurent. New Orleans. 
„ 15—La Champagne. Saint Nazaire. 
Puerto de la Habana 
BUQUES D E T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Día 18 
De Boston en 7 días, vapor noruego "Vln-
land," capitán Schott, toneladas 1143, 
con carga, consignado a A. J. Mar-
tínez. 
De Saint Naazire y escalas en 12 días, 
vapor francés "La Navarre," capitán 
Roch, toneladas 6372, con carga y 330 
pasajeros, consignado a E. Gaye. 
De New York en 5 días, vapor cubano 
"Antüla," captán Comehl, toneladas 
8405, con carga, consignado a W. H. 
Smith. 
De Gulfport en 9 días, goleta Inglesa Char-
levolx," capitán Robert, toneladas 
469, con madera, consignada a Lykes 
y Hermanos. 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
LLEGARON 
De Saint Nazaire y escalas en el vapor 
francés "La Navarro:" 
Señores uan Qulrús, Jerónimo Casta-
fidn, Arturo Bailares. Manuel Torrente, 
Miguel Ramos, B. Giliberto, Ricardo Suá-
rez, Victorio Alortz, Ramón Chacabate-
gul, Pablo Herrequi, Antonio Pardo y 319 
de tercera y 98 de tránsito. 
MAIHFIBSTOB 
4 7 3 
Vapor español "Montevideo," proceden-
te de Barcelona y escalas, consignado a 
Manuel Otaduy. 
DE BARCELONA 
Para la Habana 
Consignatarios: 5 bultos efectos. 
Genaro González: 200 sacos avellanas. 
J. Balcells y Ca.: 150 id. id. y 25 atados 
ll(l60S 
S. de P. M. Costas: 200 cajas papeL 
Araluce, Martínez y Ca.: 10 id. id. 
V. Suárez: 67 id- id. 
Wickes y Ca.: 38 cajas turrón. 
Galbán y Ca.: 25 id. almendras. 
Lavín y Gómez: 6 id. turrón y 200 id. 
conservas. 
E. Sarrá: 21 bultos drogas. 
M. Johnson: 24 id. id. 
González y Suárez: 50 sacos avellanas. 
Barraqué, Maciá y Ca.: 750 cajas aceite, 
135 id. conservas y 25 id. turrón. 
Negra y Gallarreta: 25 id. membrillo. 
Bustillo y Sobrino: 34 id. conservas y 6 
id- turrón. 
Barceló, Camps y Ca.: 215 id. conser 
vas, 5 id. turrón y 40 id. membrillo. 
J. M. Mantecón: 127 id. conservas y 
70 id. membrillo. 
Carbonell, Dalmau y Ca: 2 id. piñones 
y 16 almendras. 
Quesada y Ca.: 100 pipas vino. 
Fernández, Trápaga y Ca.: 114 id. id., 1 
b .cos semillas y 81 cajas cebollaa. 
Ballestó, Foyo y Ca.: 129 id. conservas. 
Landeras, Calle y Ca.: 193 atados fideos. 
R. Laluera: 6 pipas, 30i2 y 18|4 id. vino. 
Romagosa y Ca.: 25 cajas turrón, 20 sa-
cos cominos, 150 id. avellanas, 20 id. fri-
joles, 20 cajas membrillo, 50 id. almen-
dras y 75 id. ajos. 
Vilaplana, Guerrero y Ca.: 17 sacos al-
mendras y 4 cajas frutas. 
González y Ca.: 20 id. aceite. 
Villar, Gutiérrez y Ca.: 20 id. membri-
llo. 
J. F. Burguet: 20 id. id. y 20 barriles 
acetunas y 41 cajas conservas. 
R. Torregrosa: 50 id. vino. 
Pradera y Ca.: 2 bultos efectos. 
J. López R.: 6 id. id. 
Palacio y García: 17 id. id. 
Méndez y Abadln: 1 Id. id. 
V. Real: 3 id. id. 
N. Fernández: 1 Id. id. 
Viuda de F. Ferrer: 1 id. id. 
P. Ferrer: 1 id. id. 
Fernández, Castro y Ca: 2 id. id. 
Ibern y Ca.: 2 id. id. 
Pons y Ca: 5 id. id. 
Hermanos Gustavo R.: 4 id. id. 
R. Veloso: 14 id. id. 
J . Cabrlcano: 3 id. id. 
T. L. Pérez: 6 id. id. 
M. Vilaplana: 41 id. id. 
Briol y Ca.: 6 id. id. 
Martínez y Suárez: 3 id. id. 
Alvarez, García y Ca.: 2 id. id. 
J. Fernández y Ca.: 2 id. id. 
Daly y Hno.: 2 id. id. 
V. Campa y Ca:. 2 id. id. 
Cobo y Bag/b,: 4 id. id. 
Yan C. y Ca.: 1 id. id. 
Jarcia y Rocha: 1 id. id. 
L González: 1 id. id. 
J . Menéndez: 1 id. id. 
A. Pérez y Hno.: 1 id. id. 
M. Corbato: 1 id. id. 
A. R. Langwith: 1 id. id. 
S. y Zoller: 2 id. id. 
Pernas y Menéndez: 2 id. id. 
Gómez, Piélago y Ca.: 2 id. id. 
González, Renedo y Ca.: 5 id. Id. 
E . Hernández: 8 id. Id. 
R. García y Ca.: 4 id. id. 
Rubiera y Hno.: 1 id. id. 
González y Hno.: 2 id. id. 
V. Llórente: 15 id. id. 
Heros y Ca.: 1 id. id. 
Gutiérrez, Cano y Ca.: 2 Id. id. 
Inclán, García y Ca.: 2 id. id. 
F. Abascal: 1 id. id. 
F. Canellas: 2 id. id. 
Camporredondo y Hno.: 2 Id. Id. 
Pernas y Ca.: 2 id. id. 
C. Pérez: 1 id. id. 
C. S. Buy: 2 id. id. 
Calret y López: 1 id. Id. 
Blasco, Menéndez y Ca.: 1 id. Id. 
Menéndez y Hno.: 1 id. id. 
A. Amavizcar y Ca: 1 id. id. 
M. Arrienda: 1 id. id. 
B. Parga: 1 id. id. 
A. Florit: 1 id. id. 
Veiga y Ca.: 10 id. Id. 
J. Gaya: 1 id. id. 
Catchot y García M.: 10 Id. Id. 
S. Benejam: 5 Id. Id. 
Amado Paz y Ca.: 1 id. id. 
J. Benavent: 7 id. id. 
Sobrinos de Gómez Mena: 2 Id. Id. 
Fernández y Ca.: 1 id. id. 
Escalante, Castillo y Ca.: 1 id. Id. 
J. G. Rodríguez y Ca.: 2 Id. Id. 
Huerta, G. Cifuentes y Ca: 1 id. Id. 
F. López: 1 id. id. 
Suárez y Rodríguez: 1 id. Id. 
R. R. Campa: 1 id. id. 
F. Gamba y Ca.: 2 id. id. 
Alvaró, Hno. y Ca.: 4 id. id. 
Rodríguez, González y Ca.: 4 Id. Id. 
Huerta, Cifuentes y Ca.: 1 id. id. 
Orden: 47 id. id., 126 id. tejidos, 4 Id. 
maquinaria. 200 jaulas azulejos, 130 cajas 
melones. 50 id. conservas, 45 fardos tapo-
nes y 210 sacos avellanas. 
N. Sánchez: 2 cajas efectos. 
DE MALAGA 
Suárez y López: 10212 barriles uvas. 
Romagoaa y Ca.: 200 cajas papas. 
^anderas. Calle y Ca.: 400 id. id. 
Santamaría, Saenz y Ca: 300 Id. Id. 
Lavín y Gómez: 158 id. id. 
M. Fernández y Ca.: 10 id. id. y 50 Id. 
ciruelas. 
DE CADIZ 
M. Muñoz: 9 bultos efectos, 140 cajas 
2 bocoyes y 2|2 pipas vino. 
M. Estrada: 1 caja y 2 bocoyes id. 
Wickes y Ca.: 2|8 pipas id. 
D. Morado: 1 caja efectos. 
J. Rodríguez: 2 gallos y 1 caía fru-
tas. 
A. Moreno: 2 id. efectos. 
M. Johnson: 5 id. aguas minerales. 
Sobrinos de D. Rodríguez: 300 cajas 
vino. 
Orden: 1 bocoy id. y 1 caja efectos. 
DE SEVILLA 
M. Muñoz: 115 cajas aceitunas. 
Garcéa, Tuñón y Ca.: 2 id. efectos. 
Sobrinos de Gómez Mena: 2 id. id. 
Gutiérrez, Cano y Ca.: 2 id. id. 
B. C. Roig: 1 id. id. 
B. E. Iñíguez: 1 id. id. 
Orden: 300 id. aceitunas. 





Londres, 3 djv 20% 20*4 p 0 P. 
Londres, 60 d|v 19% 19% p 0 P. 
París, 3 d|v 6 5% p 0 P. 
París, 60 d|v pjO P. 
Alemania, 3 d|v. . . . 4% 4% p 0 P. 
Alemania, 60 djv. . . . 3% p 0 P. 
E. Unidos, 60 d|v. . . . 10% 10 p 0 P. 
Estados Unidos, 60 d|v. 
España 3 d|. s|. plaza y 
cantidad. . . . . . %P. %D. 
Descuento papel Comer-
cial 8 10 plO P. 
AZUCARES 
Azdcar centrifuga, ao guarapo, polari-
zación 96, en almacén, á precio de em-
barque, a 5% rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, en al-
macén, a precio de embarque, a 3.9jl6 rs. 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para Cambios. Francisco V. Ruz. 
Para Azúcares: Pedro Várela. 
Habana, Octubre 18 de 1912. 
Joaquín Guma y Ferrfln, 
Síndico Presidenta 
B O L S A P R I V A D A 
c o t i z a c i o n T e v a l o r e s 
O F I C I A L 
Billet&e del Banco icspanol de la Isla de 
Cuba contra oro, de 3% a 4% 
Plata española contra oro español 
99% a 99% 
Greenbackb couu-u uro español, 
110 a 110% 
TALO&B 
Com. Vond. 
Fond&e público* Vator PjO 
BmpréstRo de la Kepflblioa 
de Cuba 113 117 
id. de la República de Cu-
ba Deuda Interior. . . . 106 111 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 112 118% 
Obligaciones segunda Mpo-
teca J.e! Ayuntamiento 
de la Habana 109 114 
Obligaciones hipotecarias F . 
C. de Cienfuegos á VI-
llaclara 21 
Ul. id. segunda id N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
Id. primera id. Gibara á 
Holgulu N 
Banco Territorial 104 108 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad 120 128 
Bonos la Ilayann Elec-
tric Hailway's Co. (00 
clrfiiüacviQn).. * ¿ N 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadea de 
loa F. C U. de la Ha-
bana. . . . 112 118 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 106 112 
Bonos de la República de 
Cuba emitidoe on 1886 7 
1837 t N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wataa 
Works * K 
(dem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . N 
(d. Idem Central azucarero 
"Covadonga" 1 N 
Obligaciones Generales Coa-
solidadas de Gaa y Bleo-
tricidad 106% 110 
empréstito de la República 
de Ouba N 
Matadero Industrial. . . . 78 90 
Fomehto Agrario 92 100 
Cuban Telephone Co. . . . N 
ACCIONES 
Banco üspafiol de la laia 
de Cuba 96% 96% 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 72 100 
Banco Nacional de Cuba. . 115 125 
Banco Cuba . * N 
Compañía de Ferrocaniles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada 98% 98% 
Compañía Eléctrica de San-
tago de Cuba 25 60 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste , h 
Compañía Cubana Central 
Rallway's Limited PreTe-
ridas . .4 . N 
(d. Id. (comunes) . . . < N 
ferrocarril de Gibara A 
Holgnln . N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
Compañía Eléctrica de Ma-
rianao N 
Dique de la ¿abana Pre-
ferentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja úe Comercio da la 
Habana (preferentes) . . 110 sin 
Id. id. (comunes) N 
Compañía de Construccio-
nes. Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . N 
Compañía Havana Biectrio 
Railway's Llght Power 
Preferidas 107 107% 
Ca. id. id. (comunes). . . 95% 96 
Compañía Anónima do Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Saneti 
Spíritus N 
Cuban Telephone Co. . . 87% 88% 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios N 
Matadero Industrial. . . . 21 sin 
Fomento Agrario (en cir-
culación) 106% 114 
Banco Territorial de Cuba. 130 140 
Jd. id. Beneficiadas. . . . sin 27 
Cárdenas City Water Works 
Company N 
Ca. Puertos de Cuba. . . 73 78 
Habana, Octubre 18 de 1912. 
EH Secretaria 
Franelaco J. SAnchex. 
CAJAS U SÍGURIDAD 
Las tenemos en nuestra 
B ó v e d a construida con to-
dos los adelantos moder-
nos, para guardar accio-
nes documentos y pren-
das bajo la propia custodia 
de los interesados 
Para m á s iQformes dirí-
jaose ó nuestra oficina 
Aroargura n ú m e r o I. 
H . U P M A N N & C o . 
BANQUEROS 
2878 7S?-̂  A a 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al tila 18 de Octubre 
ce 1912, hechas en "E! Almendares," 
expresamente para el Diarfo de la 
Marina. 







Barómetro en milímetros: 
O F I C I A L 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE IMPUESTOS 
Transporte Terrestre 
A V I S O D E C O B R A N Z A 
Impuesto sobfe la industria de trans-
porte terrestre, correspondiente al 
actual año de 1912 a 1913. 
Se hace saber a los contribuyentes 
por los conceptos de carros de trans-
porte de todas clases, carruajes de es-
tablo y alquiler y carretillas de ma-
no, que pueden acudir a satisfacer 
sos respectivas cuotas a la oficina re-
caudadora de este Municipio, situa-
da en los bajos de la casa de la Ad-
ministración Municipal (Mercaderes 
y Obispo), todos los días hábiles, des-
de el 17 del actual, al 15 del próximo 
mes de Noviembre, durante las horas 
comprendidas de las 8 a las ll1/^ a. 
m., y de 1 ^ a 3 p. m., a excepción 
de los sábados que la recaudación se-
rá de 8 a ll1/^ a. m., apercibidos de 
que transcurrido el citado plazo los 
vehículos que circulen sin que hubie-
sen satisfecho su adeudo incurrirán 
en la penalidad que estatuye la vi-
gente ley de impuestos municipales, 
sin perjuicio de precederse a su de-
tención. 
Asimismo se hace presente a los 
dueños de carros que con arreglo a 
la ley de impuestos se encuentran 
exentos de pago, la obligación de 
acudir a esta Alcaldía a hacer sus 
declaraciones y obtener previo pago 
de su importe las chapas metálicas 
(te exentos, apercibidos en su defecto 
de ser detenidos los vehículos con 
pérdida del beneficio que les concede 
la ley. 
Igualmente se previene a los due-
ños de vehículos eme por la carencia 
de chapas han sido provistos de vo-
lantes provisionales de circulación, el 
deber en que se encuentran de con-
currir a canjear dichos volantes por 
las chapas que les correspondan, 
apercibidos los míe no lo hiciersn de 
impedírsele la circulación de sus ve-
hículos, sin perjuicio de la multa a 
que se hicieren acreedores y cuanto 
más hubiere lugar. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento. 
Habana, Octubre 15 de 1912. 
Julio de Cárdenas, 
Alcalde Municipal. 
C 3561 5-18 
Las tenemos . 
Bóveda construida C o n ^ 
dos los adelantos modi to' 
Y las alquilamos p a r a J ^ 0 3 
dar valores de todas cl!Uap' 
bajo la propia custod f 6HS' 
los interesados. ^ 
En esta oficina dar0^ 
;odos los detalles que ¿m03 
seen. se ̂ e-
Habana. Agosto 8 de iqi^ 
AGÜIAR No. 108 0 
N. G E L A T S Y COMp 
BANQUERO» 
" - • A. 
E L I R I S 
COMPAÑIA D E SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO 
Fundada en el año de 1833 
Oficinas en su'propio edificio: Empedrado número 34 
Valor responsable 
Siniestros pagados v . • 
Sobrante de 1909 que se reparte . . . . . . . . . . . 
Sobrante de 1910 que se está repartiendo 
Sobrante de 1911, que debe repartirse en 1913. . . . 
E l fondo de reserva importa 
Cuotas de seguros las más económicas y sin competencia 
Habana, 30 de Septiembre de 1912. 
E l Consejero director, 









C A R T A S D E C R E D I T O 
Expedimos cartas de Crédito •ebr*. to-
das patita del mundo en Im más fa«o> 
rabíes coodéoisne» — — mm 
A N T E m m v i a j [ 
Deje sos doeuatMttos, Joyas y demás elh 
Jetos de vator sn nuestra Oran Bóveda 
de Seguridad —•»— — — — — —• — —• 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
3384 Oct-l 
BANCO ESPAÑOL OE LA ISLA DE CÜBA 
ESTABLECIDO EN 1856.-Decaao de Vo« Banco* de la Isla do Cuba. 
D E P O S I T A R I O D E L B A N C O T E R R I T O R I A L D E C U B A 
DA toda clase de facilidades BAJNCARIAS — 
Capital: $8.000,000.00 Activo: $18.957,115.37 
Oficina Central: —AGUJAR Nroa. 81 Y 83—HABANA. 




- SUCURSALES EN EL INTERIOR: 
Santa Clara. Sanctí Spinttw. 
Gnontáaamo. Caibarién. 
Pin«r del Rio. Camagiifry. 
Ciego ¿e Avila. Ca¿najuaní 
-SUCURSALES EN LA HABANA. 
Colón.-Cracea. 
Holguín. 
Sasrcr la Grande. 
Mtnianillo y Bayamo 
OFICIOS 42.—GALIANO m—MONTE 202.—BEL ASCO AIK 31 
SU ORGANIZACION ABARCA EL MUNDO ENTERO. 
HACE PAGOS POR CABLE. FACILITA CARTAS DE CREDITO 
Y GIRA LETRAS A TODAS PARTES DEL UNIVERSO. * 
DEPOSITOS—CUENTAS CORRIENTES Y DEPARTAMENTO 
ESPECIAL DE AHORROS.—PAGA INTERESES SOBRE CUEN-
TAS DE AHORROS -DEPOSITOS DESDE UN PESO EN ADKr 
LANTE-PRESTAMOS. PIGiNORACIONES. COMPRA V X N ^ 
DE LETRAS Y VALORES.—CU ENTAS A BIERTAS POR CORRKO: 
CAJAS DE SEGURIDAD á pruebe de fuego para guardar dinero, ^ ^ / ^ " f 5 * * ^ 
valoras y documentos, bajo la cuatodla dol ú tefcsad0.-AI4ui.erea • ^ ^ ^ " ^ ^ * 
defSeaadclantp.-Acostúmbfeae i p̂ .rar todas sus enemas con itia-v^^-
BANCO ESPAÑOL y tendrA siempre el jumilicante de sus pagos. 
G I B O S B E L E T B A S 
e. y cía. ltd 
UAA^L'EIROS UEKCADURKS 7X, 
Casa orljslualdtente establecida en 1S44 
Giran Letras á la vista sobre todos los 
Bancos Kacíonales de los Estados Unidor 
Dar especial atención 
ORANSFERJ^MCIAS POR EL CABI.K 
3442 78-Oct.-l 
HIJOS DE R, ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
Telffeae A-dotJ-i-—Cable: ^ttamonureüe7' 
l^epusítos y Cuentas Corrientes. Depó-
sitos de valores, haciéndose cargo del Ca 
bro y Remisión de dividendos é Intore-
sea. Préstamos y Píernoraoio.ies de valores 
y frutos. Compra y venta de valores pú-
blica é Industriales. Compra y venta de 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc., por cuenta ajena. Giro sobre las 
principales piazas y también oobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y Canarias. 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
3440 156-Oct.-l 
I. A . B A N C E S Y O 
BANQUEROS fl. 
- Obispo 
Teléfono A-1740. , Apartado nflmera • l * 
Cable BANCKS. 
Cuentan corriente». .„-,-*-. 
^ ' c a ^ b i r T e Monedé ^ 
Ciro de letras y P^esp0/e 
todas las plazas comeicia.es a* ^ i» 
Unidos. Inglaterra. Alemán 
Ha y Repúblicas ¿el Cenm> 7 y ^ 
_, „ „„k..o tniias las cjuu»" - r í a * li  d  '  , sobre od « d*des 7 * 
iPaña, Islas_Baleares y C £ de España, Islas ^ - ' ^ 1.1* ^ 
como las principales de O DB f 
CORRESPONSALES D E ^ 
FAKA Elí LA lSl>A u ^ c t ^ 
3443 . — . 
J . B A L C E L L S V C 
<S. ea O.» 
* arr TM 34 
.   
AMARGURA NU -j» ,.^ 
m m v m m . 
C Ü B A N U M S . 7 6 Y 7 8 . 
Hacen par.ot por el cabie. eiraa letras ft 
corta y larga vista y dan cartas de crédito 
cobre New York, Flladelfia, Wew Orleans, 
San Francisco, Londres, Parla. Madrid, Bar-
celona y demAs capitales y ciudades i m -
portantes do los Estados Unidos, Méjico 
y Europa, asi como sobre todos lo« pue-
blos de España y capital y puortoa d» 
Méjico. 
En combinación con los señores V. B. 
Hollín and Co., de New York, r̂eciben ór-
denes para ia compra y venta de solares 
6 acciones cotizables en la Bolsa de dicha 
ciudad, cuyas cotl2acionüs se reciben por 
cabl<* directamente 
344J 7S-Oct.-l 
y 1&rstt vista. -la3 eap^J 
Londres. París y 8°b" ' £ l « B*»**1* y pueblos de España * " ^ 
g e n t e s de la CotnpaMa d. ***** 
•u incendios _ ^ . , rt -tr  i i  
C 2368 
B O Y A L " 
  _ 
i T g Í u t s Y . C O M j : 
k -orta y , o'leana whj, 
sobr. Sueva ^ e cruz, Méjico San JU 
Londres, Parfe ^ o i e s . «11**- t C*1,0' 
Hambureo, ^ \ ^ ¿ ^ X ^ ^ - « ^ Marsella. Havre ^ VeB*l ^ecla. r ^ V * * 




D i A K i O D E L A jiaKIMA.—'Hi^üción ae Ja mañana.—üctubre 19 de 1912. 
C O N T R A S T E 
recorrimos un día las barracas del 
Correc-ional de Ouanajay y otro, 
^ t a b l e c í m i e n t o de Aldecoa. E n 
' hos ^mos entrado sin PredlsP0S1-
^nes pasiona]os que pudieran encu-
00 ' a u verdad o hacemos desñ-hnrnos la vci^ 
arla. L0 vliaos' Puede verl0 
^do el mundo; los males y los bienes 
10 e encontramos tienen una causa 
Tata }' si hal1 de remediarse 0 de 
prd^e ha de ser con parecida len-
peí 
titud. 
y no fuimos tampoco a comparar; 
ero después de ver ambos asilos no 
{gramos sustraernos a la fuerza del 
0 traste. E n uno hallamos sucie-
dad, inhumanidad, desidia; todo es-
tá allí inóonscientemente preparado 
para deformar al niño, embrutecer 
gus instintos y aniquilar las dotes de 
alma. E n otro hallamos discre-
ción, sana limpieza, amplísima ternu-
ra: todo parece allí dispuesto para 
míe la pobre niña que ha delinquido 
una vez aprenda a ser mujer bene-
ficiosa y saque de su honradez y de 
gn arrepentimiento el válor que ne-
cesite para marchar por la vida con 
la frente levantada. 
Es de notar el contraste, porque es 
tan radical y relevante que afecta al 
régimen todo en su entraña, en sus 
detalles, en su fin. E l que entrase 
en el Correccional de Guanajay in-
maculado, saldría al cabo de los años 
corrompido; la que lleva alguna man-
cha al Correccional de Aldecoa sue-
le dejarlo sin ella. E n un Asilo se 
pudre, en otro se purifica. E n uno 
los empleados—según se ha descu-
bierto al prohibirlo—se cogían la co-
mida para llevarla a su casa, y los 
niños tenían hambre; en otro las her-
manas religiosas, después que se har-
' tan las niñas, reparten la comida que 
les sobra entre algunos pobrecillos. 
En uno los asilados lavan desnudos 
su ropa y desnudos esperan a que se-
qu?, porque no tienen más que esa; 
en otro las asiladas poseen cuatro o 
cinco mudas y respiran limpieza a 
todas horas. E n uno se castiga al 
pequeñuelo con verdadera saña cen-
surable; en el otro se aconseja, se 
humillan los orgullos y se educa.. . 
Y esta labor de cuidar y convertir 
prisioneros nos parece que debiera 
ser más fácil en el Correccional de 
Guanajay, porque allí la mayoría son 
infelices niños candorosos, dúctiles 
y "moldeables," mientras que la ma-
yoría en Aldecoa son mozas de cum-
plida juventud. L a niña no es tan 
temprana como el niño en la vida va-
gabunda o delictuosa. Y debiera 
también ser más sencilla la labor de 
Guanajay, jorque los jefes son hom-
wes, imponen más reverencia y tie-
íien más atisbos de estas cosas de 
«ventura y de pecado que las buenas 
kermanitas, que han huido del roce 
^a el mundo y que generalmente no 
"«beu del mal. A quien se refugió 
01 la religión para vivir en pureza y 
^ndad, a quien nunca hundió sus 
manos en el cieno, debe de faltarle 
bién de sus obligaciones y derechos. 
Y mientras no se lleve a Guanajay 
cer la guerra para que no me den una 
puñalada." Y otro tanto podría decir 
práctica bastante para regenerar 
esos espíritus—todos manchados de 
cieno—que echa la sociedad cu torno 
suyo. 
Es caso de pensar en el símil del 
poeta: ''Hay plumajes que cruzan el 
pantano y no se manchan".. . Hay 
manos de bendición inmaculadas que 
sobre todos los surcos abarrotados de 
lodo ponen las claridades del amor. 
Las mujeres de Aldecoa no saben de 
medicinas, ni efe pedagogías intrin-
cadas, ni de filosofías estupendas; 
para regir un Asilo y repartir el di-
nero de modo que haya ropa en abun-
dancia, comida justa y sabrosa y 
educación ejemplar, les basta su re-
ligión. Cuando se las puso allí no se 
atendió a sus méritos políticos, por-
que no tenían ninguno; no se miró a 
influencias poderosas, porque no 
iban a obtener pingües ganancias; Se 
miró y se atendió a su religión, que 
las hace marchar derechamente ca-
mino del sacrificio, que las desliga del 
interés y las obliga a una vida de ab-
negaciones inmensas. 
Eso es lo que se requiere para re-
gir Asilos de este género; eso, que 
no han dado aim ni la política, vana 
íii la impiedad vocinglera. Nosotros 
pernos visto en la impiedad hom-
bres que lanzaron bombas en me-
dio de inocentes. muchedumbrés. 
Lo que no hemos visto aún es 
(que se levantaran hospitales en 
nombre de la impiedad y que los 
que creen en ella dedicaran su vida 
en absoluto a cuidar de los enfermos, 
a remediar lacerías dolorosas. a reco-
ger a los niños que sus padres arro-
jaron por un tomo / a cuidarlos con 
alma y corazón, a poner la alegría 
de un consuelo sobre la vida agotada 
del anciano que es estorbo para to-
dos menos para esas mujeres que no 
les debieron nunca un pedazo de pan 
y una sonrisa. L a anécdota de la 
hermana de los pobres, que pide una 
limosna y es brutalmente injuriada y 
responde a las injurias: —"Eso es 
todo para m í . . . Ahora, déme usted 
algo para e l los . . ." es un símbolo 
elocuente que dice lo que vale la im-
piedad y lo que puede la religión. 
Bismarck, político que no tuvo nada 
de idealista, decía: — " S i yo no tuvie-
ra fe, no permanecería un solo instan-
te más en este sitio. ¿A qué luchar de 
este modo, y a qué cumplir de este 
modo, si no hubiera que rendir cuen-
tas a nadie? Quitadme esta convic-
ción y rae quitaréis el sentimiento de 
la patria." 
E l sentimiento de la patria y del 
deber, el del amor y el de la caridad 
no los dan todas las ciencias ni todas 
âs influencias. Lo dan convicciones 
(inatacables como las de estas herma-
nas, que las hacen olvidarse de lo que 
a ellas se refiere para dedicarse todas 
v. lo que se refiere a las demás. Lo 
da el saber que en los niños, además 
de su cuerpo, que merece una aten-
ción rigurosa, hay un alma que es 
preciso encaminar para que sepa tam-
una convicción como esta y continúe I . Tey ̂ e Servia; y cuanto al de Grc-
siendo aquel Asilo un feudo de la po- ! ^ P^8 en ^ue la gente es menos trá-
Ktñ.... r v , ^ • ii' i „ i »lca'ei ser demasiado pacifista, podría ütusa; mientras allí se den por unos [ C0Rt¡)rU pl t _ Vn ^ 
votos las misérrimas almitas de los 
es inútil 
cucharones 
que se lleven al 
y frazadas y pin-
l!llln> 
(Para si D I A R I O D E UA ivlARIIVA.J 
11 de Octubre. 
E s curioso que Mr. David Staor Jor-
dán. Rector de la Universidad de San-
ford y el más científico de los pacifis-
tas americanos, haya publicado un li-
bro—del cual hablaré otro día, porque 
es muy interasan'te—contra los gran-
des armamentos y las guerras en los 
momentos en que comienza una en 
Oriente. Los pacifistas dirán que esa 
contienda ee hubiera 'podido evitar y 
no les falta razón; porque si ha venido 
es por culpa de las grandes potencias 
que nunca han jugado limpio en aque* 
Ha parte de Europa, donde han intri-
gado mucho, más atentas a sus conve-
niencias egoístas, y con frecuencia, mal 
entendidas, que al interés general de la 
civilización. Lo que, sin embargo, es 
alegable en defensa de esas naciones es 
que no siempre, aun con la mejor in-
tención, se hace lo que se quiere; y que 
la cuestión de Oriente, ya complicada 
per se, se complica con otras. 
Si, como ya se propala, esta guerra 
es obra de Rusia que la dirige, no me-
nos que contra Turquía, contra Austria 
como desquite de haberse ésta anexado 
la Bosnia-Herzegovina y para cerrar-
le el camino de Salónica, ni Inglaterra 
ni Francia—que desearían el manteni-
miento de la paz y del S t a t u s quo en 
Turquía, pueden poner veto a la acción 
del gobierno ruso; porque ambas na-
ciones necesitan a Rusia en contra de 
Alemaliia. 
Y , así, el existir la rivalidad naval 
entre Alemania e Inglaterra y el ha-
ber los alemanes quitado a Francia la 
Alsacia-Lorena el año setenta y uno, 
son dos factores que contribuyen, aho-
ra, a un nuevo desmembramiento terri-
torial de Turquía, si, como se prevé, es-
ta es vencida por los cuatro aliados; y 
aquí^ tenemos una muestra de cómo 
unas cuestiones se enlazan y compli-
can con otras y éste es uno de los va-
rios aspectos de ese problema de Orien-
te, del cual decía Loord Palmerstou, 
que no era modesto: "Sólo tres hom-
bres lo entendíamos; y los otros dos 
han muerto." 
Pero, a juzgar por la situación que 
se ha desarrolldo en Oriente en estos 
últimos años y por el estado de la opir 
nión en los cuatro pueblos aliados, pa-
ra que estos tuvieran ganas de atacar 
a Turquía no se necesitaban las insti-
gaciones de Rusia. Los han estimula-
do Austria-Hungría, apoderándose de 
la Bosnia-Horzegovina, e Italia apode-
rándose de Trípoli; lo sorprendente es 
que hayan aguardado tanto y que, a po-
co de iniciado el conflicto italo-turco, no 
hayan aquellos cuatro reinos apelado a 
las armas ¡ halirá que atribuir su retra-
so, en aprovechar tan buena ocasión, a 
una preparación militar insuficiente, 
más aún que a la presión de las gran-
des potencias. 
Se habrá ejercido esa presión, en pro 
de la paz, sobre los gobiernos de Bulga-
ria, Grecia, Montenegro y Servia; pero1 
todos ellos han sentido la presión pode-
rosa de los pueblos en pro de la guerra. 
E n los telegramas de ayer se lee que el 
Czar Fernando de Bulgaria dijo hace 
pocos años: "Algún día tendré que ha-
costarle el trono. E n todas esas nácio-
nes y en Montenegro, la guerra es po-
pular y no es cosa de intriga política 
ni de ambición monárquica; el impul-
so viene de abajo y de quienes, sobre 
tener agravios que vengan de Turquía, 
están-quejosos de la mala fe de las 
grandes potencias. 
No tiene nombre lo que éstas hacen 
con Grecia: al impedirle que se anexe 
la isla de Creta, griega por la geogra-
fía, por la población, por la historia y 
hasta, como dijo un diplomático festi-
vo, "por la bella Elena." Y fué odio-
so lo hecho por el Congreso de Berlín, 
al fraccionar la Bulgaria, resucitada 
por los rusas victoriosos, dividiéndola 
en tres trozos, uno de los cuales quedó 
bajo la dominación turca. Y en poder 
de Turquía siguen territorios que fue-
ron de Servia y que Austria-Hungría 
codicia. 
Sería vano, y aún cruelmente cróni-
co predicarles el pacifismo a esos pue-
blos; porque, precisamente, los medios 
que los pacifistas recomiendan para re-
solver las cuestiones—Congresos, Con-
ferencias y demás recursos diplomáti-
cos—han sido los empleados para bur-
lar las aspiraciones legítimas de las 
cuatro naciones aliadas. No piden más 
que.lo suyo; no pretenden ser más que 
lo que eran antes de la conquista oto-
.mana; y para recuperar lo que Tur-
quía detenta, tienen que habérselas con 
ésta y ni siquiera cuentan con la pasi-
vidad de las grandes potencias, de las 
cuales, sólo una, las ha ayudado ; y es 
vergonzoso que entre esas potencias ha-
yan figurado Inglaterra, que es libe-
ral y Francia, que es republicana. 
X . Y . Z. 
neral Xúñez, y proclaman su filia-
ción liberal. 
Zayas y los suyos agradecerán cor-
dialmente al gran apóstol veteranis-
ta este señaladísimo servicio. 
U P R E N S A 
los 
ge-
Son muchos y muy valiosos 
triunfos que va conquistando el 
neral Núñez en su excursión de pro-
paganda. Son incontables los que va 
convirtiendo a su causa. 
" E l Triunfo" publica un mani-
fiesto al pueblo firmado por antiguos 
amigos del general Niiñez, 
He aquí un fragmento: 
Queremos hacer constar que con-
formes en un todo con nuestra Car-
ia Fundamental son para nosotros to-
dos los cubanos iguales ante la Ley, 
sin concederles derechos ni privilegios 
a ninguna clase ni entidad personal, 
por alto que se consideren sus presti-
gios: que todos tienen el derecho de 
sentirse alentados por el laudable pro-
pósito de contribuir al Gobierno y a 
la administración del país, y que en 
tanto no se encuentren comprendidos 
en algunos de los casos de incapaci-
dad que las leyes determinan, nin-
gún individuo puede estimarse inves-
tido de potestad bastante para cla-
sificar a sus conciudadanos. 
Semejante proceder conduce inelu-
diblemente a mermar el prestigio, no 
ya de las personalidades políticas, 
sino lo que es peor aún, a empañar 
la gloría de muchos caudillos de nues-
tro sufrido Ejército Libertador, de 
veteranos de la independencia, por 
los cuales debemos sentir admiración 
y respeto, aunque éstos se encuentren 
afiliados en cualquiera de los partidos 
políticos existentes. 
Todos los firmantes, que componen 
un centenar, protestan del nuevo 
rumbo político antiguerrillero del ge-
Hay cohesión de fuerzas electora-
les en la Conjunción Patriótica. Las 
más ligeras indicaciones de Menocal 
han sido y son fiel y escrupulosamen-
te obedecidas por sus correligiona-
rios. 
Mas no profundicemos mucho. No 
sondeemos én la compenetración de 
sentimientos, de principios, de siste-
mas, de almas. 
Es verdad que en la clase especia-
lísima de política que aquí se des-
envuelve y se practica, sería inocen-
te meterse en esas honduras. Conten-
témonos con hallar en cada partido 
una conglomeración de personas que 
.se mueven en tomo de sus candida-
tos. 
¿Qué raro, pues, que en el partido 
conservador haya, como otras veces 
lo hemos indicado, impetuosos y 
tranquilos, bélicos y pacifistas, pros-
criptores e igualitarios, derechistas e 
izquierdistas? 
Escribe " E l Triunfo:" 
E l doctor Varona condena explíci-
ta y terminantemente la violencia; el 
general Menocal la aplaude y reco-
mienda; el doctor Ricardo Dolz pro-
clama la superioridad de los hombres 
civiles para- el Gobierno; el general 
Núñez afirma que solo un militar 
puede ser Presidente de la Repúbli-
ca ; el doctor Varona, Wifredo Fer-
nández, Lanuza, Ricardo Dolz y Ar-
mando André aseguran que la divi-
BÍón de castas, el excluir a un grupo 
de cubanos de la vida pública equiva-
le a destruir la nacionalidad, a hun-
dir la República, y Menocal, Emilio 
Núñez, Loynaz, Hevia, Gálvez y Fran-
cisco Carrillo declaran que sólo se 
salvará la República dividiendo nues-
tro pueblo en dos cláses: buenos y 
malos. 
Y sin embargo el partido acuerda 
que Eduardo Dolz y el general Loy-
naz sean los heraldos de la Conjun-
ción por las Villas. 
Y Dolz y el general Loynaz van 
del brazo fraternal y cariñosament-?. 
Partido Liberal y hace campaña cou. 
¿ervadora en los campos. 
¿Serán estos amagos impulsos irr* 
flexivos y ciegos producidos por un éa-
tado de exasperación momentánea, o se 
irá madurando en realidad entre los 
liberales ese propósito deliberado de ir 
al retraimiento? 
Sería el primer caso, extraño por 
cierto y casi inverosímil en que los d^l 
poder apelaban al extremo y desespe-
rado recurso de retirarse. 
Faltan trece días para el sufragio. 
Hasta ahora con más o menos tumbos 
y sacudidas iba marchando el carro 
electoral. Sonaban las palabras violen-
cia, coacciones, fraudes y forros. Pero 
el Mane, Thecel, Phares, no había aso-
marlo todavía. 
Ahora comienza a vibrar con fatídi-
cos tañidos la palabra mortal; el retr.ii-
miento. 
Los liberales de San Juan de loa 
Yeras protéstala en telegrama dirigiJo 
a " L a Opinión" de los atropellos *le 
la Guardia Rural. 
Y agregan: 
•Si continúa el actual estado de co-
sas, el Partido Liberal no concurrirá a 
las urnas el primero de Noviembre. 
Los liberales de Placetas tras añálo-
logas quejas contra los rurales dicen 
asimiímio a " L a Opinión": t 
E l criterio liberal es ir al retrai-
miento si el general Monteagudo está 
al frente del Ejército el primero de 
Noviembre, pues la Rural combate al 
" E l retraimiento de los zayistas 
titula su editorial " L a Discusión." 
Y escribe: 
Antes de "abordar este tema de ac-
tualidad política, nos hemos detenido 
a acrisolar la autenticidad de los ru-
mores circulantes respecio a un im-
portante acuerdo de carácter reserva-
do que parece adoptado por los ele-
ínentos directores de la fracción zayis-
ta. Y a pesar de que en asuntos de esa 
naturaleza se guarda siempre la ma-
yor discreción, nuestros informes de 
buen origen nos permiten discurrir so-
bre una base de serio funiamento al 
combatir, como lo hacemos ahora, el 
propósito de retraimiento de la lucha 
electoral, aceptado en principio por 
los jefes del zayismo. No podemos 
apreciar el plan convenido en sus do-
talles; pero la impresión nuestra es, 
•que se trata de provocar un retrai-
miento general de los zayistas en las 
primeras horas de la jornada del pri-
mero de Noviembre. 
¿Y cómo compaginar este supuesto 
aspecto de la contienda con aquellas 
declaraciones de Ferrara, en que en 
nombre de los liberales rechazaba "en 
absoluto" la revolución y prometía el 
más respetuoso acatamiento al adver-
sario si llegaba a triunfar en las ur-
nas electorales? 
¿ Para qué habían de retirarse los &• 
berales? ¿Para dejar la victoria libre, 
franca, sin lucha a los conjuncionh-
tas? 
¿Para aprestarse a otra lucha? 
No podemos creerlo. Suponemos 
que el rumor de L a D i s c u s i ó n no pasa-
rá de un ardid electoral. Este segúnio 
capítulo de la revolución lo escribirúa 
los americanos de muy distinta manera 
que el primero. 
Si habían de favorecer a algunos no 
había de ser por cierto a los revolucio-
narios. ^ 
a 
Si se decidiesen a venir no había 4 * 
ser para irse nuevamente. 
Este capítulo sería el último. 
B A T U R R I L L O 
Claro que no podemos ponernos de 
acuerdo con el coronel Camejo; y yo, 
en eso de los méritos, las virtudes j 
el patriotismo de los grandes cuba-
nos que, no habiendo sido revolucio-
narios, aceptaron con júbilo la Repú-
blica y con lealtad la sirven. Para el 
coronel Camejo, como para muchos 
veteranistas, es deshonroso que hom-
bres honrados, de talento, de limpia 
historia, dignos como ciudadanos y 
cívicos cuando Cuba gemía colonia, 
rectifiquen, cooperen al bien de la 
patria y pongan sus aptitudes donde 
otros pusieron su energía. Para es-
tos veteranistas, si culpa hubo, ella 
es irredimible, eterna, horrible, sin 
remisión ni piedad; como si Ttúrbi-
de no hubiera hecho la independen-
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p0<Jla ^t inguir a veinte pasos 
'^fad- ^ VleÍ0 y de e"fermedad, las 
tU feí! e1odio' la* mandíbulas de bes-
' los galios malignos ni las 
«Mi *scrofulosas. Vistos de lejos, 
íiñosT agradab1^... ¡Ay! ¡Al fin 
íArl¿tten,"l6n ! - • • ¡ flaneo derecho!... 
¡A^^n•t•'• ¡Armas al hombro!... 
W m ' Iarohen! - . ¡Arm!-' 
movimientos se ejecutaron i-on 
^o* v Precisión- Los tambores ba-
* hubo reS0naron las cornetas. Has-
^ tenío1111! :,0Ven ladrón de bolsillos 
•kizom.r emPleo de tambor mavor 
'^eladn TteS e0n mx bastÓ11 de Puñí) 
lí^Da*- tropa <,osfilf> ^ n aolo-
^ ¿ s anV' T1^'' 011 L'0lu"ina por'se--
üle el señor inspector general. 
B l buen señor estaba encantado, en-
tusiasmado, sin duda ninguna. ¡Ahí 
es nada! Pasar una revista es halagador 
para un paisano. Anque no tenía 
su persona nada de ecuestre ni de mili-
tar, el empleado se creyó por un ins-
tante un general en jefe. Cuando pa-
só la bandera la saludó de buena fe y 
por poco si recordando las pantomimas 
del circo, no imita a Napoleón y saca 
un polvo de rapé del bolsillo del cha-
leco. 
E l capitán Guijarro podía estar 
tranquilo; el informe acerca de la Co-
lonia sería magnífico. 
€ristián, sin embargo, el cojo, que 
no había tomado parte en la revista, 
miraba los pelotones que volvían al edi-
ficio. Lejos de la mirada del direc-
tor, los pequeños presidiarios, los ni-
ños malditos, no se contenían y mar-
chaban en desorden sofocados por el 
ejercicio, exhalando un olor de fieras y 
bromeando a media voz con palabras 
de a r g o t y risas de crápula. Cristián 
veía muy de eerca a sus compañeros 
de miseria y de infamia y jamás, aca-
so, los había encontrado tan espantisos 
como en aquel momento. Pero a es1; 
sentimiento se mezclaba una confusa 
| lástima y un misterioso atractivo. Sa-
, bía cuánto odio bilioso, cuánta cólera 
i acumulada guardaban aquellos desgra-
' ciados en el fondo de*! corazón y pre 
sentía •que, con el tiempo, habrían de 
vengarse. Y los disculpaba. ¡ Sufrían 
tanto! E l mismo, sometido a igual su 
plicio, ¿no era un cobarde al resignar-
se? ¿No había más lealtad en aquel ci-
nismo y más bravura en aquella rebe-
l i ó n ? . . . ¡Ah! ¡Qué débil era todavía 
el germen de deber y de honor denosi-
tado por Simón Benoit en el alma de 
aquel pobre n i ñ o ! . . . Y el honrado 
maestro no estaba ya allí para decirle: 
" ¡Valor !" Hacía un momento, en el 
cuarto de disciplina, agobiado por el 
castigo injusto y cruel, se prometía 
cumplir la palabra empeñada a su úai-
co amigo de perseverar en el bien. Y 
después, al ver desfilar aquellos, mi-
serables se sentía como fascinado por 
su horror, como embriagado por su in-
fección y experimentaba un lamenta 
ble deseo de incorporarse en sus filas 
y de marchar con ellos para siempre 
en el ejército del crimen. . . 
X I I 
Mientras el desgraciado niño se ha-
cía mayor en el infierno de la Colonia 
de la Meseta, ¿qué había sido de su pa-
dre, de aquel Cristián Lescuyer que. 
por consideración a lo que el munde 
llama respetabilidad, había cometida 
una falta de honor? 
¡•Sorprendeos, los afidonados a ias 
ironías! Cristian Lescuyer no era di-
choso. 
Y , sin embargo, el injusto y capri-
choso destino no había tenido para él 
más que favores y sonrisas. 
De vuelta a Caén, el flamante doc-
tor en derecho empezó por notar en su 
derredor algunos cambios notables. E n 
primer lugar, el antiguo hotel de la ca-
lle de los Carmelitas había amenazado 
seriamente venirse abajo y el señor 
Lescuyer tuvo que decidirse a reparar-
le. L a casa, por consecuencia, no tenía 
el aspecto fúnebre de otro tiempo. 
Después, en la primera visita a la se-
ñora de Leger-Taburet, Cristián reco-
noció apenas a la señorita Camila, que 
había cambiado y puéstose casi bonita, 
y cuyos ojos le dijeron claramente y 
sin tardanza: "Te esperaba." 
Durante la ausencia de su hijo, el 
viejo y mimado magistrado había he-
cho respecto de aquellas señoras lo que 
en tiempo de las "conquistas del rey" 
hacía Vauban delante de Maestricht o 
de Naraur. Cuando Luis X I V llega-
ba fin su carroza, el sitio estaba acaba-
do y Su Majestad no tenía más que 
entrar triunfalmente en la plaza por 
la brecha. E l corazón y la dote de 
la señorita Camila fueron ofrecidos a 
Cristián comó las llaves de una ciu-
dad; en bandeja de plata. 
Se estaba vistiendo para la boda el 
dichoso novio y acababa de arrugar 
tres corbatas blancas, cuando le entre-
garon el correo de la mañana. Entre 
las numerosas cartas y esquelas de fe-
licitación vió, con un gesto de descon-
tento, una pobre misiva, en un sobre 
de tienda de comestibles y con el so-
brescrito trazado en gruesa e incorrec-
ta letra de nodriza, que él conocía muy 
bien, porque, en tiempos, había hecho 
latir su corazón. E r a la carta de Pe-
rrinene. 
L a florista anunciaba a su antiguo 
amante que había dado a luz con toda 
felicidad un robusto y pesado mucha-
cho, en casa de una partera. Se había 
hecho la declaración en la alcaldía y 
pronto se le iba a bautizar con el nom-
bre de Cristián. ''Esto no te enfada 
¿verdad?" Nada más decía la pobre 
joven, naturalmente tímida y avergon 
zada de su pasado. No pedía nada a su 
antiguo amante y hasta se servía, pa.a 
escribirle, de frases casi respetuosas. 
Pero la inoportuna carta hizo subir al 
cerebro del joven una llamarada de 
cólera. 
Buena es esa! ¿Pensará que me 
creo padre de ese muñeco?" murmuró 
echando el papel a fuego. 
Y una hora después se arrodillaba a) 
lado de la señorita Camila Letourneur 
ante el altar mayor de la Abadía de las 
Damas, en presencia de toda la buena 
sociedad de Caén y al sonido armonio-
so del órgano. 
,En aquel momento, sin duda. Pcrrine-
te, pálida en su cama de parida, mira-
ba con ansiedad a la partera alinear 
encima de la colcha las cartas fatídicas 
y sonreía ante la esperanza de que 
Cristián, el caballo de oros, daría prou-
to noticias suyas a su apurada amiga, 
'.a sota de bastos, y se o c u r r í a del re-
cién nacido. Pero el caballo de oros 
y la sota de bastos no debía a volverse 
a ver en este mundo. 
E l caballo do oros acababa de ser 
nombrado juez suplente de Bayeux y 
había instalado allí con su joven es-
posa, que, pronto en estado interesan-
te, paseó su embarazo, con la ostenta-
ción de las primerizas, por los fríos sa-
lones y por las tristes calles del pue-
blo. 
"Un muchacho sería;" así llamaban 
a Cristián sus colegas del tribunal. 
"Buena pareja," decían las señoras. 
Al poco tiempo y con algunas sema-
nas de intervalo, murieron el magistra-
do y la señora Leger-Taburet y su» 
amigos se asombraron, generalmente 
de que tuviesen tanta edad, excepto al 
gunos muy viejas que exclarasion^ 
*' ¡ Cómo! ¡ Y a ! " Y esta fué la oraciói 
fúnebre que tuv tron los dos muerto* 
Pero los jóvenes espoábs here^pr.)n do 
fortunas considerables y la opinión pú 
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cia de Méjico, y como si Máximo Gó-
mez, comandajite español contra su 
patria, no hubiera sido luego Genera-
lísimo cubano contra España. 
Por cortesía sólo contesto, y por-
que de buena fe creo el error de Ca-
dejo. Y al contestar le pregunto: 
8) es deshonra de la República que 
ex-autonomistas fieles la nrvaa, i, qué 
es la cooperación y el brillo que al-
canzan, cubanos que fueron integris-
tas, españolísimos, voluntarios, y qué 
españoles nativos que contra la revo-
lución Ir ciaron denodadamente?; ¿y 
ciíánfn<! hay. onántos, en el partido de 
Camejo. en líis filas liberales de Ca-
mejo y en los altos puestos de la Re-
pública, sin que él la considere por 
deshonrada? 
Viendo esa parcialidad, observan-
do cómo todas las iras van contra dos 
c tres muy ilustres cubanos, y todos 
los agasajos y los olvidos respecto de 
los demás, cabe pensar si, no los an-
tecedentes evolucionistas, sino la fi-
üaeión posterior de los hombres, de-
termina esos trasnochados alardes de 
Intransigencia. Y los hombres sere-
nos no debemos aparecer injustos. 
¿IDeshonrar un talento grande y 
una voluntad honrada, amantes de 
Cuba y laborantes durante veinte o 
treinta años por su liberfad aunque 
repudiaran la guerra. . .? ; .Y qué se-
rá la concurrencia de ladronzuelos, 
ñ e defraudadores, de elementos de 
desprestigio nacional y factores de 
desorden social, aunque hubieran em-
puñado el machete para hacer una 
patria honrada, eme después destru-
yen y matan? ¿Si el honrado des-
honra, el picaro qué hace? 
T a una pregunta de Camejo dnv 
satisfacción: ¿qué me parece eso de 
que Giberga. en la ocasión solemne 
de representar a Cuba en una fiesta 
conmemorativa de las Cortes de Cá-
diz, a que concurrieron todas las Re-
públicas de América y en eme resaltó 
unánime y hermoso el sentimiento de 
confraternidad de raza: qué me pa-
rece que Giberga aludiera a la con-
veniencia de estrechar vínculos mora-
les y lazos comerciales? Pues, lo más 
natural del mundo. A eso fueron los 
Delegados de América: esos ideales 
alentaron todos; para ir a fomentar 
el recelo, remover rescoldos v deter-
minar nuevos alejamientos, hubiéra-
mos mandado a Camejo, no a Giber-
ga. Se trataba de lo contrario: lo 
contrario sienten v practican Areren-
tina, Urusruay. Chile, Perú, las her-
manas todas, y Cuba es civilizada y 
noble también. 
Además, vivir dentro de la esfera 
de acción de los Estados Unidos, no 
significa que España no nos compre 
más tabaco, ni nosotros le compre-
mos más vino y aceites. Y menos 
quiere decir que renunciemos al dul-
ce idioma, cambiemos los apellidos, 
olvidemos las tumbas de nuestros 
abuelos y el recuerdo de nuestros pa-
dres, y neguemos la mano de nuestra 
i M s s 
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R E C E T A S INFALIBLES 
PARA GANAR ELECCIONES 
E l . C A N D I D A T O 
Que quiera triunfar en las próximas elec-
ciones dará. 15 días antes, a los electores 
muy suculentas, sabrosas y abundantes co-
. midas y al final con una copita del famoso 
• disestlTO Gnrdano, que es lo mejor para 
conseguir perfecta digrestión, y una vez vi-
grorizado el estómagro, por agradecimiento 
en Justa recompensa es seguro que votará 
i por el candidato que más tiempo le haya 
dado digestivo Gardano. 
T O B O E L E C T O R 
que quiera votar con acierto y segura vic-
tofia, es preciso que tome antes y después 
de la eleccifln, unos cuantos frascos de Ja-
rabe de hipofosñtos del doctor Gardano, 
porque si son melancólicos, tristes y retraí-
dos, los convierte en valientes, decisivos 
y les hace abrir tanto los ojos que ven cla-
ramente si el votante es forro, algún muer-
fo o ausente; que es preclsb evitar. Además 
Ilumina mucho la inti?llgencia, se piensa 
más y mejor y termina el yo, pesante con 
voluntad propia y muy claro magín, por vo-
tar por bien de la Patria . 
Será efectivo el Voto 
si al votar se va con la conciencia y la san-
gre muy purificada: lo primero se dificul-
ta conseguirlo; pero en cuanto purificar la 
sangre aseguro que con el Jarabe depurati-
vo del doctor J. Gardano se verá libre de 
toda manifestación sifilítica, sea cualquie-
ra el período en que se halle, y demás en-
fermedades originadas por vicios o impure-
zas de la sangre. 
A los pacíficos, 
pero impresionables 
les aconsejo que el día de la elección va-
yan prevenidos, por si por un si acaso sí; 
arma bronca en casa, y del susto conM-
guiente se descompone el vientre, ocasiona 
algún trastorno gástrico de esos que no 
dan tiempo a esperar el escrutinio, entor. • 
ees se toma uno o dos papelillos del doc 
tor J. Gardano, que son infalibles para cu-
rar al accidentado y que la votación con-
tinúe tranquilamente. 
Para los jóvenes electores están 
las Cápsulas de Gardano 
aquí los puntos suspensivo son expresivos 
I Arriba muchachos, no achicarse, vuestra es 
la vlctori» " 
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hija cuando im español decente la so-
licite, como con nuestras madres y 
abuelas hicieron otros. Para los Es-
tados Unidos nunca fué delito, jamás 
será delito, que el irlandés sueñe con ¡ 
eu islita, que el alemán simpatice con j 
el Kaiser y el italiano celebre sus: 
fiestas tradicionales ¡ que lean libros j 
y periódicos de Italia. Alemania e Tn- | 
glaterra. aunque vivan en el corazón ¡ 
mismo de Washington o Chicago, o | 
hayan nacido allí de padres inmi-
grantes. 
Otras cosas son las que molestan a 
los Estados Unidos: que no haya paz 
en Cuba, que no haya honradez, que 
no se cumplan las estipulaciones del ; 
tratado de París. Y esto, créalo el j 
amipro Cameio. no resulta por culpa 
oe Giberga. Montoro y Fernández de 
Castro, sino de otros que fueron re-
volucionarios y prometieron crear 
una patria honrnda. libre y tran-
quila. 
Al César lo suyo, y lo suyo a Dios. 
Y ya hablando de las fiestas con-
memorativas de la independencia es-
pañola, acuso recibo de un elegante 
folletito en que Juan Pumariega ha 
reproducido, con esmero tipográfico, 
su discurso pronunciado en el Casino 
de. la Habana en recuerdo de las Cor-
tes de Cádiz; discurso que es modelo 
de hondo sentir y de sencillo hablar, 
como ya tuve el gusto de declarar en 
su oportunidad. 
No necesitaba mi buen amigo po-
ner diques a la crítica y preparar ar-
mas contra la deslealtad, explicando 
el porqué de su presencia en la tri-
buna y de la reproducción de sus hon-
radas manifestaciones. L a crítica sa-
na sabe que él no es un Bustamante 
ni un Arambnro, pero sí un bien edu-
cado y un sincero. Y ella ha visto 
que hemos sido varios a pedir a Pu-
mariega eme nos permitiese noner en 
nuestras bibliotecas su oración, tan 
patriótica y tan fervorosa; oración 
de un enamorado de la libertad y or-
gr.lloso de su raza. Ahora, contra 
desleales y exigentes no es posible 
precaverse : /, q«ién pone puertas al 
campo, ni hace virtudes donde no hay 
material para ellas? 
Y vea Camejo en /este Pumariega 
un inmigrante que ama mucho a Cu-
ba, que ha constituido aquí un hogar 
modelo, algunos de cuyos hijos son 
hoy equivocadamente, resueltamente 
liberales, pero todos los cuales vene-
ran- al jefe, honran su apellidó, se 
enorgullecen de provenir de la Vieja 
Nación y desean la felicidad de Cu-
ba, pero en relaciones cordialísimas 
con España. 
Pues bien: si un hijo de Pumarie-
ga fuera a la Península representan-
do a Cuba, como Giberga, hijo de un 
catalán, fué ahora ¡ qué palabras tan 
dulces, tendría, qué sentimientos tan 
nobles y qué vivos deseos de fundir 
er un amor la patria suya con la pa-
tria de su padre! Eso es tan natu-
ral y tan humano, como más no pue-
de ser. Para ser buen ciudadano, es 
preciso habrr sido antes buen hijo; 
los que no honran y halagan a sus 
padres val^n poco. Si Martí viviera 
y no hubiera n !erto el viejo Celador 
de Policía que ;o engendró ¡con qué 
ansia buscarían los dos la reconcilia-
ción sincera de sus patrias, la felici-
dad y el mutuo cariño de las dos! 
Y acuso recibo también de una co-
lección de la ilustrada revista cató-
lica "San Antonio," donde vertía sus 
admirables ideas el erudito P. Celso 
González, actualmente de regreso de 
su patria. 
Muy buenos materiales contienen 
estos números ¡ trabajos de verdade-
ro interés espiritual, firmados por 
Irruarízaga, Urquiola, Cizor Goñi y 
José Sarasola. Las informaciones del 
primero acerca de la vida y hechos 
de actualidad en China, como las de 
Luis Oleaga con relación a serios 
problemas sociales y políticos de Ma-
rruecos, revisten notable interés. 
Y hay en el número-58 un artículo 
de Sarasola. no de aplauso para Fray 
Candil, escritor que desagrada al ca-
tolicismo, pero sí de respeto profun-
do para su talentosa consorte Pie-
dad Zenea, y de admiración sineera 
y piadoso recuerdo para su difunto 
padre, el dulce Juan Clemente, el au-
tor "nocturno," el míe en las senti-
das plegarias en capilla, vació su al-
ma llena de afectos y de temores por 
Ja hija querida, para quien no ten-
drían hoy sus paisanas mayor esti-
mación y casi ningún ceviño. 
E l Zenea poeta, patriota, mártir, 
devoto de su Cuba y ansioso de jus-
ticia para su pueblo, tiene en Sara-
sola, sacerdote español, sentimientos 
y palabras que miles de cubanos no 
sabemos concebir y pronunciar. 
joaquín N. ARAMBÜRU. 
NOTAS ÍBERO-AMERICANAS 
n í c a r a g u a 
E l fin de la fiesta 
L a revolución levantada en el país 
nicaragüense por la ambición del Ge-
neral Mena, está virtualmente domi-
nada, pero no terminada, ni mucho 
menos. 
Los sucesos desarrollados desde que 
estallara el importante movimiento, y 
el gran incrememo que en un breve es-
pacio de tiempo tomaran las fuerzas 
insurrectas, bien claramente demues-
tra que el Gobierno de aquella nación 
hubiera sido de por sí impotente para 
sobreponerse al empuje arrollador de 
los rebeldes y por consecuencia el Pre-
sidente indefectiblemente hubiese sido 
derrocado a estas horas. 
E l decidido apoyo prestado a los po-
T o s , 
R o n q u e r a 
y A f e c c i o n e s 
d e l P e c h o . 
Ofrece pronto y agradable alivio para estos 
males el 
P E C T O R A L 
A N A C A H U I T A 
Tomado sólo ó en unión con el Aceite de 
Bacalao ha producido y produce 
admirables efectos. 
PREPARADO POR 
L A N M A N ®» K E M P 
N E W Y O R K 
De renta en todas laa 
Droguerías y 
Farmacias. 
deres constituidos por los yanqius con 
sus tropas de desembarcos, ha eviden-
ciado el cambio radical de sistema que 
se ha operado en los políticos de Was-
hington con rfispecto a su intervención 
en los países latinos americanos que se 
encuentran dentro del radio de acción 
de su influencia política, puesto que 
era cosa bien sabido que, en todas las 
anteriores contiendas surgidas en esos 
países, donde estimó necesario el Go-
bierno de la Casa Blanca su intromi-
sión, siempre y sin excvpeiones deter^ 
minó la caída de los Poderes consti' 
tuidos y por lo tanto el triunfo, más o 
menos efectivo, pero triunfo al fin, de 
los alzados en armas. 
Esta nueva actitud de los directores 
de la política de los Estados Unidos, 
desde luego parece más racional, y ha-
ce más justificable la ingerencia de la 
poderosa República en los sucesos in-
ternos de las pequeñas repúblicas, dé-
biles y perturbadas naciones sujetas a 
su imperio avasallador. 
Como consecuencia de ese formida-
ble apoyo prestado al Gobierno de Ni-
caragua, un gran número de revolu-
cionarios se han refugiado en las repú-
blicas vecinas, y la invasión que se pro-
ponía llevar a cabo el general Irias, ha 
resultado un fracaso más para los re-
beldes, puesto que éste, vióse precisa-
do a abandonar la ciudad de León, 
donde tenía un ejército de dos mil 
(hombres, teniendo que refugiarse a 
uñas de caballo en Costa Rica. 
Secundaban al referido Irias, los ge-
nerales Llanos y Perdomo, los cuales 
con la antes citada fuerza atacaron 
enérgicamente a las tropas del gobier-
no acampadas en la Paz Vieja, lugar 
que estaba defendido por el general 
Vázquez, 
Aseguran también los últimos rumo-
res que, había sido muerto el general 
Macías Jefe de las fuerzas expedicio-
narias del gobierno en una encarniza-
da batalla que se librara en Jinotepe. 
E n tanto, en el crucero americano 
^Cleveland" llegó a Panamá el Gene-
ral Mena, acompañado de su hijo, tan 
abatido y enfermo el caudillo revolu-
cionario que, hubo necesida de llevar-
lo al hospital, en cuyo lugar y para 
aumento d esus contrariedades, recibió 
la noticia desastrosa de haber sido he-
rido y prisionero en la misma acción 
en que perdiera la vida el General 
Macías, el General Portocarreno, jun-
to con ocho de sus oficióles. 
L a paz, por "tanto, es de esperarse 
que no tarde mucho en restablecerse en 
la nación de Nicaragua. 
Lo que falta saberse es después del 
restablecimiento de esa paz y que el 
Gobierno Americano proceda a reorga-
nizar el país, como quedarán las cosas. 
¿ Cuáles serán los planes o proyectos 
concebidos por el Departamento de Es-
tado de Washington, para librar a 
aquel país de la repetición de los ho-
rrores de una revolución como la que 
viene sufriendo? 
i Qué medidas políticas pensarán adop-
tar con Nicaragüa los hombres de la 
Casa Blanca? 
Es de suma importancia para esta 
isla de Cuba el conocerlo, puesto que 
en opinión de un importante periódi-
co neuyorkino, la misma política que 
allí desarrollen los Estados Unidos se-
rá considerada como la pauta o el pa-
drón de los sucesivos procedimientos y 
relaciones entre la gran Repúblixía y 
las naciones que baña el Mar Caribe, 
cuyas naciones, según el prudente con-
sejo de ese periódico en cuestión, ha-
rán bien en evitar poi todos los medios 
posibles que surjan incidentes que pro-
vocar puedan la§ aplicaciones de esos 
mismos principios en cualesquiera de 
ellos. 
Que el consejo es estimable, no pue-
de negarse, pero no obstante lo salu-
dable de su observación, firmemente 
convencido estamos que no pesará des-
graciadamente un ápice eu el ánimo de 
los políticos que, aquí en Cuba, a seme-
janza de los de esos otros países, im-
pulsados por sus ciegos egoísmos y lo-
cas y desmedidas ambiciones, corren 
desatentados y sin dique ni frenos en 
sus instintos pasionales por la resba-
ladiza cuanto peligrosa pendiente que, 
tiene que conducir sin remedio, inevi-
tablemente, la nacionalidad cubana a 
dejar los jirones de su soberanía y de 
su libertad, y de su cara independen-
cia, entre ^s formidables garras de la 
ambiciosa y soberbia Aguila America-
C A M A R A J ü H I C I P a i 
Por falta ^ "quorum" no * L 
sesión ayer tarde la Celebr6 
cipal. Umara Mmü. 
I ) ¡spensar¡o^LaCari( la( l , , 
N E U R O S 1 N E P R U N I E R 
R E C O N S T I T U Y E N T E G E N E R A L . 
E n S a n R a f a e l 3 2 
fotografía de Colominas y Ca., 6 R E -
T R A T O S I M P E R I A L E S ó 6 POSTA-
L E S POR UN PESO. Retratos al pla-
tino, á la tinta china y al creyón, á 
precios reducidos. Damos pruebas 
como garantía. 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S . H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4-9 Consultas de il á I y de 3 á 5 
3434 Oct.-l 
M A D R E S D E F A M I L I A ! 
Cuando veáis á vuestra hija sufrir en los 
momentos en que la naturaleza tiende k 
formarla y desarrallarla, no vaciléis en 
administrarla las Verdaderas Pildoras 
Vallet; y lo mismo en el caso de que. sus 
épocas se la presenten con dificu.tad ó 
Jrregularmente. Porque, en efecto; el 
uso de la* Verdaderas» Pildoras de 
Vallet, á la dosis de una á do-s pildoras 
al comienzo de cada comida, basta para 
restablecer en poco tiempo las fuerzas 
de los enfermos aun de los más agotados, 
y para curar con seguridad y sin sacu-
didas las enfermedades de laniíuidez y 
de anemia, aun aquellas má? antiguas y 
rebeldes á todo otro remedio. En las 
mujeres hacen desaparecer las pérdidas 
blancas, y restablecen rápidamente la 
perfecta regularidad ds las épocas. Esta 
ha sido la principal razón para que la 
Academia de Medicina de Paris se haya 
complacido en aprobar la fórmula de di-
chas pildoras á fin de que sirva de ga-
rantía á los enfermos; honor que rara 
v z acuerda la docta corporación. De 
venta en todas las farmacias. 
Adveriencta. — Como quiera qu á, 
veces, y bajo el nombre de Vallet, hay 
quien ofrece pildoras no preparadas por 
vallet, y que son casi siempre ineficaces 
Ír mal hechas, exíjale sobre la envoltura as palabras : V e r d a d e r a » Pildoras 
de Vallet y las señas ael Laboratorio : 
Case L. Frere. 19, rué Jacob, Paris. 
Las Verdaderas P ü d o r a s Vallel ion 
blancas y llevan impresa en negro l a 
Irma de Vál let sohre cada v i ldora . 6 
C U T I S F R E S C O , S U A V E Y S A N O 
l o c i ó n N E V A D A S A R R Á 
P a r a D A M A S . L i m p i a y l a s e n c a n t a . 
P a r a H O M B R E S . I d e a l d e s p u é s d e a f e i t a r s e . 
FRASCO PEQUEÑO 15 CENTAVOS. DROGUERIA SARRA 
ffi^ P A R A E N G O R D A R 
j r q e : a l . i m e n t a r s u : s i n c a n s a r e l e s t o m a c - , o 
A L I M E N T O P R E D I G E R I D O 
P E P T O N A B A R N E l 
na. 
Agencia de negocios 
mercantiles "la Union" 
de 124 
Loe niños pobres y Q*svali(1 
tan solo con la generosidad 
personas buena, y caritativa* • 
sitan alnnentof:, repitas y Ca,m/Nsee-
ü;í producirla bienestar Ej f?. ^ 
sario espera que se le remitan ^ 
arroz, azúcar ^ condensada, 
ropita y calzado. 
Dios premiará á las p o n , ^ ^ 
no olvidan a los niños desvalidos ^ 
E l Dispensado se halla en I» *i 
ta U i z del Pdacio Episcopal 
na numero 58. 
Esta importante Agencia de Nego-
cios que ha poco estableció nuestro 
particular amigo el señor Rufina 
Franco, con extraordinario éxito, ha 
sido reforzada en su ya vigorosa labor 
con la cooperación de dos activos 
hombres de negocios, propietarios y 
excelentes caballeros, nuestras bue-
nos amigos los señDres Pedro Reselló 
y Enrique Arregui que gozan de envi-
diable fama y prestigio en nuestro 
mundo de negocios. 
Con estos tres elementos de valía 
la Agencia de negocios Mercantiles 
" L a Unión," ensanchará más y más 
su esfera 'de acción, en toda clase de 
negocios encontrando allí cuantos ten-
gan necesidad de realizar o 'adquirir 
propiedades de cualquier clase, y evo-
lucionar en toda clase de negocios, 
transacciones, especulaciones, etc., un 
factor eficaz para la mayor satisfac-
ción a sus necesidades y deseos. 
A los propietarios, industriales, co-
merciantes y toda persona de negocios 
en general recomendamos la expresa-
da Agencia de negocios " L a Unión" 
que con tanta actividad coma acierto 
dirigen nuestros expresados amigos 
los señores Franco, Reselló y Arregui. 
P O R L i S O F I G I N T s 
P A L A C I O 
J unta de prohombres 
Para fines de la semana entranu 
se verificará en Palacio una junta di 
prohombres de los partidos político! 
militantes, la cual presidirá el gen», 
ral Oómez. ~ 
L a junta tiene por objeto 'buaap 
una formulé de armonía entre ambas 
entidades combatientes en la campa, 
ña.electoral que vienen librando ¿ 
fin de que el acto del día Io. del rék 
entrante se realice sin desdoro para 
ninguno de los partidos que aspiran 
al Poder, ni menoscabo para la esta-
bilidad de la República. 
S E C R E T A R I A DsTgOBERNACIOIÍ 
Quejas contra la Rural 
Tenemos noticias de que la Secrt?. 
taría de Gobernación ha recibido 
ayer gran número de telegramas, ie 
diferentes puntos de la RepúMica, 
quejándose de la conducta de varios 
capitanes, oficiales y sargentos de la 
Guardia Rural, por su labor en con-
tra del partido liberal. 
Huelga de empleados 
Los empleados de la Junta Munici-
pal de la Habana, en número de dos-
cientos, aproximadamente, se decla-
raron ayer en huelga, temerosos, us 
que no se les abone el sueldo del cís-
mente mes que vence el día 31 de Ov 
tubre. 
Antes de que los empleados aludí-
dos adoptasen esa resolución, el Pr> 
sidente de la Junta Municipal Elec-
toral, don Francisco Gutiérrez, visitó 
al señor Laredo Bru, en su despacho, 
para hablaifle del particular, hacî r.-
dolo poco después el Presidente dd 
Ayuntamiento, Sr. Azpiazo, y dos vo-
cales de la Junta citada. 
Al enterarse los empleados, por ftl 
señor Azpiazo, de que el Ayuníamiea-
to habanero no contaba d m numera 
Mark of Borden s Condensé M"/ 
C O N D E N S E 0 , 
"Í<V YORK U S » 
L E C H E C O N D E N S A B A 
D E B O R D E N 
M A R C A A G U I L A 
L L E G A F R E S C A C A D A L U N b t í 
E M U L S I Ó N 
D E C A S T E U S 
G R E O S Ó T f t P 
SO AMOS ÜS.' D R O C B U E R i A S A R R A "V F ' A R M A O l i S g 
Premiada con medalla de bronce en Ja última Exp0S,C'°" pecho. 
Cura las toses rebeldes, tisis y d emás enfermedades « ^ 
Z A R Z A P A R R I L L A S A B R A ^ 
DEPURATIVO ALTERANTE ™ ™ ¿ t : " ™ ™ < > * ' ' 0 * * a * 
R E U M A T I S M O . H I N C H A Z O N E S . 
.Habana-
Fabricante: Droflueria Sarrá Teniente Rey y Compo» 2 a* C 2677 
S O L O U N D I A D U R A S C T C A T A R R 
Droguería SARRA y Farmacias a 
O I A E I O D E Ü A Edic ión de la niaíana.--^Octu'bre 19 de 1912. 
con-
.t 
rio para satisfacer los sueldos de 
aauéUos fué guando determinaron 
suspender los trabajos, yendo a dar 
cuenta al Secretario de Gobernac ión 
¿e lo hecho. 
E n nombre de sns companeros Ha-
blaron con el s eñor Laredo B m l^s 
señores Alberto y L u i s Azcarreta y 
José A g u s t í n Ochoa. E l citado señor 
les recomendó lucieran saber a los de-
más empleados, que esperaban en la 
calle, que no se preocupasen por eso, 
pues ' é l t e n í a a su alcance m á s de n:i 
medio para pagarles, por lo que los 
recomendaba volviesen al trabajo. 
E n cuanto a los comentamos que al-
guien hizo, de que s i esos empleados 
continuaban en huelga no p o d r í a n ob-
lebrarse las elecciones, el s e ñ o r L a r e -
¿o B r u contes tó que el Gobierno cuen-
ta con m á s de trescientos empleados 
militares, a quienes se p o d r í a confiar 
eSe servicio y a los cuales p o d r í a n 
asesorar en caso preciso algunos em-
pleados de Gobernación., competentes 
en la materia. 
S E C R K T A R I A D E H A C I E N D A 
Toma de p o s e s i ó n 
• He aquí el texto del decreto del ss-
fíor Presidente de la Repú'Mica nom-
brando al señor Si lva Director Gene-
ral de L o t e r í a : 
<£Por cuanto: el Director General 
de Loter ía Nacional y el Subdirector 
del mismo ramo vienen disfrutando 
de licencia que les ha sido concedida 
y las funciones al primero encomen-
dadas las d e s e m p e ñ a provisionalmen-
te el Contador de ese Departamento, 
señor B€flisario Alvarez, que 'con t i l 
carácter fué designado por el s eñor 
Secretario de Hacienda. 
Por cuanto: las funciones que por 
la Ley tiene encomendadas el Conta-
dor de la Renta de Loter ía son de tal 
naturaleza que l a ausencia de él de l a 
Contaduría hará resentir sensible-
mente los trabajos de importancia 
que para la ordenada marcha de esa 
oficina le atribuye la L e y del ramo, 
•por lo que se hace necesario proveer 
lo conveniente al objeto de que no 
sufra perjuicio la d i s tr ibuc ión de bi-
lletes y el pago de premios, a pro-
puesta del Secretario de Hacienda, 
Resuelvo: Nombrar Director Gene-
ral de la Loter ía Nacional, en calidad 
-de interino y mientras no se haga car-
go nuevamente el Director en propie-
dad o el Subdirector del Departamen-
to, al señor Adriano Silva y Gil , .Tefe 
de Admini s trac ión de primera clase 
del Departamento, quien deberá pres-
tar la fianza correspondiente para to-
mar posesión del cargo. 
E l Secretario de Hacienda queda 
encargado del cumplimiento de lo 
dispuesto.'' 
' Ayer, a las tres de l a tarde, ante el 
Sr. Secretario de Hacienda t o m ó po-
sesión del cargo de Director General 
de la Lotería , el señor Silva. 
De l Impuesto 
E l Jefe de la S e c c i ó n de Impuestas, 
S r . A g ü e r o , someterá a la aprobac ión 
del Sr . Secretario de Hacienda un 
proyecto de decreto para que se orde-
ne que la comprobac ión de las canti-
dades de alcoholes que se importen 
se hAga conforme al peso neto de los 
caldos y s e g ú n su graduac ión , usando 
para ello las tablas de equivalencias 
a litros. 
E l señor A g ü e r o t a m b i é n propon-
drá al Secretario de Hacienda que se 
d ir i ja una comunicac ión a l Secretario 
de Gobernación , p id i éndo ie ordene a 
los Alcaldes ^Municipales que den 
cuenta a la S e c c i ó n Central de Im-
puestos cada vez que a l g ú n fabrican-
te de vinos pida la baja de su indus-
tr ia en,, sus respectivos t érminos . 
Billetes sobrantes 
E n la Tesorer ía de la L o t e r í a han 
quedado sobrantes 1,880 billetes co-
rrespondientes al sorteo que se cele-
brará hoy. 
Desembarco de armas 
E l Encargado de Negocios de Mé-
jico, s e ñ o r Nájera , a c o m p a ñ a d o del 
Subdirector del Protocolo en l a Se-
cretar ía de Estado, Sr . Solano, se en-
trev i s tó ayer con el Secretario de H a -
cienda, s e ñ o r Gut iérrez Quiróh, soli-
citando, en vista de haber c a í d o U 
ciudad de Veracruz en poder de los 
revolucionarios, se le permitiese des-
embarcar en este puerto cuatro mil 
rifles que consignados a su Gobierno 
tra ía despachados para Veracruz ol 
vapor f rancés " L a N a v a r r e , " a re-
serva de reembarcarlos cuando cese 
aquella s i tuac ión . 
E l Secretario de Hacienda ha acce-
dido al desembarco de esas armas, ha-
b i é n d o s e - d a d o a l efecto las corres-
pondientes órdenes al Administrador 
de la Aduana. 
S E C R E T A R I A D E A G R I O U L T T J T I A 
Reparto de tierras 
.Ayer tarde v i s i tó al Secretario de 
Agricultura una comis ión compuesta 
por los señores Salvador Cisneros, 
Fernando Figueredo, Teodoro Carde-
nal y Arturo R. Martell , solicitando 
la d e s i g n a c i ó n de un ingeniero para 
que proceda al deslinde de las cien 
caballlerías de t ierra donadas por el 
señor Marques de Santa L u c í a a la 
A s o c i a c i ó n de Emigrados Revolucio-
narios Cubanos, así como los auxilios 
necesarios para constituir una colo-
nia en dichos terrenos, los cuales se 
encuentran situados en Nuevitas. 
A la entrevista t a m b i é n as i s t ió el 
Director de Agricultura, ^eñor J o s é 
Comallonga. » 
S E C R E T A R I A D E S A N I D A D 
Mejoras en Cayo D u a n 
A l Jefe de Cuarentenas se trans-
cribe escrito del inspector provincial 
de i n m i g r a c i ó n en Oriente en que 
trata sobre l a conveniencia de que 
por el Comisionado de I n m i g r a c i ó n 
se practicara una visita a Cayo Duan, 
con objeto de que con reconocida pe-
ricia pueda informar cuanto estime 
conveniente respecto a alumbrado, 
abastecimiento de agua y conserva-
ción de esos edificios. 
L a cuañantena contra New Orleans 
A l Presidente de l a Cámara de Co-
mercio se ha dirigido escrito por la 
D i r e c c i ó n de Sanidad c o n t e s t á n d o l e 
con lo informado por el Jefe de Cua-
rentena sobre su solicitud de la su-
pres ión de la cuarentena establecida 
contra New Orleans en sentido de 
que puede accederse a lo solicitado 
permitiendo que los buques proce-
dentes de New Orleans e f e c t ú e n sus 
operaciones atracados a l muelle, exi-
giendo solamente que al igual que los 
que trafican entre la Habana y otros 
puertos de la R e p ú b l i c a sean desra-
tizados por lo menos una vez al mes 
y que sus cabos se amarren provis-
tos de los discos ratas, así como que 
las planchas de descarga saen retira-
das cuando no se estn trabajando. 
Todo lo cual ha sido participado al 
Jefe de Cuarentenas. 
L l a v e de paso rota 
Por la Jefatura local de Sanidad se 
het dirigido escrito al ingeniero jefe 
de la ciudad p a r t i c i p á n d o l e que en 
reciente i n s p e c c i ó n sanitaria practi-
cada en la calle de Primelles se ha 
comprobado que frente a l n ú m e r o 35 
existe una llave de paso, l a cual se 
encuentra rota. 
De Beneficencia 
P o r la D i r e c c i ó n de Beneficencia 
se han despachado durante el d ía de 
hoy, entre otros, los siguientes asun-
itos: 1 . . áWíj l 
A l Interventor General se le infor-
ma que el s e ñ o r J o s é F . Talle ha to-
mado poses ión del cargo de Tesorero 
Contador Pagador del hospital de Pi -
nar del R í o . 
A l Director de la Escue la Reforma-
toria de Guanajay se le informa que 
el pedido de fondos cursado por l a 
d irecc ión le ha sido deducido el 20 
por ciento s e g ú n decreto presiden-
cial. 
Los s e ñ o r e s L u i s A g u s t í n Pedroso, 
Lucio Diez, José J e s ú s Madrigal , P a -
blo A m i g ó Torres, Pedro Chávez Gas-
cón y J e s ú s Pozo han sido nombrados 
sirvientes y cocineros respectivamen-
te de los hospitales de Colón, Reme-
dios y Sancti Sp ír i tus . 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
A U D I E N C I A 
c n m i -
Sentencias 
Se han dictado en materia 
nal las siguientes: 
Absolviendo a J o s é F e r n á n d e z 
Mart ínez , en causa por rapto. 
—Condenando a Pedio Pablo Ama-1 
dor Rueda y Blanco, por robo en ca-
sa habitada, a tres años , seis meses y 
v e i n t i ú n d ías de presidio. 
— A R a m ó n Cabanas, por lesiones, 
a tres meses y once d ías de arresto. 
— A l menor Oscar Dems, por rapto, 
a tres meses y once días de arresto. 
— A Antonio L i , por una falta de 
lesiones, a 30 d ías de encarcela-
miento. 
Indultos 
P a r a el informe correspondiente se 
han recibido en la Sala Segunda de 
lo Criminal las solicitudes de indulto 
de los penados Enr ique Ortiz A l v a -
rez, Estanis lao Abren Pelligero y Ma-
t ías R o d r í g u e z . 






Tienen notificaciones pendientes en 
la Audiencia, hoy, de ocho a doce, las 
personas siguientes: 
Letrados: L u i s Fel ipe N ú ñ e z , J o s é 
Pedro Gay , V i d a l Morales, Manuel 
Ostolaza, Alexander Kent , Carlos Pá-
rraga, Rafae l S. Calzadil la , Antonio 
Gut iérrez Bueno, Mariano Caracuel , 
Eulogio S a r d i ñ a s y Alfredo Casu-
lleras. 
Procuro dores: Tejera . Aparicio , 
Daumy A. , Zaya?. Granados, Barrea l , 
Castro, Rov ira , Reguera, Sterling, 
JJrquijo, Pereira, Corrons, Domingo 
¡Buiz y Peralta . 
Partes y Mandatarios: Pedro L . 
Garc ía Zamora, J o s é R . E c h a v a r r í a , 
Francisco L ó p e z R i n c ó n , Francisco 
R . Miranda, Christ ian E u l e r , F r a n -
cisco María Duarte, Manuel Grande, 
Oscar de Zayas, Rafael M a r u r i , F r a n -
cisco García , Fernando Gonzá lez Os-
Jna, R a m ó n I l la , Miguel Ortega, Adol-
fo Fisher . J o s é I l l a , Pablo Piedra , 
Antonio Rosa, Pedro M a r í a de la 
(Cuesta, F e m a n d o G. Tariche y Anto-
nio Bedia. 
S U F R I M I E N T O S N E C E S A R I O S 
L a historia de la humanidad es un tejido de padecimientos qne la igno. 
rancia y la inexperiencia pudieran hacer inevitables-, mas una vez investiga-
dos y analizados sus orígenes, causas, s íntomas y efectos, y hallado el meoia 
d. curarlos y hasta el de prevenirlos, ya no quedan excusas de 1°ex^"€anb"* 
ni de ignorancia oue alegar ó invocar á las v íct imas. Y esto «s mas apuca e, 
si se ouiere, á la mujer que al hombre, siendo sus dolencias mas numerosas, 
vanadas y conocidas que las del sexo llamado fuerte y requiriendo, POf *0 
tonto, mayor suma de cuidados v atenciones sin presentar mayores cost^u-
los en su curación. Pues bien: para estas dolencias caracterís t icamente teme-
ninas que toda mujer conoce, pues ninguna está libre de expenmentanas, es 
para lo que se indican v ofrecen las 
G I ? A N T I L L A S D E L " D R . " 
no puede dejar de ser viejo, pe-
ro puede continuar parecien-U S T E D 
do joven. 
Según Mark-Twain, un hombre empieza á envejecer 
cuando comienza usar dos pares de lentes, uno para 
ver íejo? y el otro para leer. 
F O R M A iWTlGtTA 
FORMA MODERNA 
Nuestras piedras de dos vistas, sin raya ni pegamen-
to, combina dos pares de lentes y parecen uno. 
Somos tos únicos fabricantes y nuestra experiencia es 
ta mejor garantía. 
E L A E M E N D A R E S 
OBISPO 5f.-GARCIA HNO. Y CIA.-APARUDO mu 
REMITIMOS CATALOGO GRATIS. 
3404 Oct-T 
I S f t r S K A P R E V I S O R 
T O D A S L A S M A Ñ A N A S T O M E U N A C U C H A R A D A 
M A G N E S I A S A R R Á ^ m ^ m m z i m 
Y A S E G U R E UN DIA F E L I Z 
D R O O U E R t A S A R R A 
El Mejor de ios PURGANTES y LAXANTES 
contra el E S T R E Ñ I M I E N T O 
el e s t a d o bil loBO, 
lr> j a q u e c a , etc 
Exigir el frasco 
redondo con enooltorlo de papel amarillo. 
Preparado en los UBOBATOMS CHARLES CHAHTEAUD,54.Rn8desFrancg-Bonrgeoi8.Pari^ 
P A R A C U B I E R T O S 
Y A G G E S O R Í O S D E M E S A L A C A S A D E H I E R R O , O B I S P O e s q u i n a a A G U A C A T E 
3393 O c t - l 
E S D E O P O R T U N I D A D 
r e t r a t a r s e e n l a f o t o g r a f í a d e C o l o m i n a s y C o m p . , S A N R A F A E L 3 2 , a p r o v e c h a n d o l a g r a n r e b a j a d e p r e c i o s q u e s e h a c e n p o r 
t e n e r q u e l i q u i d a r l a e x i s t e n c i a d e m a t e r i a l e s . — 6 i m p e r i a l e s e le . , U N P E S O . — 6 p o s t a l e s e l e . , U N P E S O y 5 0 p o r c i e n t o d e r e -
b a j a e n p r e c i o s d e l o s r e t r a t o s b u e n o s . — S e h a c e n v a r i a s p l a n c h a s p a r a e l e g i r . 
Oct-
P R O F E S I O N E S 
a í M l 8, DE ARMAS 
Y 
(ASTON ALONSO H O O R I 
A O G A D O S 
Estudio: San Ignacio nüm. 30, de 1 á 5. 
Te lé fono A-TOM. 
A. JX I I 
E D U A R D O T E L . L A 
Arqultecto-contratista.-
tajos. Teléfono A-4417. 
11899 
:uba núm. 62, 
26-12 Oct. 
DR. J E S U S M. P E N I C H E T 
De las Facultades de Washington, New 
^0rk y la Habana. O C U L I S T A . Oídos. Na-
I r? GarSanta. Consultas diarias de 1 a 
*• Para Pobres de 11 a 12. $1 al raes. Rei -
na núm. 28, te lé fono A-i;56. 
_116'3 26-5 Oct. 
A N T O N I O J . D E A R A Z O Z A 
ABOCADO 
elna 85> alto». Te lé fono 38-16. 
^ y- 1 
H. J . Torin y Señora 
tn^a^aJe V Gimnasia médica sueco. Dlplo-
415 ae Stokolmo, Suecia y de Nueva York. 
CONSULTAS G R A T I S 
IISSO*'0"0 A_5705 CrI.to 31, bajo.. 
26-28 S. 
U R U J A N O - D f í í í T í S T A 
V i s t i ó a , x x ¿a, x x . l i o 
«Uto, «Aentrtíc», elLri», cepillo*. Ce* , 
""-•«t de 7 « 5. 
26-26 S. 
JOCTOR H. W.VHRE2 ÍRTIZ 
— - O c t - l 
r G O N Z A L O A R O S T E G U I 
M*4ico «« 1, c « M de BeneflcemcU 
al1l8U en «mfermedade, d , lo. 
n,fio-. médicas y quirtr^lca . . 
Consulta» da 12 a X. 
3359 W* bCbi. 108ví. Teléfono A 
Oct . - l 
C L I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I D A 
C O N C O R D I A 3 3 Y O ' R E I L L Y 5 6 
Cuentan con número suficiente de profesores para que el públ ico NO T E N G A 
Q U E E S P E R A R , y oon los aparatos necesarios para realizar las operaciones por ia 
n o c h e . — E X T R A C C I O N E S Y O P E R A C I O N E S A B S O L U T A M E N T E S I N D O L O R . 
P R E C I O S 
Extracciones, desde . . . . . % 1-00 Dientes de espiga, deade . . . $ 4-00 
Limpiezas " 2-00 Coronas de oro " . . . 4-24 
Empastes " . . . . . . 200 Incrustaciones " . . . 5-30 
Orificaciones " 34)0 Dentaduras . . . 1 2 7 Í 
P U E N T E S r> E O R O , d e s d e $ 4 - 2 * p i e z a . 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S 
Consultas de 7 o. m. á 9 p. m. Domingos y d í a s featives, de 8 á 3 p. m. 
C 3311 26-10 
D R . B E R N A R D O M O A S 
D I R E C T O R Y CIRUJANO D E L A <HHJITA 
D E D E P E N D I E N T E S 
CONSULTAS: D E 2 A 4 
L U N E S . M I E R C O L E S Y V I E R N E S . 
Paseo núm. 37. esquina a 17, Vedado. 
E X C L U S I V A M E N T E 
P A R A E L T R A T A M I E N T O D E L A S I F I L I S 
POR E L 606 
3374 Oct--l 
• D R . J O S E A F R E S N O 
CntedríUleo por opoaicWa *e la Kaenlta* «« 
MedlciH..—Clr«Ja«. del Honplt- 1 Ha-
rnero Uno.—Coaavltas: de 1 a S. 
AmUend nflm. S4. Te lé fono A-4644. 
3369 O c L - l 
M E D I C O D E NIftOS 
Consultas de 1J & t.—Chacón 81, esquina 
á Agruacate. Te lé fono 11*. 
GONZALO B. PUMARIEBi 
ABOCiASO 
HORAS D E CONSULTA: DE 1 A 4. 
Botadlo: Prado aam. 13S, principal, derecha. 
Telefono A-1321 A ^ n d o 9*9 
C 3566 26-15 0-
D" M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
Estómag-o, Intestinos, impotencia, neu-
ralgias. Enfermedades de seftoras y niños. 
V I L L E G A S • UM. 66, D E 2 A 4. 
Da consulta» por correo. 
l i l 6 l 26-24 Sep. 
H I L A R I O P O R T U O N D O 
AHOGADO 
E n na nOtn. 1. Principal 10 y 11. Da 1 & B. 
T E L E F O N O A-7001 
3352 Oct.- l 
D O C T O R J . A. T P E M O L S 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del Pecho. Médico de Niños . Elecci6n de 
Nodrizas. Consultas de 12 a 3. CONSULA-
DO 128, entre Virtudes y Animas. 
11847 14-10 Oct. 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t i 
EstabUcimiento dedicado al tratamiento 
y curación de las enfermedad«ss mcntale* y 
nerviosas. (Unico «n su clase.) 
Cristina SS. Te lé fono A-2S23 
3360 Oct.-l 
D R . J O S E E . F E R R A N 
Catedrático de la Escuela de Medido* 
MAÜAGE V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 & Z de ia tarde 
tTeptuo* nam. •48, bajea. Vclé 'oa- . 14S 
Gratis sólo lunes 7 miérco les 
3361 Oct.-l 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
Medicina general. Consultas de 12 á 3 
A c o s t a n ú m . 2 9 , a l t o s 
3350 Oct.-l 
Pelayo Garda y SanÜsgo 
N O T A R I O P U B L I C O 
Pelayo Garda y Orestes ferrara 
ABOOAOOS 
c r « A irxTK. ce. r E u a r o w o s i ta . 
de » a 11 a. at t r>2; : .*. í p. s i 
3346 OcL-1 
DR. RICUROO ALBÜLAOEJO 
üiEDICIJÍA Y C I R U G I A 
Cousaltn* de 13 a 4—Pobre* pratU. 
Electricidad Médica, corrientes de alta 
frecuenta, corrientes galvanicaa, F a r l d l -
cas. Masaje vibratorio, duchas de aire ca-
liente, etc. 
'.elAfen* A-3S+4-—Conapootela 161 (boy 1 « ) 
3345 QztA 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
uarga-nta. Nariz y Oídos.—Bspeclal l»ta del 
Centro Asturiano.—Consultas, de I 4 4. 
Compostela 23, moderno. Te lé fono A-4W5 
3362 Oot-1 
D R . L A G E 
V A S URINARIAS. •¿FCLI& ;' m JE REO. 
LUPUS, HERPES. nU.TAMlXMTOfl E S P E -
CIALES. BERííAZA NL'ií. 4S. jiXTOS. 
C4»a*ntt«Ji Ae 1 • A 
C 3S21 25-22 Sep. 
D r . R . C h o m a t 
rratamlento «.«pedal de SI1UU y enfer-
medades renireas. Curación rápida. 
Consultas de 12 4 1. 
Loa nana. 4 » TelMoae A~134& 
3854 Oct.-l 
D R . L U G A S A L V A R E Z G E R B G E 
Exdirector del Asilo de Enajenadei* 
Especial ista en enfermedades nerviosas y 
mentales. Consultas de 1 a 3. San R a -
fael núm. 1, altos. 
3343 Oct.- l 
D R . G A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en sífilis, bernias. Impoten-
cia y esterilidad.—Uabana número 49. 
Consultas: de 11 4 1 > de 4 & S. 
3436 Oct.- l 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
C O R R E D O U NOTARIO C O M E R C I A L 
C I E N E U E G O S 
Se hace cargo de todo asunto relaciona-
do con su profesión, y a d e m á s de la compra 
y venta de propiedades rúst icas y urbanaa 
Apartado 1S6». 
G J E . 
D r . J o s é R o d r í g u e z M a r t í n e z 
Garflü 4 .—La Cornfia. 
Ha abierto de nuevo su Po l i c l ín ica y Con-
sultorio, donde se tratan especialmente las 
enfermedades: tuberculosis, neurastenia y 
venéreas . 
3340 Oct.-l 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
C I R U J A N O D E L H O S P I T A L NUM. 1. 
Especialista en vía», urlnnrta*, stfllla y en-
f ermedades •» enéreer . 
E x á m e n e s uretroxeópteos y cIstoscApleo* 
Tratamiento de In Slfllia por el "«Oe* 
en Inyección tntrnmascrlnr é intrnveanaa. 
CONSULTAS E N A O U I A R NUM. SS: 
D E 12 A 3. 
D O M I C I L I O : T U L I P A N N U M E R O 26. 
6425 31S-4 Jn. 
D R . G A R C Í A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital N ú m e r o Uno. 
Sapeciallsta del Dtspeanarto " Tnmayt . " 
Virtudes 138.—Teléfono J»-S17<. 
Clr-ojla Vías Urinarias. 
Consultas: De 4 á 5 p. m. 
i 3353 Oct.- l 
L A B O R A T O R I O 
C L I N I C O - Q U I M I C O 
D E L D R . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Compostela atém. 161 
Entro iX-i. ? Teniente Rey. 
Se practican anllloja de orina, esputo», 
saüirv». >che. vinos, licores, ag-uas. abonos, 
rala "rales., materias, grabas, azúcares , etc 
AnAlUla de orines (completo), ca-
potos, .tt- O lecbe. do* peso* (2.) 
T E X - E F O N O A-3d44. 
3344 Oct.- l 
D O C T O R L U I S D E S O L O 
ABOGADO 
D R . T O M A S S A L A Y A 
ABOGADO Y NOTARIO 
Mercaderes 4, alto*. T e l é f o n o A-2744 
3373 Oct.-l 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médleo Cirujano de la Fncoltad de Parla 
Especlallota en enfermedades üel e s tó -
mago é Intestinos, según el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y W l n -
ter, ce París , por el anál i s i s del Jugo g á s -
trico. Regresara d^ su viaje 6 Par í s en 
Noviembre próximo. Prado 76, bajos. 
8371 Oct.-l 
DR. EUGENIO ALBO Y CABRERA 
Anticuo Médico del Dispensario <3*> Tubercu-
losos, y actual Jefe de la Clínica de 
Tuberculosos del Hospital Número Uno. 
Consultas sobre 
Tuberculosis Pulmonar y Medicina Interna: 
Martes, Jueves y S&bados, de ) a S. 
P O L I C L I N I C A para los pobres: 
Los demás días. (|2-00 a l mea) 
3364 Oct.- l 
Sanatorio del Dr. Pérez Vento 
Para enfermedad-a nerviosas y mentalea 
Se e n v í a un a u t o m ó v i l para transportar 
al enfermo. 
Barreta «2. — Gnanabacoa. — Te lé fono 5111. 
Bernasa 33.—Habann.—De U A & 
Telé fono A-3646. 
3341 Oct.- l 
Dr. Juan Santos fernández 
O C U L I S T A 
Cenanltna y opemdcne* d e t d l l y d a l d S 
Prado número IOS 
3355 Oct.-l 
M. A . G I Ü E N E Z L A Ñ O 
ABOGADO 
Aguiar 68, altea. Consultas de 2 S 5. 
3341' Oct.- l 
DR. JUAN PABLO GARCIA 
E S P E C I A L I D A D VIAS U R U C A R I A S 
Consultas: Lux núm. 15, de 12 4 S. 
3351 Oct.- l 
D R . J U S T O P . G U T I E R R E Z 
O C U L I S T A 
Consultas de 12 a 3 
Virtudes 94. T e l é f o n o A-5290. 
C 3327 26-1 O. 
S.CANGIQ BELLO U « 
ABOGADO 
Habana núna. 72. 
3368 
Te lé fono 702. 
Oct . - l 
JOAQUIN FERNANDEZ DE VELAZCO 
ABOGADO Y NOTARIO 
Tejadillo ndm. 11. Te lé fono A-3044. 
8549 78-21 J l . 
D O C T O R C . E . F I N L A Y 
Profesor de Oftalmolofrla 
Esperlal lsts ea Enfermedades de loa OJoa 
y de loa Oídos. 
CONSULTAS: 
Gallan» nftm. 50. De 11 a 12 y de 2 a K. 
Te lé fono A-4611. 
Para Pobre* (32-00 al mea) i 
Lunes, Miércoles y Viernes, de 4 a 5. 
D O M I C I L I O : 
Linea nüm. 15, entre J y K , Vedado. 
T e l é f o n o : F-1178. 
3357 Qct.-l 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedad^ de nlüos, aetoraa y Girar la 
en senerai. CONSULTAS: de 1J ft 1 
Cerro nflm. 61». Te lé fono A-8715. 
3356 Oct.- l 
D o c t o r e s I g n a c i o P l a & e n c í a 
é I g n a c i o B . P i a s e n c i a 
Cirujano del Hospital Nftmero Uno 
Especialista en Enfermedades de Muje-
res. Partos y Cirugía en general. Consul-
tas de 1 & 3. Empedrada CO. Teléfono 
3367 Oct.-l 
D O C T O R J O A Q U I N D I A G O 
EspeclaUota del Centro Asturiano 
Vías Urinarias. Sífilis. Enfermedades da 
Se ft o ras. 
Consultas de 1 4 4. 
Empedrad* nAns. 19. Teléfono A-Stf t 
3365 Oct.- l 
Dr. S. Alvarez y Guanaga 
O C U L I S T A 
del Hospital de Paula, de las escuelas dé 
Par ís y Berl ín. Consultas de 1 4 2. Po-
bres de 3 4 4. un peso al mes. 
Industria nfiater* 1.10 
3347 O c t . l 
D R . P A L A C I O 
Enfermedades de sefíoras. Vías urina-
rias. Cirujía en general. Consultas de 11 
& 3, en San Lázaro núm. 24S. Domicilia 
particular: 11 entre 4 y 8. núm. J7. Va* 
dado. Te lófono F-250S. 
3368 Q c t l . 
Laboratorio del Dr. Piasencia 
A M A R G U R A N Ü M . 5 9 
T e l é f o n o A - 3 1 5 0 
C 3312 Oct . - l 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Eatamago é iatesttnaa 
exclusivamente. 
Procedimiento del profesor Hayem. del 
Hospital de San Antonio de París , y por el 
anfiJIsis de la orina, sangre y mlcroscúplca 
Consultas: de 1 4 3 de la tarda. 
Lumpari l la núm. 74, alto*. 
Teléfono 374, Autom4t¡co A-888I4 
334g Oct.- l 
D R . R 0 B E L 1 N " 
P I E L , S I F I L I S , S A N G R E 
Curaciones rápida.: por sistemaa 
modernlslmoa . 
C O N S L L T A S D E 13 A 4 
P O B R K S G R A T I S 
J E S U S M A R I A N U M E R O %\A 
T E L E F O N O A - 1 S « 2 * 
O c t - l | 
Dr. Francisco J . de Velasco 
Enfermedades del Coraron. Pulmones. Nafw 
víosaa. Piel y Venéreo-s l f i l t t icas . 
Consultas de 12 & 2. Dtas festivos de 11 | 1 
Trocadero 14, antiguo. Te lé fono A-5419 
3^3 Oct.- l 
D r . G u s t a v o G . D u p l e s i s 
D I R E C T O R D E L A CASA D E S A L U D D I 
La. ASOCIACION C A N A R I A 
C I R U G I A GIÍNERAL 
Consn'.tas diarias de 1 4 g. 
Lealtad nftm. 34. Teléfono A-dd« 
3358 q ^ . j 
D I A E I O D E L A MARINA.—Edición de la m.iñajia.—Octubre 19 de 101?. 
^ í t u p c i o f o b i a a g u 6 a 
Una señora amiga raía, raadre de ' 
cuatro niñas casaderas, viste hábito de | 
los Dolores desde tiempo inmemorial. 
E n un instante propicio a la confiden: 
da, me ha confesado que no lo hace así1 
tan sólo por piedad, sino más bien por [ 
ahorro. Con lo que había de gastar 
eBa en vestidos y perifollos tiene para \ 
aumentar el indumento de las niñas, j 
atareadas en la agridulce empresa de i 
procurarse un esposo. 
! — Y a pesar de todo—aseguró la da-1 
ma suspirando,—no se casan. 
, Quedé pensativo. ¡ A pesar de todo 1 
' ¿ N o será más bien lo contrario? E l su-1 
puesto señuelo de la ostentación, ¿es ; 
cebo o es rémora ? Porque, a mi modo ; 
de ver, el terror a Himeneo que hoy [ 
impera, tiene sus raíces en los arcanos 
de la economía. Una razón tan prosai-
ca como el v i l interés produce la nwp-
ctojonobia ayn-da que la juventud raas-
¡ calina padece actualmente. Mercurio 
'¡ha derrotado a Cupido. 
Aquel "contigo pan y cebolla," que 
antaño se consideraba como el lema de 
todo enamorado, provoca en nuestros 
Abelardos y Romeos una escéptica son-
belleza era más nominal que efectivo. 
Seguía imperando la doctrina de que 
la mujer que se lavase más que la cara 
era "cualquier cosa." lo cual equivale 
a decir que subsistía, en principio, el 
anterior sentido de la vida. Sin em-
bargo, se va mirando algo hacia ade-
lante. Es la época del romanticismo, 
de las melenas largas y los miriñaques 
monstruos. Las exigencias sociales han 
ido en crescendo. 
En vez de dos vestidos para toda la 
vida, la mujer necesita estos dos tra-
jes al año ; uno para el invierno y otro 
para el estío; las familias van al tea-
tro con relativa frecuencia; esto es, 
tres veces al año, en las pascuas de Na-
vidad, de Resurrección y de Pentecos-
tés. Por ende, los gastos han aumenta-
do. Pero con 3.000 pesetas anuales 
cualquier hombre podía permitirse r?l 
lujo de labrar su nido. 
Y llegamos a la generación actual. 
Cinco vestidos por temporada y cua-
tro temporadas por año. . Sombreros 
en proporción, cargados de lazos, fan-
tasías y plumas, que valen un caudal. 
Como se callejea mucho y predominan 
/ 
V, 
€ 1 / 0 
P U R E Z A 
í i s a 7 on despectivo encogimiento de 
hombros. " ¿ E s buena?"—pregunta-
ban nuestros abuelos cuando preten-
d ían buscar esposa. " ¿ E s guapa?"— 
inquir ían nuestros padres, menos espi-
tritualizados que aquellos. " ¿ E s r i -
ca?"—averiguan los jóvenes de la ge-
neración actual. Y, en rigor, todas las 
preguntas son lógicas, por ser hijas del 
tiempo en que han sido formuladas. 
Hace cien años, la bondad era el 
ideal de aquellas gentes pecatas y tí-
midas. Ante todo y sobre todo so que-
r í a la esposa honesta, con una hones-
tidad intransigente. Era un apoteg-
ma incontrovertible aquello de " l a mu-
jer honrada." Con lo cual dicho se 
está que en aquellos benditos tiempos 
se podía tener mujer por mucho me-
nos dinero que hoy cuesta sostener un 
setter. 
Un vestido de sarga para i r a^misa; 
otro de chiné para cuando repicaban 
gordo (Corpus y Jueves Santo;) la 
buena mantilla de blonda, transmitida 
de madres a hijas, y pare usted de con-
tar. Un par de botas les duraba a 
nuestras respetables abuelas de diez a 
doce años. ¿Diversiones? Como no fue-
sen a alguna verbena en los meses tó-
rridos, o al campo de Guardias cuan-
do había ajusticiado, nadie se acorda-
ba de salir a la calle. ¡ Oh, dichosa 
edad en que se enaltecía la idea de pa-
, t r ia , y los hombres se mataban por su 
rey, y las familias de la mesoeracia vi -
vían holgadamente con veinte duros 
mensuales! 
Hj^c Gincuenta añ/*, el culto a la 
las faldas cortas, hay que renovar cons 
tantemente el calzado; lo cual no es 
grano de anís. Los comestibles, subien-
do, subiendo... Los alquileres, subien-
do t a m b i é n . . . Las exigencias sociales, 
en aeroplano, de puro elevadas. " F u -
lanita se ha abonado al Real." "Men-
ganita se ha comprado un abrigo de 
nutria que vale mil pesetas." "Los de 
Perengánez van a Niza el Carnaval." 
Y este es el pan nuestro de cada día 
en la época hiperostésica, de vorágine, 
en que vivimos; época en que todos 
buscamos la dicha más allá de donde 
pudiéramos encontrarla; en que la am-
bición de gloria de dinero o de oropel 
nos lleva a aparentar más de lo que 
i p u d i é r a m o s . . . Epoca terrible, tiem-
pos de pesadilla, edad de ebullición, de 
j vesania, que acaso hiciera reir si no 
I moviera a compadecer... 
¡ Oh, vosotras, las muchachitas de 
hoy, madres de la generación futura, 
que acaso no ha de nacer, porque no 
haya hombres bastante valerosos para 
arrostrar las penalidades de la pater-
nidad en los tiempos que corren! Si 
queréis libertaros de la odiosa soltería, 
que amustiará vuestra belleza y os tor-
nará neuróticas, para atraer a los hom-
bresjproeurad no asustarlos en dema-
sía. Haced que no vean en vosotras la 
muñeca manirrota, ávida tan sólo de 
ostentación; que sepan que hay en vos 
| otras la honestidad de vuestras abue-
j las; la belleza de vuestras madres $ al-
i go también de espíritu frivolo y su-
i perficíal de nuestra época; pero en dó-
Ifis p^qu^xa, fa£hiente *>Hra p-grarV; 
^pero no para hundir vuestras cualida-1 
des en un piélago de cintajos y plu-
mas. Que sea posible al hombre mo-
desto pensar en el matrimonio sin te-
mor de que algún día su mujer pueda 
decirle: " S i tuviéramos coche, como 
•los de F u l á n e z ! " . 
Que se pueda aguantar con alegría 
la llegada de los hijos sin acudir a ese 
odioso neomalthusianismo que está des-
poblando Francia. Porque, creedme, 
¡oh, bellas jovencitas casaderas!, si el 
hombre huye de la coyunda no es por-
que no le agradéis, es porque el que más 
y el que menos piensa asustado en el 
día de mañana, y antes de que podáis 
decir, despechadas, a vuestro marido: 
" ¡ Y o creí que el matrimonio era otra 
cosa!" los que os hubieran de despo-
sar se abstienen de hacerlo. Y vos-
otras, sólo vosotras, tendréis la culpa. 
augusto M A R T I N E Z OLMEDTLLA 
O a b l a ó e J F V a n k l l n 
Ha sido transcrita la famosa ta-
bla de Benjamín Frankl in para las 
práct icas de las virtudes sociales, 
queriendo decir con esto, no la mera 
amenidad de la vida como lo expresó 
una revista americana, sino aquellas 
virtudes que crean la harmonía on H 
cuerpo político social y económico de 
toda gente. 
La práct ica de algunas de estas 
virtudes, como se verá, indudable-
mente contribuyeron a hacer de Fran-
k l in una potencia entre los hombres, 
especialmente aquella del silencio, el 
hábi to de hablar únicamente cuando 
tenía algo que decir que valiera la 
pena. 
Helas aqu í : 
1. —Templanza. — Nn comáis has-
ta el extremo de producir la somno-
lencia. Sed moderado en todo. 
2. —Silencio. — No habléis sino lo 
que pueda beneficiar a otros o a vos-
otros mismos. Es mejor hablar de 
cosas quo de personas. Evitad con-
versacioaes frivolas. 
3. —Orden. — Asignad un lugar a 
cada una de vuestras cosas: a cada 
parte de vuestros negocios dedicadle 
un tiempo. Levantaos y recogeos 
temprano. 
4. —Resolución. — Decidios a eje-
cutar lo que debéis. Ejecutad sin fal-
ta lo oue resolvéis. 
5. —Frugalidad. — No gastéis sino 
para hacer bien a otros o a vosotros 
mismos, verbigracia, no desperdiciéis. 
Sed económicos para poder ser cari-
tativos. • 
6. —Industria. — No perdáis tiem-
po: estad ocupados siemore en algo 
ú t i l ; posnoned toda acción innecesa-
ria. Util izad los pequeños ratos dis-
ponibles. 
7. —Sinceridad. — No pract iquéis 
la superchería . Pensad inocentemen-
te y con»justicia. y si habláis , hablad 
de acuerdo con vuestro pensamiento. 
8. —Justicia. — No dañéis a nadie 
con agravio u omitiéndoles los bene-
ficios que les corresponde por el cum-
plimiento de vuestros deberes. Es 
justo ser caritativo y es caritativo 
ser justo. 
9. —Moderación. — Evitad los ex-
tremos. Absteneos de resentiros de 
los perjuicios tanto como vosotros 
creáis que lo merezcan. Apreciad un 
celo fírme y un digno respeto de sí 
mismo. 
10. —Aseo. — No toleréis el des-
aseo en el cuerpo, ropas o vivienda. 
11. —Tranquilidad. — No os moles-
téis por pequeñeces o por accidentes 
comunes e inevitables. 
12. —Castidad. — Evitad con cui-
dado la compañía de aquellos qu-i 
son sensuales... y dejad que todo 
pensamiento, palabra y acción ssa 
ca,"acl'rÍ7.ada r o r \ ? . nKkdestia. 
C o s c i p r e s e s 
Erguidos y mudos 
ante las siluetas de los palacetes. 
parecen hachones, parecei- blandones, 
parecen espadas, parecen floretes 
custodiando escudos, 
—las tumbas cerradas—; 
parecen lanzones 
que velan el sueño de rotas celadas. 
¿Qué soñáis, cipreses 
en esta enlutada mansión de difuntos? 
¿Soñáis con mandobles 
soñáis con reveses, 
o soñéis con nobles, 
siempre cejijuntos, 
y siempre corteses? 
¿recordáis enconos? ¿lloráis abandonos 
de vasallos vivos 
—cual cetros altivos 
de volcados tronos? 
¡Fieros atalayas 
de las infinitas y postreras playas 
que en mortuorias arcas 
conserváis los restos de viejas comarcas: 
mástiles enhiestos de encalladas barcas. 
¡Indices funestos 
de graves patriarcas! 
Siempre a hilar dispuestos 
sois los inflexibles husos de las Parcas. 
Tétricos cipreses 
donde grazna el buho, donde el viento 
(zumba 
parecéis puñales desgarrando embozos, 
gritos gututrales de hondos calabozos, 
lánguidos sollozos 
de bocas de tumba! 
¡ayea de lo Inerte*, 
fúnebres cipreses; parecéis las mieses 
que segando vidas respetó la Muerte! 
Pálidos espectros 
de mirada umbría 
alineados plectros 
de eterna alegría ! 
En c 1 gran desierto 
donde se refleja mi mortal angustia; 
de este libro abierto 
donde mi cadáver es la rosa mustia, 
cuyos tristes pétalos son las ilusiones 
que por siempre han muerto, 
sois las iniciales, sois los colofones. 
Sois como estocadas 
hacia el firmamento, 
como pinceladas 
que rasgáis el viento; 
sois las boqueadas 
sois el sufrimiento, 
sois laü campanadas 
del postrer momento. 
Acecháis estrellas, 
acecháis las vidas cual constelaciones, 
, y tocando en ellas, 
al formar de tumbas rígidos renglones, 
encendéis blandouc 
y encerráis las almas entre admiraciones. 
¡Inclináos, guardas 
de los cementerios, 
fieras alabardas 
de mis cautiverios 
mudos centinelas de tristes misterios! 
Ensanchad las filas 
que de mi camino llévanme al ocaso... 
¡Paso a los espíritus, paso a las sibilaa, 
¡paso al alma! ¡Paso! 
E. SAAVEDRA L. 
C a n i ñ a b u e n a 
No poseía más en el mundo que el 
vestido que tenía puesto y un peda-
zo de pan que le había dado una mu-
jer caritativa. 
ino estaba abandonada de todo 
el mundo, se puso en camino, con-
fiando en que la Santís ima Virgen la 
protegería . 
En el camino encontró un pobre 
viejo muerto de hambre, que Je d i jo : 
¡Niña mía, por amor de Dios, dame 
algo que comer! 
La niña le dio su pedazo de pan, y 
continuó su camino. 
.Más lejos halló un niño que llo-
raba: tenía una herida en la cabeza 
y o o tenía con qué vendarla. 
Iva pobre niña se quitó el pañue-
lo y cubrió con él la cabeza del niño. 
Abr íga te con eso. 
No había andado mucho, cuando 
encontró una niña sin vestido; qui-
tóse la falda y se la dió. 
Llegó la noche y la niña oyó ge-
mir a una niña que, en medio dé la 
ralle, estaba desnuda. 
—Ahora es la noche, y nadie me 
vf .—j i jo la niña buena. Y se quitó 
la camisa para dársela a la niña que 
no la tenía. 
V ya no poseía nada en el mundo; 
pero en el mismo instante empezó a 
caer del cielo una lluvia de monedas 
de oro alrededor de la niña buena, y 
se enoontró, por milagro, vestida de 
riquísimas telas. 
La niña no fué ya pobre: fué muy 
rica, y todas sus riquezas las empleó 
en beneficio de los pobres. 
a f a b u l a e n p r o s a 
^ f o y per l í . . . . 
. Un pescador oyó que le decía un pez 
que acababa de sacar prendido del an-
zuelo : 
—¡ Suéltame por Dios! ¿ No ves que 
me ahogo fuera de las a.guas? 
—Nei'io—contestóle el pesca.lor 'mr-
laudóse de é l :—¡Respira! ¿No v ís có-
mo yo lo hago? 
Y el mismo pescador, cuy* barca vol-
có una racha de viento, dió con su 
cuerpo en lo profundo de ios mares. 
—Sacadme de aquí—de¿;ía a loa pe-
ces que le rodeaban;—(no veis -ine rae 
ahogo ? 
—¡ Necio!— respondieron cliso, — 
¡Respi ra! ¿No ves cómo nosotros lo ha-
cemos ?. . . 
¿Quién es el tirano que espera alcan-
zar misericordia?... 
v. díez D E T E J A D A . 
^ e g l a 6 e c o n 6 u c l a 
Los periodistas son los soldados 
que, por necesidad- y deber están 
diariamente con el arma en el brazo 
Si los ofendéis y hacéis mal. per! 
ded cuidado, que el rato que menos 
lo penséis os indisponen con el pú. 
blico, y os ponen en ridículo ante la 
sociedad entera. 
E l periodista es león y zorra; sabs 
y se mantiene con la majestad del 
rey de las selvas, husmea tranquila, 
mente para mirar el terreno que pi, 
sa cuando lo cree conveniente. 
La prensa es un tribunal ante el 
cual tiembla la era moderna. 
E l periódico vale hoy más que los 
ejércitos de Napoleón el Grande; la 
pluma, ayudada de la circulación quu 
le da el periodismo, es el arma más 
terrible de nuestro siglo. 
Reíd de los cañones y de los ejér-
citos. y andad con precaución coií 
los hombres que manejan la pluma 
en la prensa. 
Ellos son corteses hasta lo más. pp. 
ro no olvidan nunca una ofensa reci-
bida. 
Observan por donde quiera qu» 
pasan, y el día que resbaláis en algo, 
os hieren mortalmente. 
¡Oh, mundo, guárda te de los p». 
riodistas! 
E l cerebro de los periodistas es un 
crisol en perpetua ebullición, en don-
de se reúnen ideas y doctrinas, y 
brotan pensamientos segundo por se-
gundo, olvidándose el atlotn del si-
glo X I X de sí mismo, por uensar en 




Este juego, ideado por G. Rí, el famoso dibu-
jante francés, se ha popularizado en París, no so-
lamente entre los niños sino hasta entre aquellas 
personas aficionadas en las reuniones a los juegos 
de prendas de inmejorable antlgüedac. Llámase el 
juegos de los gestos, y en el modelo, come verán 
nuestros lectores, se detallan 56 gestos raros y va-
riadísimos. 
Modo de jugar.—Tómese un objeto pequeñísi-
mo, una senteja o un papellto apelotillado y déje-
se caer desde la altura de medio metro. El objeto 
así lanzado caerá sobre alguna de las figuras y el 
que lo ha dejado caer ha de imitar el gesto de la 
tal figura tantas yeces como indica la cifra que 
hay encima de ella. Si se tiene la desgracia de 
que caiga sobre dos o VSAM imítense todas ellas. 
T C o s j u e g o s 
^ E l g u a n t e 
La persona que comienza el juego 
dice a su vecino de la derecha: "Te 
arrojo el guante." Este replicaí 
" ¿ P o r qué me arrojas el guante?" 
La respuesta a esta pregunta debe ser 
ráp ida y terminada en anie, sin cuyo 
requisito se pagará prenda. 
Hay que evitar también, bajo lá 
misma pena, valerse de una palabra 
ya empleada. Por lo demás, los moti* 
vos de la respuesta pueden no pecar 
de escrupulosos y lo mismo se puede 
contestar: "Porque eres muy cargan-
te que porque eres muy elegante, o 
muy tunante, o muy galante, etc."# 
Lo mismo que en los demás juegos df 
eáta clase, las preguntas y respuestas 
pueden durar el tiempo que se quie-
ra, hasta suspender el juego de común 
acuerdo. 
X C r t a a t l e t a c a p i l a r 
'No hay en el mundo una perí¡f>ua 
que tenga el cabello tan resistente 
•rao Frau Langer, la atleta capilar, 
como ella se denomina. Su debut en 
un music-hall de Berlín constituyá 
una revelación sensacional. 
'Ninguna acróbata había presenta-
do hasta entonces un trabajo remo-
jante. Atada del pelo a una cuerda, 
Frau Langer oscila de un extremo a 
otro de la sala sonriendo, abanican 
dose y moviéndose con una gracia y 
una soltura que envidiaría el propio 
Absalón. Pero ei " c l o u " de su traba-
extraordinario es el .siguiente: 1» 
marido de Frau Langer. bombre dt 
estatura y peso regulares, se echa ert 
una hamaca cuyos extremos penden 
uno de un poste y otro de los cabello* 
de la robusta alemana, la cual se po-
ne «n jarras e imprime a la red u 
movimiento de balanceo progrcsiv 
por espacio de medio minuto larg^ 
Después deja suavemente en el sue 
a ?,u marido. Las mujeres, que saDei 
lo dolorosa que es la menor tracci^ 
de los cabellos, se darán cuenta de 
que significa el " u u m e r i t j " de *™ 
Langer. . . 
E l que los cabellos de una señora r 
sistan la tracción no es sorprendente, 
porque el pelo es una de las mate" 
más sólidas que se conocen, y J 
ellos podrían hacerse cables irr^mp 
bles. per3 el lado extraordinario de 
experimento es que el cuero 
pueda soportar el ejercicio sin desp 
garse del cráneo. Si lo intentase un» 
mujer de constitución normal, se cp • 
daría con la cabeza limpia y mor 
da desde el primer momento. 
^ 
T D e c o c i n a 
TRUCHA EN CAliBO 
Se vacia y limpia c u i d á d o ^ m ^ 
el animal atándole la cabeza 1 * 
pone a guisar en el caldo, l9 
Cuando el pescado esta ^c ido se 
coloca en una tabla cubierta co u 
servilleta y se adorna con 
d^perej i l muy verde. ^ 
salsa formada por parte 
ducido y al cual se da consistencia c 
un poco de manteca untada de 
r iña . 
D I A R I O D E L A MARINA.-^E<i ic ión de la m a ñ a n a — O c t u b r e 19 de W12> 
¡ m f i s o s l j e u m m 
Octubre 18 de 1912. 
Total recaudado hoy: ?39,207-22. 
é T t J m p o -
O B O E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Octubre 18. 
Observaciones a las S a. m. del meridia-
no 75 de Greenwich: 
Rarómetro en milímetros: Pinar del 
f 7fi(V46- Habana, 159*30; Matanzas, 
J-^og Ca^agüey, 758'27; Songo. 760I00; 
453 759,81. Santiago, Temperatura: Pinar del Río, del mo-
nto 2i"', máxima 30'4, mínima 23,0; 
Sbana. del momento, 24-0, máxima 29'2. 
r ' 24'0; Matanzas, del momento. inlnima «o'S - máxima SO'á, mínima 19'5; Cama^ 
eüev del momento, 25'3, máxima 31'4, mí-
niina 22'5; Songo, del momento, 25'5, má-
rima 30'0, mínima 23'0; Santago, del mo-
mento, 26'5, máxima 29,2, mínima 23*2. 
Viento: Dirección y fuerza en metros 
ñor segundo: Pinar del Río, NB„ 5'0; Ha-
bana SE., flojo; Matanzas, S E . , id.; Ca-
'ínagüey, calma; Songo, E . , flojo; Santia-
eoí NNE., 5'0. ' 
• Estado del cielo: Pinar del Río, Haba-
na, Matanzas, Songo y Santiago, despeja-
do; Camagüey, parte cubierto.-
Áyer llovió en Orozco, Candelaria, San 
Cristóbal, San Antonio de los Baños, San 
Nicolás, Güira de Melena, Alquízar, Bata-
banó, Bejucal, Palmarito, Tiguabos, Cua-
bitas. Cobre y Caney. 
C U E L L O S B L A N D O de 
A r r o w 
NASSAU 
Con todo el estilo para excursiones, 
viajes y para los días calientes en la 
dudad. 20 cts. cada uno, 2 for 85 cts. oro 
español incluyendo los gemelos 
duett. Peabody & Co. Troy. N. Y.. E. U. Á* 
E l pequeño amargor Ge la cerveza 
la oonvierte en aperitivo y no hay 
ningnno que supere en cualidades ex-
citantes á Ja cerveza L A T R O P I C A L . 
S E L E C C I O N A N D O 
El último autógrafo 
de María Antonieta 
UN D E V O C I O X A R I O H I S T O R I C O 
E n el Museo de Chalonssur-Marne 
acaba de descübí irse un verdadero te-
soro histórico, una reliquia de los días 
de la revolución francesa que tiene un 
valor incalculable, especialmente para 
los franceses partidarios de la monar-
quía. Se trata de un devocionario, ti-
tulado: "Oficio de la Div ina Providen-
cía para uso de la Casa Real de San 
Luis , en Saint C y r , y de torios los fie-
les," que perteneció a la infortunada 
María Antonieta, y que contiene pro-
bablemente las úl t imas palabras escri-
tas por aquella reina, fechadas el día 
mismo de su ejecución o s^á el . 16 de 
Octubre de 1793. E l escrito se halla 
por detrás de la pág ina 219, y es in-
dudablemente de mano de la esposa de 
L u i s X V I , Dice textualmente asi: ' ' a 
16 octubre a 4 h. ̂  du matin mon dieu 
¡ ayez pi t ié de moi! mes yeux n'ont 
plus de larmes pour pleurcr pour 
vous mes pauvres enfants; adieu adieu! 
Maric Antoinette." ( A 16 de Octubre 
a las 4 y media de la mañana . ¡D ios 
m í o ! ¡ Tened piedad de m í ! Mis ojos 
y a no tienen lágr imas para llorar por 
vosotros, pobres hijos míos. ¡Ad iós , 
ad iós ! María Antonieta.) 
Del estado de ánimo de la infeliz rei-
na en aquella histórica madrugada, da 
idea el haber escrito la palabra " d i e u " 
con minúscula, y sobre todo el hecho 
de que la fecha fué primero puesta co-
mo día 15, y luego corregida por la 
misma reina, de modo que debajo de.l 
6 se nota un 5, E s curioso que las 
mismas equivocaciones y corrección se 
observan en la carta que aquella mis-
ma mañana dirigió María Antonieta a 
Mme. Isabel, carta que hasta ahora se 
consideraba como su úl t imo autógrafo . 
Este error de la reina es muy natu-
ral en una persona que tiene la mente 
ocupada con grandes pensamientos, 
j Escritas , tanto la carta a madame Isa-
i bel como la pág ina del devocionario 
! muy de madrugada y con luz artifi-
| cial, María Antonieta acaso no cayó 
i en la cuenta de que ya había pasado 
la media noche y, por consiguiente, y a 
no era día 15, sino 16. T a l vez luego 
quiso saber las horas que le quedaban 
de vida, y entonces supo la verdadera 
fecha y se apresuró a hacer las correc-
ciones. 
E n cuanto al motivo de escribir las 
l íneas mencionadas, no parece muy di-
fícil explicar; probablemente, la reina 
pensaba hacer llegar el devocionario a 
femiílgtOíl. Ultima Palabra en Armas de Fuego y Cartuchos 
Seguros — Certeros — De confianza 
L.-ta tan antigua como famosa marca de fábrica ha 
sido, por mas de medio siglo, la señal sinónima de 
"Calidad" para armas y municiones en todo el mundo. 
Significa artículos excelentes, de lo mejor que produce la 
industria moderna. 
Rayado, probado y con las ir.iras ajustadas por verdaderos peritos en la 
materia. Tira coninfalible exactitud, tal como se apunte. Elnflemaspro-
pio para los muchachos. 
Ĵ emJngMi-UMC 
Rifle de un solo tiro, en calibre .22 y en calibre 
Utilísimo y muy económico. 
Cartuchos M e t á l i c o s de J?em/ngto/?rUMC 
Reconocidos como los mejores, de reputación mundial̂  certeros, de eran 
potencia y nunca yerran. Hay un cartucho Remtngton-UMC ensayado y 
garantizado expresamente para cada rifle, pistola, revólver ó escopeta. 
De venta en todas partes. Pídannos el catalogo. 
REMINGTON ARMS-UNION METALLIC CARTR1DGE CO., 299 Broadway, N,T. 
M. HARTLEY CO.. Agentes Exportadnres. 
manos de sus hijos y aquella era su 
despedida. S i el D e l f í n l legó o no a 
leer aquel lamento de su madre, y a es 
más difíci l averiguar. L o más verosí-
mil es que alguna persona previsora 
guardase , el libro en la seguridad de 
que en su día podr ía venderlo a peso 
de oro, y luego se perdió hasta que por 
fin ahora ha salido nuevamente a la 
luz. 
E l devocionario está impreso en Pa-
rís en 1757, por Prault . E n él se ob-
servan diversas mutilaciones, que aca-
so datan de la época de la revolución, 
y que acaso tuvieron por objeto ocul-
tar su origen y ponerlo así a salvo de 
correr peor suerte. 
Por ejemplo, en la cubierta ha sido 
bárbaramente raspada una flor de lis, 
y también se han borrado otros ador-
nos, acaso cifras o coronas. 
R E C U P E R O E L C A B E L L O 
Estaba enteramenta calvo cuando em-
pezó la ap l i cac ión del Her-
picide Newbro 
Frederick Manuel, Maryland Block, Buttív 
Montana, compró un frasco del Herpicide 
ICewbro el- 6 de abril del 99, para usarlo pa-
ra su calvicie. Parece que los foltculos del 
cabello jio estaban muertos, y á. Tos 20 cifas 
tenía éí cuero cabelludo pobiíido de pelo. 
El 2 de julio escribía: "hoy'tcn^o el cabe-
llo tan ' espeso y abundante como 7>udiera 
deseadlo cualquiera." E l Herpiirrte Newbro 
trabaja sobre un antiguo PrinciniD —des-
truid la causa y elimináis *\ efecto. E l 
Herpicide destruye el germen «iuo causa la 
caspa, la feaída del cabello v ilnaimente la 
calvicie, de modo que don la desaparición 
de ia causa el efecte no pued*í permanecer, 
impide desde luego la calda .leí cab>illo y 
o*ro nuevo empieza -á crecer. Cura la co-xnxrzón del cuero cabelludo. Véndese en las 
principales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y $1 en moneda 
amaricana. 
"La Reunión," E . Sarrá.—Manuel John-
son, Obispo 53 y 55.—Agentes especiales. 
N O B A S T A C O M E R 
E s necesario evacuar una vez cada 
veinticuatro horas para conservar el 
equilibrio de la salud. Los estreñidos 
hallan en el T E J A P O N E S del Dr. 
GonzSlez, el medio sencillo de regulari-
zar el vientre. Una sinple infusión de 
estas yerbitas da un resultado admi-
rable. Pruébalo y me contarás. E L 
T E J A P O N E S del Dr. González se 
vende en la 
BOTICA Y DROGUERIA DE SAN JOSE 
Calle de Habana 112, esq. á Lamparilla 
y en todas las Farmacias acreditadas 
de la República. 
N o H a y N a d a 
Q u e P u e d a S u s t i t u i r á 
L a E m u l s i ó n d e S c o t t 
[de Aceite puro de 
Hígado de Sacalao] 
P a r a c o m b a t i r a f e c c i o -
n e s d e l a s V i a s R e s p i r a -
t o r i a s , E n f l a q u e c i m i e n t o , 
A n e m i a , D e b i l i d a d , 
Buena en Toda Epoca del A ñ o 
P a r a N i ñ o s y Adultos 
Marca registrada en 
fa Habana N9 57i*§. 
con la Unión in te r -
n a t i o n a l N0216. 
Compren ó exijan exclusivamente las 
únicas camisetas lejitimas de la Marca: 
C R E P E d e S A N T É R U M P F . 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
m n m genérale teansutuktpe 
e n ir 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L 
- CON E L G O B I E R N O F R A N C E S 
•fc.TOS VAPORES ESTAN PROVISTOS 
DE APARATOS DE T E L E G R A F I A 
SIN HILOS, PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCIAS 
PROXIMAS SALIDAS DE LOS RAPIDOS 
Y LUJOSOS VAPORES DE ES-
TA COMPArQlÁ 
Vapor correo 
L A N A V A R R E 
Saldrá el día 28 de Octubre a las 
suatro de la tarde, directo para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y Si. N a z a i r e 
Vapor correo 
L A C H A M P A G N E 
^ Saldrá el día 15 de Noviembre a las cua-
tro de la tarde, directo para 
C o r u ñ a , S a n t a n d o r 
y S t . N a z a i r e 
Admiten câ -ga y pasajeros para los 
mencionados puertos. 
Los equipajes se recibirán en la Ma-
cama solamente las vísperas de la salida 
fle los correos. 
La car^a en los dos días anteriores & 
•* salida de los correos, en el muelle de 
Caballería. 
Los pasajeros serán trasbordados ORA-
desde la Machina á bordo. 
p r e c s o s T e p a s a j e 
| n 1*. clase desde . . $ 148-00 Oro Am. 
n̂ 2». clase desde . . 126-00 " " 
5^ 3'. Preferente. . . 83-00 " 
1 ?rcepa dase 35-00 " " 
JJebaja en pasaje de Ida y vuelta. 
jujor4,:i08 convencionales en camarotes de 
pañía tiene acreditado en sus diferentes lí-
neas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Brémen, Amsterdan. RoLterdan, 
Amberes y demás puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documer*os de embarque 
hasta el día 2? y la carga a bordo hasta 
el día 29. 
La correspodencia sdi" se recibe er» la 
Administración de Ccrrío?. 
E L i VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n S O P E L A N A 
saldrá para 
G O R U N A ^ G i J O N 
Y S A N T A N D E R 
el 20 de Octubre á las cuatro de la tarde 
llevando lu correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general. In-
cluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en parti-
das a flete corrido y con conocimiento 
directo para Vigo, Gijón, Bilbao y Pa-
sajes. 
Los billetes del pasaje sólo serán ex-
pedidos hasta las 10 del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de cerrarlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
L a carga se recibe hasta el día 19. 
L a correspondencia sólo se admite en 
la Administración de Correos. 
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido de su dueño, asi 
como el del puerto de deátino. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator," en el Muelle de la 
Machina, la víspera y día de salida hasta 
Jas diez de la mañana. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno dé 
España, fecha 22 de Agrieto último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en' el momento 
de sacar su billete en la casa Consigna-
taria. 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde éste fue expedido y no serán reci-
bidos á bordo los bultos en loís cuales íal-
tare esa etiqueta. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
w m ü s m i s 
H 4 M B U R G A M E R I C A N L I N E 
(CeipañíaHmli i irpGsa Americana) 
S a l i d a s S e m a n a l e s p a r a E s p a ñ a 
y N o r t e d e E u r o p a . 
S e r v i c i o d i r e c t o á E s p a ñ a 
Para informes dirigirse á su contíigna-
tario 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS NUM. 26, HABANA 
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L N E A 
(NEW YORK AND CUbA MAiL S, 8. Co.) 
IPIRANGA 
F. B!SMARCK.._ _.. 
DANIA 
KC. C E S I L I E 
Otbre. 5 \ V i g O Ó C o n i f í a , 
l9 / S a n t a n d e r , 
> P l y m o u t h , 
Nbre. 5. 
„ 19 
H a v r e , 
H a m b u r g o . 
S e r v i c i o v í a C a n a r i a s 
En 1- clase M e $148 Cf. en aáslaata 
« 2 ^ « '126 « 
< 3* p M r a t e « 83 < 
• 3- cramana « 35 « * 
S A L I D A S P A R A V E R A C R U Z 
S o b r e e l d í a 3 d e c a d a m e s 
í í ^ , 6 ^ Pormenores, dirigirse á su con-
"gnatano en esta plaza 
P r ó x i m a s s a l i d a s 
Vapor "REINA BARFcRISTINH" 
el 27 de Octubre para Coruña, Gi-
j ó n , Santander y Bilbao. • 
Vapor "ALFOSSfl Xll" 
el 20 de Noviembre para Coruña, 
Gijón y Santander. 
E S T G A Y E 
Apartado nOm. 1,090. 
OF!ClOS riUM. PC T E L E F O N O A.U76 
5399 HABANA. 
Vapor iLFONSfl XIII' 
Oct.- l 
V A P O R E S C O R R E O S 
m 
D E 
A ^ T O I T I O L O P E Z Y 
^ VAPOR 
M o n t e v i d e o 
Capitán M O R A L E S 
^ L D I U p a r a 
N e w Y o r k , C á d i z , 
^ B a r c e l o n a y G e n o v a 
* > n d o ^ SSÍ'6 V * 8 doce del día, Ue-
bje" trat0 e»ta antigua Cem-
el 27 de Noviembre para Coruña, 
Gijón, Santander y Bilbao. 
Vapor "REINA MASIA CRISTINA" 
el 20 de Diciembre para Coruña, 
Gijón, Santander y Bilbao. 
FRANKENWALD Otbre. 14.. 
STEIGERWALD _ 24. 
BAVARIA _ Nbre. 14. 
Sr REEWALD _ Dbre. 14. 
S t a . C r u z d e l a P a l m a , 
S t a . C r u z d e T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s d e G . C a n a r i a , 
V i ¿ o , A m b e r e s , 
H a m b u r g o . 
T 
/Ven de la Habana todos los Martes y 
- íjft en Primera Clase, desde $40-00. 
^ivjwtíf -io d e l a H A B A N A 
á M E X I C O 
fiéto de fa Habana todos ¡os lunes. 
Pasaje en Primera: a Progreso, $22-00; 
a Veracruz, $32-00; a Puerto México, $42-00. 
Se expiden pasajes para Europa por to-
das las lineas trasatlánticas. 
PARA INFORMES, R E S E R V A DE 
CAMAROTES Y B I L L E T E S : 
.DIRIGIRSE AL A G E N T E DE PASAJES 
PRADO 11S, T E L E F O N O A-6154. 
Wm. HARRY SMITH, Agente General 
OFICIOS NM3. 24 y J6. 
C 3514 156-10 Oct. 
l a $ 1 4 8 3 a Preí. $ 33 3a $ 3 5 á E s p a ñ a 
3a ¡$32 á E s p a ñ a 
3a $ 3 2 á C a n a r i a s 
P R E C I O S D E J P A S A J E ES ORO A M E R I C A N O 
F . B i s m a r k y K . Cec i l i a , l a ^148 2 a $ 1 2 6 3a $ 3 5 á E s p a ñ a 
I p i r a n g a y C o r c o v a d o 
w . ) l a | 1 2 8 
OtrDS vapores, fa lxOO 
R E B A J A S D E M A S A J E D E I D A Y V U E L T A 
Boletos directos hasta Rio de Janeiro y Buenos Aires, por loe vapores correo» 
de esta Empresa, con trasbordo en Canarias, Vlgo, Coruña (Esparta) ó Hamburgo 
(Alemania,) á precios módicos. 
Lujosos departamentos y camoxotea on los vapores r&pldos, & precios convenclo-
nale«.—Gran número de camarotes exteriores para una sola persona.—Numerosos 
baños.—Gimnasio.—Luz eléctrica y abanicos eléctricos.—Conciertos diarlos.—Higiene 
y limpieza esmerada.—Servicio no superado y excelente trato de los pasajeros de 
tenias ritaes.—COCINELOS Y CAMAREROS ESPAÑOLES.—Embarque da lo» pasaj»-
re» y uel ©Quipaje GRATIS de la Machina. 
V a p o r e s c o s t e r o s 
m n m c e w m 
D E 
S O B R I N O S D E H E R R E R A 
(S. en C.) 
Vapor "ALFONSO Klli" 
el 20 de Enero 1913 para Coruña. 
Santander y Bilbao; 
NOTA.—Esta Compañía tleae una póli-
za flotante, así para esta línea como para 
toila£ las demis, bajo la cual pueden ase 
purarse todos los efectos qu" ue embar-
quen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los sertorea 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
men interior üe los vapores de esta Com-
pañía, el cual diré r^í: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y 9] puerto de destino, con todas cus 
letras y con la mayor claridad." 
FundiiiíicEe. en esta, disposición, la Coro-
P R O X I M A S S A L I D A S 
de la Habana para M E X I C O : Octubre 2, 19, 20, 29. 
de S A N T I A G O D E C U B A para New York , Octubre 11 y 25. 
de S A N T I A G O D E C U B A para K I N G S T O N , C O L O N : Octubre 10 y 24. 
P A S A J E S D I R E C T O S E N C A M A R A D E S A N T I A G O , V I A P A N A M A 
A L E C U A D O R , P E R U , C H I L E . 
P A S A J E S B A R A T O S A E U R O P A 
en combinac ión con el precio reducido de $35 H A B A N A - N E Y Y O R K , v í a 
K E Y W E S T F L O R I D A , por el ferrocarri l F lor ida E a s t Coast R . W . 
H A B A N A - H A M B U R G , desde $125-00 
H A B A N A - L O N D O N , „ . . , 132-50 
H A B A N A - P A R I S „ 133-75 
H A B A N A - G I B R A L T A R , „ 130-00 
H A B A N A - G E N O V A , Ñ A P O L E S , „ 130-00 
en l a P R I M E R A C L A S E de los vapores express de 18,000 á 25,000 tonela-
das de l a Hamburg-Amerioan Line . 
V I A J E S A L R E D E D O R D E L M U N D O 
Dos grandes excursiones de tres me¿es y medio de durac ión , en el lu-
joso t rasa t lán t i co "Cleve land ." de 17,000 toneladas, saliendo de New 
Y o r k el 19 de Octubre de 1912, y de San Francisco =1 6 de Febrero de 
1913. 
Precio desde $650 en adelante, incluyendo las excursiones a tierra. 
Todo en primera clase. 
M M k RiWL-Itól i l -Slo Igíicto B U S Í - M o m A-4878 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
durante el mes de Octubre de 1912 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las '6 de Ifl 
tarde del día anterior al de la salida, 
Atraques en Gusntánamo 
Los Vapores de los días 7, 18 q 28 atra» 
carán al Muelle de Boquerón, y loe d« 
los días 14 y 21 al del Deseo-Caimanera. 
Al rotomo de Cuba, el atraque lo har&n 
siempre en r l muelle del Deseo-Caima 
ñera. , 
A V I S O S 
Los conocimientos para loe emt>arQuea 
serán dados en la Casa Armadora y Con-
Bignatariac á los embarcadores que lo «> 
liciten; no admili^Jose ningún embar-
que con utros ecrfioclmientos que no sean 
precisamente loe que la Empresa facilita. 
En loe conocí míen ton oeberá el embar» 
cacor « p r e s a r con toda claridad y exa» 
titud las marcos, números, número ds 
bultos, clase de los mismos, contenido, 
país de producción, residencia del recep-
tor, peso bruto en kilos y valor de faa 
mercancías; no admitiéndose ningún co-
nocimiento que le falte cualquiera de «sa-
tos requisitos, lo mismo que a^Welloa qus 
en la casilla correspondiente al cortee* 
do, solo se escriban laa palabras "ef»o< 
tos," "mercancías" 6 "bebidos," toda to» 
que ¿ror las Aduanas se exige se ba^a 
constar la clase del contenido de ts%dt 
bulto 
En la casilla correepoadlante al país ds 
producción se escribirá cualquiera de iao 
palabras "País" ó "Exti-anj^ró." 6 las dos 
si el contenido del bulto 6 bultos reuní» 
sen ambas cualidades. 
Los sefiorw embarcedores de bebldií 
sujetas al Impuesto, deberán detallar m 
los conocimientos ia clase y conteriao 4« 
cada bulto. 
Hacemos público, para general conoeV 
iriento, que no será admitido ningún bul» 
to que, á juicio de ios Señorea SDbrecai^ 
gos, no pueda ir en las bodegas del buqns 
con la demás carga. 
NOTA.—E8ta« salidas y escalas .podría 
ser modificadas en la forros qp© cr^a con»-
Teniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica fi los seflorei O» 
merciantes, que tan pronto estén loa bu-
ques á la carga, envíen la qce tengan di» 
puesta, á fin de evitar !a aglomeración en 
los últimos días, coa perjuicio d« los coa-
ductores de carros., y también de los. Va-
pores, que tienen que efectuar la salida 
á deshora de la noche, con ios riê goQ 
coDEiguitrntes. 
Habana, Octubre 1°. de 1912. 
SOBRINOS DE H I R R E R A , !«. e» O. 
3445 78-Óct.-l 
V a p o r H A B A N A 
Doipingo 20, a las 12 del día. 
Para Xuevitas, (sOlo al retomo) Puerto 
Padre—Chaparra — Gibara, Vita, Bañes, 
Ñipe (Mayarí, Antilla, Caglmaj'a, Presten, 
Saetía y Felton) Baraco, Guantánamo y 
Santiago de Cuba. 
NOTA.—Este buque no recibe carga en 
la Habrna para Santiago de Cuba, por 
recibirla el vapor "Juila." 
V a p o r J U L I A 
Domingo 20, a las 9 a. m. 
Para Nuevltas, Santiago de Cuba, San 
Juan de Puerto Rico, Mayagüez y Ponce; 
retornando por Santiago de Cuba a la Ha-
bana. 
V a p o r G I B A R A 
Sábado 26, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevltas, Puerto Padre, (Chapa-
rra) Gibara, Ñipe (Mayarí, Antilla, Cagi-
raaya. Presión, Saotia y Felton) Baracoa, 
Guantánamo (sólo a la ida) y Santiago de 
Cuba. 
V a p o r N U E V I T A S 
Miércoles 30, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevltas (solo a la ida) Manatí, 
Gibara, Vita, Bañes, Sagua de Tánamo,' 
Baracoa, Guantánamo y Santiago de Cuba'. 
V a p o r A V I L E S 
Todos loV martes, a las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua y Caibarién. 
N O T A S 
Carga de Cabotaje 
Se recibe hasta las 11 de la mañana del 
día ¿e la salida. 
ia Naviera t Cuba 
(S. A.) 
Ei nuevo vaoor 
E T E L V I N A 
C a p i t á n Vázquez 
Sa ldrá de este puerto los días i , 
14 y 24 de cada raes para Gerardo, 
Río Blanco, Berracos, Río del Medí 3, 
Dimas, Arroyos, Ocean Beach y 
L a F e . 
P a r a informes, el Presidente de Is 
Compañía , M. García Pu l ido .—Revi 
llagigedo h ú m e r o s 8 y 10. Habana. 
339» oct.-l 
E L N U E V O V A P O R 
A L A V A I I 
CAPITAN O R T U S E 
saldrá de este puerto ios miércoles, i 
las cuatro de la tarde, parn 
S a g u a y C a i b a r i é n 
ARMADORES 
liemos :ine¡a y Gañiz, Cuba No,? 
8400 Oct-l 
El pago del Alcantarillado 
A y e r tarde v o l v i ó a celebrarse una 
^ r e u n i ó n en l a residencia particular 
del Alcalde de la Habana, doctor J u -
lio de Cárdenas , para continuar tra-
tando de la forma en que el Ayunta-
miento habrá de pagar lo que le co-
rresponde por el alcantarillado y pa-
v i m e n t a c i ó n de la ciudad. 
! Concurrieron a la r e u n i ó n a d e m á s 
del Alcalde, los Secretarios de Ha-
cienda y Obras P ú b l i c a s , s eñores Gu-
tiérrez- Quirós y C a r r e r á ; el Jefe de 
"^Admin i s t rac ión de la Secre tar ía de 
Hacienda, s eñor L e d ó n , y los docto-
' -res Antonio Sánchez de Bustamante. 
^ F r a n c i s c o Cabrera Saavedra y el 
Marques de Esteban, por los propie-
' tarios. 
; "r Se e s t u d i ó detenidamente el asun-
te bajo sus dos aspectos, el local y 
[Ntf internacional que pudiera surgir 
"^por para l i zac ión de las obras por fal-
ta de pago. 
L a r epresentac ión de los propieta-
-' rios m o s t r ó su disgusto e inconformi-
'"'dad con la nueva carga que se les 
trata de imponer o b l i g á n d o l e s al pa-
ite de la tercera parte del costo total 
;de las obras que tiene que satisfacer 
^1 Municipio y expuso su decidido 
L propós i to de recurr ir a la represen-
t a c i ó n por la Habana en el Congreso 
para que presente y obtenga la apro-
h a c i ó n de un proyecto de ley, a fin 
: í de que, como a Cienfuegos. se consi-
•aere a l a Habana exenta de la^ obli-
g a c i ó n del pago del alcantarilla do. 
L a referida r e p r e s e n t a c i ó n de los 
' piopietarios ind icó a d e m á s la conve-
"" niencia de que el Secretario de Ha-
"• - rienda proponga al Presidente de la 
R e p ú b l i c a que dir i ia un mensaje ñ\ 
Jr^Congreso, e x p o n i é n d o l e la s i tuac ión 
. ("i el asunto y alguna forma de resol-
verlo sin que sea perjudicial para los 
propietarios y sin gravar considera-
b]ementé1 las fuentes de la nac ión . 
E s t a ind icac ión fué aceptada. 
L a reunión t e r m i n ó cerca de las 
- siete de la noche. 
la r e g i ó n abdominal, con desgarradu-
ra de la piel en la reg ión i l íaca y tro-
canteniana derecha. 
Su estado es grave. 
S e g ú n dec larac ión del paciente, el 
hecho fué casual. 
G R A V E 
E n el primer Centro de socorro fué 
asistido ayer un individuo de la raza 
blanca que dijo Aombrarse S e g ú n . l o 
Gendón y ser vecino de Vives 115, y 
el cual presentaba varia-s lesiones de 
p r o n ó s t i c o grave, e n c o n t r á n d o s e ade» 
m á s en completo estado de embria-
guez a lcohól ica . 
Dice Cendón que las lesiones que 
presenta se las causó al caerse casual-
mente en su domicilio. 
Por no contar con recursos para 
atender a su curación.' fué remitido al 
' 'Hospital N ú m e r o U n o . " 
V I T A L 
do los EEoflabeM» 
F»roclo,Sl . 40 p t o t a 
Slcmpro i 1* vwot̂  en la 
Farmacia tW Dr. Kcaaal 
Johnson. Ha cnwdo á 
otros, lo curará & unted. B 
HcgaJa prueba, lasoli-f cr'jcvn pecüdoeper corre-4 
A n t e s m o r i r q u e 
e n v e j e c e r l a h e r m o s a , d i j o e l 
p o e t a . 
y por eso las señoras de gusto delicado 
se tiñen el cabello con el tinte de la 
siempre joven y siempre bella 
M m e . N I Ñ O N d e L ' E N C L O S 
preparación del Dr. González. 
Exito siempre seguro y sin peligros. 
Se vende en la Botica de San José 
Calle de Habana 112, esq. á Lamparilla 
V a l e $ 2 . 0 0 e l e s t u c h e . 
ĵr* ŵ****************** ******** 
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TELEGRAMAS DE LA ISLA 
(De nuestros Corresponsale*) 
B A Y A M O 
^Por cuestiones p o l í t i c a s . — U n muerto 
y dos heridos. 
1 8 — X — 6 y 20 p. m. 
Por cuestioüíes p o l í t i c a s hubo hoy 
en Guisa una col i s ión de l a que re-
sultaron dos heridos, uno l iberal y 
otro conservador, y un liberal 
muerto. 
E l Corresponsal. 
DEL JUZGADO DE GUARDIA 
Kmpresas Mercant i l e s 
Y S O C f i E D A D E S 
E S T A F A 
- A y e r tarde se presentó en la Je fa tu-
. > a de la Pol ic ía Secreta don Constan-
tino Ramos y Riguefa, vecino de Je-
y^eús del Monte 315 y gerente de la so-
ciedad Ramos y Compañía , establecida 
en el expresado domicilio, denuncian-
••̂ do que Tirso Macías , que actualmente 
• ^e encuentra preso en la Cárcel de Ma-
..j'ianao, se ha apropiado de varios mue-
bles que le fueron dados en arrenda-
Cpiiento, en primero de Enero del año 
f actual, y que por esa causa se consi-
-deraba perjudicado en la cantidad de 
$110 en oro español , valor de los refe-
ridos muebles. 
De este hecho conoció el señor Juez 
gj de guardia. 
O T R A E S T A F A 
L i l i a Brok Ibarra . vecina de Berna-
• a 48, l levó varias piezas de ropas, pa-
7.ra que se las lavaran, a l taller situado 
- e n Angeles 71 y como pasara varios 
d ía s y no le remit ían dichas ropas, se 
. presentó en el expresado taller, donde 
le dijeron que la ropa le había sido 
" entregada a un individuo que ellos co-
nocen por Juan Pérez, el cual se pre-
- s entó a buscarla en su nombre, abo-
nando su importe. 
S e g ú n manifestó a la pol ic ía José 
Garc ía y García, encargado del tren 
""̂ e lavado, el individuo que se presentó 
• a recoge? la ropa, era el mismo que 
acompañaba a la denunciante el día 
."que ella llevó la ropa a l tren. 
N Pérez , cuando fué al tren por la ro-
pa, hizo que un dependiente se la Ue-
. r v a r a a la calle de Rastro n ú m . 4Vo. 
L a Brook dice que ella no mandó a 
Mbüsear la ropa y que se considera per-
judicada en l a cantidad de siete pesos. 
A L C A E R S E D E U N A E S C A L E R A 
E l n iño Manuel Prieto, vecino de 
P r í n c i p e n ú m e r o 12, fué asistido en 
-el Hospital de Emergencias, de una 
^contus ión con desgarradura de la piel 
;'^en l a reg ión frontal y f e n ó m e n o s de 
C o n m o c i ó n cerebral, 
r E l estado del p a c i é n t e l e s de pronós-
tico grave, 
¡f* D . Manel Prieto López , padre del 
.-menor lesionado, m a n i f e s t ó a la poli-
c í a que su menor hijo se h a b í a causa-
-3o la les ión que presenta al caerse de 
una escalera, como de dos metros de 
altura, siendo el hecho puramente ca-
l u a l . 
O T R O Q U E S E C A Y O 
- Al caerse casualmente en la calió 
.jde Acosta esquina a Cuba el menor 
¡ R o d o l f o N i ñ o y Ramos, tuvo l a des-
ijgracia de ser alcanzado por la rueda 
-delantera del carretón n ú m e r o 4.22-1, 
. ^ u e guiaba R a m ó n García Alvarez. el 
jque pudo parar el carre tón antes que 
lavS ruedas traseras t a m b i é n le pasa-
b a n por encima. 
J Dicho menor, que es vecino de P i 
^cota 22, ftié úsim*?© de c o n t u s i ó n en 
S o l i d e z 
EL Banco de la Habana cuenta con todo lo esencial 
para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por sji amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras yhace transferencias 
por cable. 
Re puede hacer las operactenet por correo. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
3S91 
A L Q U I L E R E S 
S E A I , a U I ¿ A 
Vedado, calle 24 entre 15 y 17, $60 Cy. 
Casa moderna con todas las comodidades 
necesarias, jardín, portal, sala, saleta, co-
medor, cuatro habitaciones, cocina, cuarto 
de baño y servicios sanitarios. Habi tac ión 
y servicios para criados. Gran patio y azo-
tea. L a llave al lado. Informa su dueño, 
O'Reilly 53. altos, t e l é fono A-7057. Tam-
bién se vende y se arrienda con l a del lado. 
12216 6-19 
O F I C I O S BTCTM. OS, altos. Se alquilan dos 
habitaciones, juntas o separadas, a matri-
monio sin n iños : es casa de familia; In-
forman a todas horas. 12215 4-19 
VKDADO, calle 11 entre 12 y 14, n ú m e -
ro 53, se alquila, con portal y corredores 
muy amplios, 6|4 y de criados, domina el 
mar y es muji fresca e hig ién ica , 11 cen-
tenes. L a llave en la bodega de 11 y 12 
y su dueño en Amargura 66 y Composte-
la. 12210 8-19 
C K R C A D E L A L I N E A , C núm. doce, se 
alquila esta fresca, cómoda y bien situada 
casa. Con sanidad, buenos pisos, portal, 
etc. L a llave en " E l Almacén" de esquina 
a Linea. Su dueño. 9a. núm. 44, Vedado. 
12225 4-19 
E N LOS ALTOS de " L a Casa Revuelta," 
A g r i a r 77, se alquila una esp léndida habi-
tación con balcón a la calle; informan en 
los bajos. 12223 8-19 
A L Q U I L A N los altos de San Lázaro 
núm. 89, esquina a Aguiia, con seis cuar-
tos, sala, saleta ,dos baños y dos Inodoros, 
con abundante agua a todas horas; llave 
e informes en los bajos. 
12222 4-19 
S E AIjQX'ILA un departamento compues-
to de cuatro hermosas y frescas habitacio-
nes altas con comedor y cocina, en Empe-
drado núm. 33. • 12220 4-19 
P A I , A T I N O Se alquila un solar con 6 
cuartos y terreno para depós i to de carros, 
cría de gallinas u otra cosa a n á l o g a ; Cha-
ple 28, entre Esperanza y Salvador; su 




Calle F , entre 11 y 13. a media cua-
d r a de la l ínea. 
Terminada y a en la acera de l a bri-
sa, se alquila l a e s p l é n d i d a casa de 
canter ía , de dos pisos completamente 
independiente. Cada uno consta de 
portal, sala. hal l , cinco habitaciones y 
dos m á s para criados, comedor, coci-
na y demás dependencias, con insta-
l a c i ó n sanitaria completa; cuartos de 
b a ñ o s con bideles, banaderas, lavabos, 
y t e r m o s i f ó n para el servicio de agrua 
caliente a todas horas; cielos rasos, co-
lumnas estucadas y cuantas comodida-
des puedan desearse.* 
Informan en l a misma y en l¿b calle 
5a 44 altos, entre B a ñ o s y D . 
c. 3569 • . 11-19 
LOS CONVALECIENTES 
Sufren a Menudo de Anemia y en 
Estos Casos las Pildoras Ro-
sadas del Dr . Wil l iams 
Proporcionan Cura-
c i ó n Ef icaz . 
L a Anemia, o empobrecimiento de 
la sangre, se presenta a menudo en la 
época de la convalecencia, como resul-
tado de una larga enfermedad. E s 
muy c o m ú n después de fiebres inter-
miteutesr y entonces su carácter peli-
groso toma proporciones mayores, de-
bido a que el cuerpo está cansado y a 
la necesidad inmediata de proporcio-
nar al paciente pronta y eficaz ayuda. 
E s entonces que deben tomarse las 
Pildoras Rosadas del D r . ̂ Williams a 
fin de obtener la salud perdida. Es tas 
pildoras son el remedio por excelencia 
como tón ico reconstituyente y espe-
cialmente en la c u r a c i ó n de la anemia. 
Por su acc ión directa sobre la sangre, 
restituyen al cuerpo el vigor perdido 
y devuelven al organismo robustez y 
fortaleza, proporcionando sangre r ica 
y pura. 
A c o n t i n u a c i ó n se copia el testimo-
nio del señor Francisco Berrios Cabre-
ra, residente en la calle San A g u s t í n 
n ú m e r o 56, Puerta de Tierra , San 
J u a n , Puerto Rico, en el n ia l relata 
su experiencia con las Pildoras Rosa-
das del D r . AVilliams: " P o r espacio 
de dos años estuve sufriendo de ane-
mia y mi estado era tal que diariamen-
te se me hinchaban los pies y las ma-
nos, sufr ía dolores de cabeza, ruido en 
los o ídos y la debilidad y el cansancio 
dominaban todo mi cuerpo. 
" D e s p u é s de gastar i n ú t i l m e n t e en 
m é d i c o s y remedios, sin obtener me-
jor ía alguna, reso lv í tomar las Pildo-
ras Rosadas del D r . Wil l iams. Los re-
sultados fueron tales, que hoy no ha-
llo palabras con qué expresar mi gra-
titud por tan valioso preparado. Des-
pués de tomar unos pocos frascos de 
estas pildoras me hallaba completa-
mente curado. 
" H o y puedo con toda sinceridad 
manifestar que gozo de una salud en-
vidiable, los dolores de cabeza no me 
atacan ya más . mi color es rosado y 
parece como que disfrutara de nueva 
vida. Todo esto se lo debo a las famo-
sas P'ldoras Rosadas del Dr . W i l -
liams y con este motivo me complazco 
en dar fé de lo anterior y en recomen-
dar tan valioso preparado." 
A V I S O I M P O R T A N T E —Todas las 
boticas venden las Pildoras Rosadas 
del D R . W I L L I A M S , las pildoras a 
que se refiere esta curac ión . Como hay 
otras "pildoras rosadas" para obte-
ner las l e g í t i m a s y evitar e n g a ñ o ay 
que pedir, insistir y asegurarse que los 
envoltorios lleven el nombre del D R . 
W I L L I A M S . 
S E A L Q U I L A N 
los espléndidos altos y bajos, por separa-
do, de ia casa Amistad núm. 58, compues-
tos de zaguán, sala, saleta corrida, cua-
tro cuartos en los bajos y cinco en los a l -
tos, comedor, muy buen baño y cuarto de 
criados con servicios independientes'; en los 
bajos patio y traspatio; informan en los 
altos, a todas horas. 12182 10-18 
S E AI.Q.UII'AN los altos de Campanario 
nflm. 109; precio, 8 centenes; informes en 
Obispo núm. 121, bodega. 
12181 8-18 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Muralla núm. 109, antiguo. 
12197 8-18 
COXCORDIA M M. 9. esquina a Aguila. 
Acabada de construir muy fresca y elegan-
te casa; informan en Galiano núm. 48, es-
quina a Concordia. 12195 4-18 
A M A R G U R A TÍVMi 31. esquina a Haba-
na. Altos del magní f ico ca fé de Batista. 
Dos frescas y hermosas habitaciones con 
vista a la calle, muy baratas. 
12196 4-18 
S E A L Q U I L A la hermosa casa acabada 
de construir, con toda clase de comodida-
des. Encarnación esquina a Flores, a inedia 
cuadra de Correa, te lé fono A-6770. 
12188 8-18 
I N D U S T R I A 76.—Se alquilan Ins hermo-
sos y ventilados altos, con 4 cuartos, sala 
y saleta, casa nueva; la llave en la bo-
dega del frente; informarán en Neptuno 
núm. 96, sastrería. 12199 4-18 
S E A L Q U I L A N los bajos de San Miguel 
núm. 106; precio, 7 centenes; informes en 
Obispo núm. 121; la llave en los altos. 
12180 8-18 
VEDADO.—Re alquila una casita de a l -
tos muy fresca en Baños entre 19 y 21; las 
llaves en la tienda de Ropas. 
12174 4-18 
S E A L Q U I L A 
una casa acabada de fabricar en Ja calle 
de Picota, en 6 centenes y en buenas con-
diciones: también una en la Calzada esqui-
na a "G" en 12 centenes. Mr. Beers, Agen-
te, Cuba 37, altos. C 3562 4-18 
V E D A O O 
E n lo mejor de la parte alta, calle G en-
tre 15 y 17, se alquila la gran casa "Quin-
ta de Lourdes," en 25 centenes. Tiene toda 
clase de comodidades, con portal en sus cua-
tro costados, grandes jardines, garage, ca-
ballerizas y muy seca por ser planta alta. 
Puede verse a todas horas. 
12159 8-17 
V E D A D O . — E n la calle 13 entre G y F, 
se alquila .una casa muy cómoda en $26-50 
moneda americana, "Quinta de Lourdes, ' 
puede verse a todas horas. 
12160 8-17 
\ r \ B A D O . S U E F A B R I C A R se alquilan 
los esp léndidos altos de Luz núm. 24, en 
dieciocho centenes, p r o p i a para familia 
acomodada y de gusto; pueden verfee a to-
das horas. 12240 4-19 
V l/r<)S D E UOM P O S T E L A número 80, r e 
alquilan en veinte centenes, con grandes 
comodidades, propios para familia acomo-
dada y de gusto; llave e informes en Te -
niente Rey núm. 30. 12241 4-19 
Z I C Q U E I R A Ni M. i r . l . Se alquile en 4 
centenes, con sala, saleta, dos habitaciones, 
patio y traspatio. L a llave al lado; infor-
mes en Teniente Rey núm. 30. 
12242 4-19 
CASA PARA FAMILIAS 
H O T E L D E F R A N G I A 
T E N I E N T E R E Y n ú m . 1 5 
Precios módicos. E léc tr icos al lado. Me-
sa selecta, sin horas fijas. Entrada a todas 
horas. Duchas, te léfono y mús ica durante 
las comidas. 12177 8-18 
P R O X I M A 
A Q U E D A R V A C I A 
Se alquila la, espléndida casa de la ca-
lle 10 número 3, en el Vedado, muy amplia 
y con todas las comodidades para familia 
extensa y de gusto. 
Tiene sala, rpcibidor y saleta, seis gran-
des habitaciones corrlda.s y dos altas, con 
servicio completo de agua y lur eléctrica, 
todos los pisos de mosaicos finos y mampa-
ras en todas las habitaciones; cochera y 
caballerizas. Anexo un gran jardín con in-
vernadero hecho a todo costo, donde tam-
bién hay tres espléndidas habitaciones. 
Departamento separado con do.ee magn í -
ficos gallineros hechos en forma, y conti-
guo otro solar cercado de mampostér la a 
gran altura. 
Toda la casa está- cercada de magníf ica 
verja de hierro. L a familia que la deja 
hace cinco años que la habita. Puede ver-
se a todas horas, donde informarán del 
precio y condiciones. 
12207 4-18 
S E A L Q U I L A , en 7 centenes, un piso 
primero, de dos balcones, sala, cuatro cuar-
tos, cocina, inodoro y alumbrado eléctrico; 
en Compostela núm. 115, entre Sol y Mu-
ralla. 12156 4-17 
S E A L Q U I L A la casa Concordia núm. 116, 
con zaguán, sala, saleta, cinco cuartos, buen 
patio; informan en el núm. 118. 
121-»ó 8-17 
VEDADO.—Se alquila el hermorjo chalet 
"Villa Fe,'.' en 19 y J . L a llave en la misma; 
informan en 17 esquina a A, núm. 345, ba-
jos. ,12143 4-17 
S I R V E P A R A E S T A B L E C I M I E N T O . Ce-
rro 603, portal, zaguán, sala y saleta de 
mármol. .8 cuartos, de mosaico y un salón 
al fondo, sanidad, patio y traspatio, 800 
metros; por IQ centenes a particular. 
12137 " 8-17 
S E A L Q U I L A N los modernos altos de 
San Lázaro y Oquendo. con sala, comedor y 
cuatro habitaciones muy espaciosas, coci-
na, baño y servicios sanitaros; precio m ó -
dico; para informes en Oquendo núm. 5, 
moderno. 12162 4-17 
S E A L Q U I L A N los espaciosos altos Mon-
te núm. 83. compuestos de sala, saleta y 
comedor y cuatro cuartos grandes. R a z i n 
de 10 y media a 12. en la misma, Sol 110, 
de i a 6 p. m. 12161 8-17 
E N 16 C E N T E N E S so alquilan los bajos 
de Malecón 40, entre A g u i l a y Crespo, con 
fala, antesala, cuatro cuartos corridos, sa-
leta, de comer, con elevador, grandes s ó t a -
nos para criados, baño y dos Inodoros; la 
llave en el alto; informan en Campanario 
núm. 164, antiguo, bajos. 
12164 4-17 
S E A L Q U I L A un edificio cerca del cam-
pamento de Cólumbia: tiene cuatro habita-
clones y un gran salón y patio cercado 
propio para una Industria, pues tiene un 
horno de panV Informan on Empedrado nú-
mero 75. 1216S 15-17 O. 
CASA D E F A M I L I A S , habitaciones amue-
bladas y con toda asistencia, en la planta 
baja un departamento de sala y habitación, 
estando al frente una respetable s e ñ o r a ; 
Empedrado núm. 75. 12167 4-17 
S E A L Q U I L A N , a personas de moralidad, 
dos habitaciones muy frescas, con alumbra-
do eléctrico, en 20 pesos plata; no se quie-
ren n iños ; Someruelos 15. 
12130 4-17 
S E A L Q U I L A N los altos de Merced 79, 
a dos cuadras del Arsenal, a la brisa, con 
B cuartos grandes y d e m á s comodidades; 
la llave en los bajos. 1 2102 8-16 
S E ALQUILAN' las dos casas Universidad 
22 y 24, juntas o independientes. Servicio, 
sala, saleta, cuatro cuartos, cocina e inodo-
ro y servicio sanitario completo; ya pasó 
el alcantarillado, l^a llave en el 26; infor-
man: Muralla 72. 12076 4-16 
APODACA NUM. 43. casi esquina a Suá-
rez, se alquila esta preciosa casa, comple-
tamente nueva, de bajos y altos, con sala, 
comedor, tres cuartos en cada piso y esca-
lera de mármol; la llave en el núm. 48. 
12202 4-18— 
F I N Q l iTA. S E A R I E N D A UNA E N CO-
lumbla, en la calzada que va a la Playa, 
de una cabal ler ía ; su dueño, 7ma. 68, Ve-
dado. Ledo. Andreu, te lé fono F-1293. 
11986 i 4-15 
SAN L A Z A R O 234 Se alquilan sus altos, 
con 5 cuartos, con fondo y vista al Male-
cón, en 10 centenes; su dueño. Ledo. Andreu, 
7ma. 68, Vedado, te lé fono F-1293. 
11986 4-15 
S E A L Q U I L A , en 10 centenes, la casa 
Ac osta núm. 38, con sala, comedor, 4 cuar-
tos bajos y 2 altos al fondo. 
12026 4-15 
S E A L Q U I L A N los alegres e indéjíeridlen-
i tes altos de Amistad .15.0, frente a l .Campo 
de Marte, con balcón, sala, recibidor, 414; 
j llave en los bajos e informan ért San Tílco-
¡ iás núm. 97. 12023 . . 4-15 
¡ S E A L Q U I L A la casita de moderna cons-
trucción calle de Universidad 29, entre 
I Cruz del Padre y Nueva (barrio del P i l a r ) ; 
la llave al lado; informan en Agular n ú m e -
ro 43. de 9 a 11 y de 2 a 4, Notarla del 
doctor A. García Huerta. 
12007 ÜU 
O R A N L O C A L . — P r ó x i m a a .desocuparse 
la casa Galiano 88, entre San Rafael y San 
José , ocupado hoy por la "Josefina," se ad-
miten proposiciones para el local o toda 
la casa, que es grande, pues corre desde 
Galiano hasta Rayo. E l punto es Inmejo-
rable; informes en la casa de Baya. San 
Rafael y Amistad. 13238 k-»* 
S E A L Q U I L A N los hermosos altos, in-
dependientes, de la casa Malecón núm. 84, 
entre Campanario y Perseverancia; la l la-
ve e informes en los bajos. 
12051 4.15 
S E A L Q U I L A N espaciosos altos en Ange-
les núm. 78, informan en la misma calle, 
en el 71; precio módico. 5 habltacones, sa-
la, saleta y demás servicios. 
11831 „ «.» 
GRAN HOTEL AMERICA 
Industria 160, esquina á Barcelona Ccn 
cien habitaciones, cada una con su baño 
de agua caliente, luz, timbres y elevador 
eléctrico. Precios sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida desde óoa 
peuos. Para familia y por meses, precios 
convencionales. Te lé fono A-2998. 
3396 Oct.-l 
VEDADO.-—Acabados de construir se a l -
quilan, en 10 centenes, los magníf icos a l -
tos de la calle Once entre L y M , con sa-
la, saleta. 7 cuartos y dos baños ; informan 
en la esquina, t e l é fono A-3194. 
12108 10-16 
S E A L Q U I L A 
E n el Vedado hacia la loma, dos cuadras 
de las l íneas, 9 y 17 y en buen punto, aca-
bada de fabricar la preciosa y cómoda casa 
calle 13. entre 2 y 4 "Conchita." Con pasi-
llo, sala, antesala, cinco habitaciones, sale-
ta de comer, llave y desagüe para la nevera, 
con torno v aparador, gran cocina con ca-
lentador, espléndidos baños con agua calien-
te y fría, con cielo raso, ins ta lac ión de luz 
e l é c t r i c a ' v hasta un escaparate para esca-
leras v escobillones. Su dueño, Acosta núm. 
66, Te lé fono A-13S7. 12062 8-16 
E N 12 C K \ T E > r . S se alquila .m piso cor. 
sala, comedor, cocina, cinco habitaciones. 
Zulueta núm. 73, entre Monte y Dragones. 
12078 
ACABADOS D E P I N T A R , a pocos pasos 
de Prado, con agua, los altos Independien-
tes de Ancha del Norte 15, compuestos de 
sala, antesala, cuatro cuartos seguidos, dos 
más en el tercer piso, baño, etc. L a llave 
en los bajos y su dueño en Manrique nú-
•mero 37, bajos. 12085 6-16 
P R A D O R 8 U M . 1 Y 3 
Se alquilan espléndidas habitaciones 
amuebladas: de reciente cons trucc ión; con 
todos los adelantos modernos; elevador, ba-
ños, lavados de agua corriente, sala con 
vista al Prado; en los bajos Restaurant 
para el servicio de los huéspedes . Precios 
módicos; Te lé fono A-5390. 
12057 M « 
S E A L Q U I L A N los hermosos altos de la 
casa Consulado núm. 51. compuestos de una 
gran sala, saleta, comedor, cinco cuartos, 
y dos para criados. Informan en Mercade-
res núm. 27. 12060 4-16 
P R O P I O P A R A establecimiento o Indus-
tria se alquila un gran local, Zulueta 73, 
altos, dan informes. 
12079 8-16 
O J O á l a G a n g a 
PROXIMOS A D E S A L Q U I L A R S E LOS 
bajos de San Ignacio 96, entre Luz y Santa 
Clara, se alquilan para a lmacén o depósito . 
Informan en Obispo núm. 34 y 23 y 8. Ve-
dado, bodega. 12075 15-16 Oct. 
E N T R E M U R A L L A y Teniente Rey se 
alquila la casa Cuba 92, antiguo, 7 x 36 
metros. Llave en el 94; condiciones, Suá-
•Tez n ú m . 10, L a Regencia. 
I 12073 4-16 
S E A L Q U I L A la casa de Luz núm. 85, ba-
jos, ú l t ima cuadra, moderna y barata; sa-
la y 5 cuartos; la llave en Muralla 72, es-
quina a Villegas, donde informan. 
12118 8-16 
A L Q U I L A N 
En Cuba 37, esquina a O'Reilly, se al-
quilan grandes departamentos para ofici-
nas; informarán en la misma, "Café Ga-
rrió." 12086 14-16 Oct. 
E N C O M P O S T E L A l i o hay un departa-
mento, sala y una habi tac ión al frente, y 
otra contigua con salida al recibidor; tam-
bién hay otras interiores. 
12124 8-16 
B U E N A OPORTUNIDAD, alquilo una es-
quina para vidriera de tabacos o casa de 
cambio, doy contrato, es tá frente a todo 
el cabotaje y los tres nuevos espigones del 
muelle de Paula; informarán* en Oficios nú-
mero 91, fpnda L a Mallorquína. 
12083 15-16 Oct. 
S E A L Q U I L A N los hermosos altos de la 
casa Reina 55, compuestos de una gran sala, 
saleta, comedor, siete cuartos y tres para 
criados. Informan en Mercaderes núm. 27 
12059 4-16 
H A B I T A C I O N E S altas, frescas, con luz 
eléctrica, a dos centenes, en punto muy cén-
trico. Aguila 80, casi esquina a San R a -
fael. 11993 12-15 
L U Z número 19 
• E n 13 centenes se alquilan los hermosos 
y ventilados altos de e^ta casa, con toda 
clase de comodidades. L a llave en los bajos. 
Informes en Inquisidor 10 y 12, almacén, 
te lé fono A-3198. 11988 8-15 
E N PUNTO C E N T R I C O . Se alquilan los 
ventilados altos, o sea el principal de la 
casa Corrales núm. 1, antiguo, bajos, bo-
dega. 12035 - 8-16 
Altos del Café " L a Isla" 
Galinno su, esquina n San Rafael 
Se ofrecen un espléndido departamento en 
la esquina y muy buenas habitaciones. 
11996 8-15 
S E A L Q U I L A N los altos de Pocito 7, Je-
sús del Monte, a una cuadra de los tran-
v ías ; la llave e informes en los bajos, te lé -
fono A-7817. 11995 10-15 
S E A L Q U I L A , Ijlirata, l a casa Barreto 
138. Guanabacoa; es tá situada al lado del 
puente de la Empresa Nueva y a dos cua-
dras del paradero; tiene portal, sala, sale-
ta, cinco cuartos, comedor y d e m á s servi-
cios, y dos patios; l a llave en la misma; in-
foripes. Cristo núm. 32, Habana. 
12001 10-15 
S E A L Q U I L A 
P r ó x i m a a desocuparse se alquila una ca-
sa de esquina en la calle de Neptuno cer-
ca del Parque Central, propia para bode-
ga o cualquier o t ra clase de establecimien-
to, Sy d u e ñ o . Salas, San Rafael 14, de 8 
a 11 y do 3 a 6. Pianos do alquiler a tres 
pesos plata. Afinaciones gratis. 
12004, 8-15 
E N MALSCOM -S». piso segundo, en ca-
sa p a r t u ular se a l r i uüan 3 habitaciones, 
jun tas o sepai-acías, todas cqn vis ta a la 
calle y a precios mód icos . 
12053 8-15 
GRAN L O C A L PAMA C A F E 
se cede con contrato. E s de mucho porve-
nir para uno que sea del giro, por estar 
en una de las principales calles de la ciu-
dad. De más pormenores informarán en 
Obrapía núm. 90, Taberna "Manín." 
12094 8-16 
V E D A D O - C a l l e 1 5 esquina á C. 
Sé alquila, en 35 centenes mensuales, con 
contrato por un año y fiador. Tiene sala, 
saleta, ves t íbulo , hall, seis cuartos, dos ba-
ftos, comedor, cocina y garage con cuartos 
para criados; Informan en Aguacate 128, 
Notar ía de Solar, de 1 a 3. 
12089 8-16 
PRINCIPE ALfONSO 322 
• Se alquila esta espaciosa casa de dos 
plantas, situada en la parte m á s ancha y 
mejor de dicha calle: aunque actualmente 
es tá construida para familias de buen gus-
to, se admiten proposiciones para un gran 
establecimiento, t lmacén o una industria. 
Informan, Sabatés y Boada. fabricantes de 
jabón. Universidad núm. 20, te lé fono A-3173. 
12121 15-16 Oct. 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa calle del Castillo n ú -
mero 33, moderno, ú l t ima de las que compo-
nen el grupo edificado en Monte y Castillo. 
Informan. Sabatés y Boada, fabricantes de 
Jabón. Universidad 20, te lé fono A-3173. 
12122 10-16 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa V a -
lle r.úm. 2, compuestos de sala, antesala, 
corrida. 2 cuartos y patio, son nuevos e 
informan en San Miguel núm. 9, " E l C a -
'abanchel." 12088 4-16 
mu G P O R W D 
Se alquilan, en 14 centenes, los altos de 
Industria núm. 62, compuestos de 4 cuar-
tos, sala, saleta, comedor, servicios com-
pletos y cuartos para criados. L a llave en 
los bajos. Más detalles, D . Polhamus, casa 
"Borbolla." Compostela 56, te lé fono A-3494. 
Y on 6 centenos la casita Ancha del Norte 
On, por Gervasio, con sala, 4 cuartos y ser-
vicios completos. L a llave en la bodega de 
la esquina. 12045 6-15 
S E A L Q U I L A 
Próx ima a desocuparse te alquila una 
gran casa de altos y bajos, propia para ho-
tel, cerca de la es tac ión del ferrocarril; pa-
ra informes su dueño, San Rafael núm. 14, 
de -8 a 11 a. m. y de 3 a G p. m. 
12005 8-15 
M A L E C O N M U M . 3 
E n esta hermosa casa se alquilan pisos 
completamente independientes, los hay a l -
tos y bajo;;, con frente al mar. y otros con 
frente a San Lázaro y Prado; tienen como-
didades para regular familia; informes, el 
portero y en Prado núm. 6. 
12046 8-15 
S E A L Q U I L A N los bajos de S u í ^ 
moderno, acabados de fabricar ca 
ra larga familia: servicio sanitario 68 Pa-
y dos habitaciones con cocina y h íno<3eni<r 
azotea, a dos cuadras del Ars'ena^ 
altos darán razón; te léfono A-663'9 ^ lo' 
8-15 • . «-1S
So A L Q U I L A el principal d« la o a " ^ — 
naza 36, wuy amplio y cómodo Dron1 Ber' 
ra numerosa familia, oficinas etc ^ 
hermosa ga ler ía puede exhibirse üJ" su 
muestrario: se da muy barata si " 
bien la casa y hay buena garantía- CUl,5an 
tero informa. 1 1958 ê  Por-
E N R E I N A 14 se alquilan h e r m o i r T T -
bitaciones con todo servicio, con vist 
calle, entrada a todas horas; en las m- a '* 
condiciones Reina 49, por Ravo- en la .as 
ma casa se alquilan accesorias ' 8* 
11974 26-13 Oct. 
S E A L Q U I L A N 
" V I L L A M A N U E L A , " C A L L E H EXTRw 
17 Y 19, VEDADO, Y L A CASA C A L L E 17 
E N T R E H Y G; I N F O R M A N : SABATES v 
BOADA, U N I V E R S I D A D NUM. 20 TET „ 
FONO A-3173. 11972 ' n í ' 
E N SAN M K i l E L 1-0, antiguo, se alquñT 
una hermosa sala con tres puertas a la 
He, precio módico; en Reina 74 se aiqult: 
un hermoso zaguán; informan en la mism* 
*" 8-13 
O ' R E I L L Y 5 0 . A L T O ? 
C A S I E S Q U I N A A H A B A N A 
Magníficos departamentos para oficinaa 
con luz eléctrica y criado que atienda la 
limpieza. Informes a todas horas para 
arrendamiento, Manuel Fernández y Ren. 
té, en la misma casa. 
n ^ 26-13 Oct. 
A M A R G U R A 72.—Próximos a desocupar 
se se alquilan altos y bajos, propios par» 
comisionista ú otro negocio o para casa 
particular, independiente uno de otro; pue-
den verse a todas horas. Para más infor-
me?. Obispo núm. 106. 11964 .8-13' 
S E A L Q U I L A N 
los espléndidos bajos y entresuelos de Pra-
do número 77 A, casi esquina a Animas 
ambos tienen 17 habitaciones, gran sala! 
saleta, salón de comer capaz para 30 per-
sonas, patio y traspatio, acabada de pin-
tar y poner cielos rasos e instalación sa-
nitaria y eléctrica; es propia para dos fa-
milias por numerosas que sean o casa de 
huéspedes ; pisos de mármol y mosaicos, 
baños y duchas, tres Inodoros, gran cocina 
y e s t á en el mejor punto del Prado. Las 
llaves e Informes en los altos, se puede 
ver a todas horas. 
11957 8-18 
VEDADO.—Se alquila, en 18 centenes y 
fiador, la casa calle 15 esquina a H, 6 cuar-
tos y dos independientes para criados, gran 
jardín; informan en H y 15, número 144 
11951 8-13 
S E A L Q U I L A N los elegantes • altos de 
San Miguel 153, con sala, comedor, 5 cuar-
tos y escalera de mármol; precio, once cen-
tenes. 11953 ' ,S-13 
S E A L Q U I L A la planta alta de la casa 
Monte núm. 177, esquina a San Nicolás, con 
sala, saleta comedor, 6|4 y 1|4 en la azo-
tea: la llave en los bajos e informan en 
Prado núm. 86, antiguo, Francisc.o Reyes 
Guzmán. 11934 8-12 
S E A L Q U I L A la espaciosa casa F núm. 9, 
entre 7ma. y 5ta., con sala, comedor, cinco 
cuartos y local para automóvi l ; puede ver-
se de 1 a 3; informes en Obispo núm. 94, te-
léfono A-3120. 11936 8-12 
V E D A D O . — E n lo más fresco de la loma, 
calle 2 entre 25 y 27, acera de la sombra, se 
alquila una hermosa casa que se está ter-
minando de construir; portal, sala, come-
dor al fondo, cuatro hermosos cuartos, in-
mejorable cuarto sanitario con agua callen-
te en todos los aparatos, hermosa cocina y 
gran cuarto y baño para criados; precio; 
$60 americanos; su dueño al lado. 
11942 
H A B I T A C I O N E S 
E M P E D R A D O NUM. 10.—Se alquilan tres 
habitaciones frescas y ventiladas^ con sue-
lo de mosaicos, propias para comisionistas 
v escritorios. 11918 5 1-
S E A L Q U I L A N los hermosos altos y ha-
jos, independientes, de la casa Consulado 
núm. 32, en módico precio, con todas las 
comodidades necesarias; la llave en la bo-
tica y su dueño San Lázaro núm. 67. 
11922 S- l l 
T E N I E N T E R E Y 10, e.xqnlim a Cab« 
Se alquilan habitaciones para escritorios 
a precios módicos. 
1 1 927 26-12 Oct. 
E N 14 C E N T E N E S los bajos de la moder-
na casa Progreso 16 y 18, con 5 habitacio-
nes; informan en Monte 156, teléfono F-I0G8. 
11923 8-12 
S E A L Q U I L A la casa de Industria 146; se 
dan baratos todos los muebles, lámparas y 
matas del patio por tener que marcharse 
su dueño de la isla; la llave en el Hotel E l 
Louvre. G. 
E N L A N E W Y O R K , Amistad 61. entre 
San José y San Rafael, se alquilan habita-
ciones, con y sin muebles, desde un centén 
hasta cinco y se admiten abonados a 1» 
mesa, te léfono A-5621. 
11904 ^ 1 
A V I S O 
S e a l q u i l a c o n o s i n c o n t r a t o 
u n l o c a l e n u n a d e i a s c a l l e s 
p r i n c i p a l e s y c o m e r c i a l e s d e es -
t a c i u d a d , p r o p i o p a r a e l r a m o 
d e J O Y E R I A u o t r o a n á l o g o . 
I n f o r m a r á n d e 9 a 1 1 , a . m . , e n 
e l C a f é y R e s t a u r a n t . 
" E L C A S I N O " 
3520 
R-10 
S E A L Q U I L A N , m 24 centones 'og ^ 
de Sol n ú m . 68, ant iguo. 72, moderno. ^ 
comodidades para numerosa familia, 
í o r m a r á n en los bajos. ^ 
11839 " - — 
PARA C A B A L L E R O S solos se a1'1""^.^ 
$15 Cy.. una hermosa y ^ . ^ i , \ a 1 a J l * luí 
ción con ducha e inodoro. v l^Vl . t l . jionse-
í l éc t r ica y entrada Independlent 
r ra te n ú m . 41, piso tercero. 
11S70 s-io 
H A B I T A C I O N 5 .'; 
amuebladas y con todo ^rv,i,0,'0a10t 'Íne6q :!-
bles, se a lqui lan en Prado 1... auos, ^ ^ 
na a Genios — • 
mué-
S E A L Q U I L A 
E n el lugar m á s céntrico del Vedado, la 
espaciosa casa núm. 16 de la calle F, a me-
dia cuadra de la linca del tranvía, acera de 
la brisa, con 7|4 y tres para criados, salón 
de comer al fondo, cochera y demás servi-
cios; informes en Línea núm. 52, esquina a 
Baños . 12047 8-15 
P A R A P E R S O N A de gusto Sc ^ " " a " 
los altos y bajos de Reina 96. J " " ^ ^ 
radamente: tienen todas las ^ ^ ^ t , 
deseables. L a llave e informes, ?í g Qet-
Cuba 76 v 78. 1 l^'"' 
A V I S O iPOETANTE, 
Se arricncan 200 o 300 caballertW , 
excelente terreno con litoral y puer o ^ 
rítimo a .'a costa del Norte, en c* ^ 
de Dumañuecos , Ayuntamiento do 
de las Tunas. Provincia de O r l e t e , P ^ 
para el cultivo de la caña de a/.u ^ 
contiguas al nuevo central a-;ut!arrr0 ' a. 
natí Sugar Comp." Informará en ^ 
güey, Jaime 19, el señor Juan Mayóla ^ 
C 3466 — ' 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa Agular 
núm. 50 A; puede verse a todas horas; in-
formes en Campanario núm. 104, bufete del 
doctor Cano. 11981 6-13 
CUBA 2 4 , frente a l m a r 
L a casa más fresca, h ig ién ica y ventilada. 
Departamentos altos y bajos con dos bue-
nas habitaciones cada uno, de nueva cons-
trucción, pisos de mosaico, cielos de yeso, 
agua, lavabos, etc., para oficinas y hom-
bres solos, a 110-60, |12-75 y $15-90. 
119^ 26-13 O**, 
«J d4t>o , • 
¡ S E A L Q U I L A N los a"0* ^ J S ^ l W f 
1 mero 31. Inmediatos a K"™-?*™ 
de 12 a 2 p .m., todos los «"«s- 3 0ct. 
11566 -""í 
' E N SAN lOXACIO NUM. 
Lamparil la . E n esta herm.0r6*caCsaSpa.a es-
quilan habitaciones muy frenas ^ „ 0 
critorios. I1590 T~7*-
S E A L Q U I L A o se vende ^ SÛ ;,0J1ónn¿í 
sa de las Figuras, calle de M á x ' 1 ^ ^ 
núm. 6 2, Guanabacoa. ?*™bl*n*7 
tos y accesorias desde ai ^ g. 
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m N o r m d í a 
ce acerca una lucha breve. 
rn de riñón flotante. 
£or mucho que digan digan, 
en las elecciones grandes 
como en las chican los votos 
son los que pueden y valen; 
es decir, el mayor número 
de votos, no los votantes. 
Ibí por ejemplo, el voto 
de cien botas equiva e 
a cincuenta votos netos; 
;er0 Si votan cien pares 
de chancletas dan quinientos 
votos, justos y cabales, 
v como un voto se cuenta, 
como un voto, y adelante; 
el origen nada importa, 
el número es lo que vale. 
Pe manera, que el asunto 
no se ve por esta parte 
muy claro y es imposible 
que pueda asegurar nadie 
nuien ararstrará más votos 
¿ las urnas... funerales, 
porque, desde hace ya tiempo 
hay en la tierra dos clases 
antagónicas; por mucho 
que una ocasión las amase 
no hacen raiga: se repelen 
por condición, por contraste, 
por naturaleza; viven 
distanciadas y los parches 
de oratoria catoniaua 
con crudezas y verdades 
de los unos, no convencen 
a los otros que se caen 
del lado de sus instintos 
siempre alertas y brutales. 
Por eso, y por otras cosas 
que me callo, no se sabe, 
ni es posible que se sepa, 
qué es lo que oculta y trae 
ese turbión que se acerca 
a zancadas de gigante. 
C. 
PABA C U R A R VK R E S F R I A D O E X UN 
VIA tome L A X A T I V O BROMO-QUININA. 
E l boticario devolverá el dinero si no le 
cura. L a firma de E . W. G R O V B se halla 
«n cada cajita . 
En el Círculo Católico 
A continuación damos el progra-
ma de la velada lírico-dramáti-
ca que anuncia el Círculo Católico 
para mañana, domingo 20 del co-
rriente, a las ocho de la noche, en el 
salón de la Sociedad Compostela 115. 
PRIMERA PARTE 
X.—Sinfonía por el octeto que di-
rige el señor Vicente A. Torres. 
2. —Monólogo ^ Causa criminal," 
por el señor Angel Lorenzo Zayas. 
3. —Canciones cubanas, por los ni-
ños Filomena y Antonio Martínez. 
4. —Drama en un acto ' 'La última 
oración." 
Reparto: Luis de Haro, Eusehio 
Pérez Aragón; D. Femando, Joaquín 
J Pérez; D. Pedro, Eusehio P. de 
Oliva; Manuel, Oswaldo Meló; Ca-
marero, Silvio Sandino. 
SEGUNDA PARTE 
1. —Sinfonía por el octeto que di-
rige el señor Vicente A. Torres. 
2. —Monólogo "Celebridad," por el 
señor Antonio Fernández. 
^ 3.—Canciones cubanas, por los ni-
ños Filomena y Antonio Martínez. 
4.—Comedia en un acto "Robo y 
envenenamiento." 
Reparto: D. Felipe, (patrón de ca-
sa de,huéspedes) J . Gil; D. Saturno, 
(maestro de escuela) A. Fernández; 
D. Celedonio, (empleado cesante) J . 
Fernández. 
La velada del mes de Noviembre 
tendrá lugar el domingo 24. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L MASCOTTE 
Con carga, correspondencia y 5 pa-
sajeros salió hoy para Key West el va-
por americano Mascotte. 
E L "MIAMI" 
Anoche entró en puerto el vapor 
americano "Miami," procedente da 
Key West, con carga, corresponden-
cia y pasaperos, 
REYERTA 
Cruz San Antonio, vigilante de la 
policía del puerto, arrestó en el mue-
lle de Paula a Alfonso Marcoo y Prie-
to, dependiente y vecino de Amarga-
ra número 2, y a Enrique Castro y 
Ferrer, vecino de Estévez 133, po; 
haber sostenido una reyerta. 
Ambos individuos, que fueron ro-
conocidos en el primer Centro de so-
corro, presentan lesiones de pronós-
tico leve. 
Samuel Plilbert, segundo piloto de 
la goleta inglesa "Athenas," dió 
o-uenta a la policía del puerto de que 
a bordo ha notado la falta de dos 
fiases, un par de zapatos, una nava-
ja, una escobilla, un peine y un libro, 
apreciando todo lo hurtado en 40 pe-
sos moneda oficiaR. 
Se ignora quién sea el autor o au-
tores. 
SOBRE E L PUENTE 
Ayer al medio día frré trasladada 
frente a la "Pila de Nepnmo," en la 
explanada de la Capitanía del Puer-
to, una barí- nadora perteneciente a 
la "Compañía de Obras de los Puer-
tos de Cuba," la cual estuvo recono-
ciendo toda aquella parte de la ba-
hía. 
Según manifestó el capitán de la 
expresada barrenadora, esos trabajos 
se están realizando para dar comien-
zo a los estudios que se han de hacer 
para construir un puente entre esta 
capital y la Cabaña. 
SOCIEDADES M O L A S 
MOVIMIENTO DE ENFERMOS 
Excesos de comer y beber,— 
Una comida abundante se digiere 
sra dificultad con una cucharada de 
Kíxir Estomacal de Sáiz de Carlos, 
que evita, por ser un poderoso tóni-
co digestivo, las enfermedades del es-
tomago. 
G U A R D I A R U R A L 
Detenciones y servicios realizados 
Por la Guardia Rural durante el mes 
a* Septiembre de 1912, con expre-







Hurto.. .', V. V. 
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EN LA "COVADONGA" 
Ingresaron: Ricardo Ladreda Nooedo, 
Rogelio Campos Serpa, Oscar Medina Ver-
dín, Antonio Lozana Fernández, Simón 
Ruiz Sohes, César Fernández González, 
Alejo Cifuentes Rionda, Aatonio Suárez 
Cuesta, Alejandro Vijande Fernández, An-
gel García García, Evaristo García Alva-
rez, Ramón Pérez Martínez, Manuel Blan-
co Velázquez, Evaristo Vázquez Fernán-
dez, Lorenzo Alvarez Suárez, José Gonzár 
lez Rodríguez, Baldomcro Gómez Fernán-
dez, José Alvarez González, Senene Soto 
Mayor Concepción, José Menéndcz Lla-
na, Gerardo Castro Galerías, Evaristo Fer-
nández Madrera, José Martínez González, 
José Muñíz Díaz, Rafael Peruyero Cueto, 
Francisco Luis González. Sebastián Fer-
nández Pérez, Luis González García, José 
Muñíz Gutiérrez, Ramiro Rilla Cueto y L i -
no Alvarez Vázquez. 
De alta: Manuel González Sevillano, Be-
nito Sueco Garcedo, Ramón García Alon-
so, Fernando Cañal Cangas, Javier Gar-
cía Martínez, Alberto Inclán Busto, Flo-
rentino Menéndez García, Mariano Pérez 
Fozas, José Martínez Rodríguez, Antonio 
García Parrondo, Manuel Junquera Jun-
quera, Manuel Díaz Alvarez, Fernando 
Suárez Vázquez, Eugenio Díaz Alvarez, 
Eugenio García Pérez, Valentín Arriba Al-
varez, José Sánchez Tucio, José Antonio 
Díaz Vellabella, Manuel Menéndez Alva-
rez, Amador de Diego Miranda, David L i -
nares Estévez, Antonio Sayun, Miguel 
Sánchez Navarro, Maximino Pérez Tar-
cos, Eduardo Fernández Fernández, Va^ 
lentín Fernández Díaz, Jesús Rodríguez 
Rodríguez, Francisco Méndez Villamü, 
Silvino García González, Salvador Alvarez 
Menéndez, José Salas Casas y Bernardo 
García González. 
EN "LA BENEFICA" 
Ingresaron: Manuel Pousa Pérez, José 
Vázquez García, Antonio Suárez Sánchez, 
Francisco Pérez Folgueira, José M. Pico 
Casal, Florencio Rey Corrova, Domingo 
Torres Veiga, José Rodríguez Miraz, An-
tonio Vlla, Eulogio Sendón Amado, Mar-
tín Vázquez, Manuel Rodil Muiño, Juan 
Durán Espantoso, Félix Díaz Seoane, Vic-
toriano Manteiga, Domingo Fernández, 
Gabino Rodríguez Alvarez, Fortunato Blan-
co, Jacobo Castro Toimil, Daniel Ramos, 
Eugenio Rouco Gómez, Federico Rodrí-
guez, Manuel González Diéguez, Francisco 
López Rodríguez, Benigno Méndez López, 
SUvador González Péñate, Leopoldo Fra-
güela Martínez, Valentín Pousa Otero y 
José Insúa López. 
De alta: Daniel Guereriro Herbom, Hi-
pólito Barreal López, José Francisco Ló-
pez, Manuel García Montenegro, José Vi-
la Carbón, José Doval Peña, Maximino 
Morello, José Verdes Guerra, Fernando 
Pérez, José López Allende. Manuel Alva-
riño Teijeiro, Manuel Basanta Rodríguez, 
Manuel Rey Montero, Generoso Santos 
Fernández, Octavio Lostal Pérez, José Ló-
pez Allende, Manuel Alvarez Teijeiro, 
Francisco Fernández Teijeiro, Rosendo 
Díaz Pedre, Franciseo Freiré Nimo, Fran-
cisco Ríos Pérez, José Barros Campos, Ar-
gemire Fernández Losada, Roque Ansia 
Fernández. 
EN LA "ASOCIACION CANARIA" 
Ingresaron: Eugenio González, Felipe 
Rosquete Pimentel, Manuel Armas Gon-
zález, José González Nuez, Servio Felipe 
Camacho, José Ñera Pino. 
De alta: Juan Guerra Guerra, Vicente 
Sosa González y José Cruz de la Fe. 
EN "LA BALEAR" 
Ingresaron: Elisa Pérez, Avelina Albo, 
Sofía Llano, Antonio Riera, Mateo Zara-
gozi y José Cardona. 
De alta: Jacoba Fernández, Filomena 
Lombardera y Naip Mándalo. 









& v 3,471 [ 
E s p e c t a c u í o s 
Nacional.— 
Compañía cinematográfica de _ San-
tos y Artigas—Estrenos» diarios.— 
Función por tandas. 
A las 8: Las películas En los sende-
ros del mal (6 partes), Brido (2 par-
tes) y reprise de la cinta en 2 partea 
La Conjunci&n ds la Acera. 
A las 9: La película en 4 partes 
Graciella, y estreno de la cinta en 6 
partes E l E.^.-t " , \ 
Patrft.— 
Cine y el transformista italiano 
Prizzo.—Función por tandas. 
Albisu.— 
Cinematógrafo y concierto.—Estre-
nes diarios.—Función por tandas. 
Teatro Marti.— 
Compañía de zarzuela bufa cubana. 
FHinción por tandas. 
A las 8: Las películas Secreto de la 
novia, Pequeños cantores de caüe, Ac-
tvjalidades núm. 37 (2 partes), y la ¡ 
graciosa obra en un acto Criano roble, \ 
A las 9: La película en 4 partes El \ 
tntst o Las batallas del dinero, y el í 
saínete lírico en un acto El guapo QuA- j 
mes, 
A las 10: Las películas Semlramis 
(2 panes), Actualidades núnu 37 (2 
partes), y la obra en un acto Capitán 
de la Permanente. 
Casino.— 
Compañía de zarzuela española.— 
Función por tandas. 
A las 8: 'Reprise de la emocionante 
cinta en tres partes Salvada por sus 
leones, y la zarzuela en un acto E l tío 
de Al-calá* 
A las 8: La película en 2 partes 
Cola di Rienzo, y la comedia en dos 
actos Las sorpresas del divorcio o el 
matrimonio interino. 
A las 10: La emocionante cinta en 3 
partes Salvada por sus leones y nue-
vos números por los famosos duettis-
tas españoles Raynes Ameli. 
CiN3 Norma. — Cinematógrafo y 
concierto.—San Rafael y. Consulado. 
—'Función por tandas.—Matinées loa 
domingos. 
Estreno de la interesante cinta en 5 
partes Juramento trágico; los dramas 
en 2 películas, titulados La latalla y 
En tiempos de Bohespierre, y las co-
medias ^¥0? bello que tú y La fuga de 
Robmet. 
Salón Turin.— 
Gran Cinematógrafo. — Función 
diaria.—Estreno todas las noches.— 
Entrada y luneta diez centavos. 
NUESTRA BIBLIOTECA 
CATALOGO.—Continuación Núm. 13 
Caballero (Fernán).—Con mal o con bien 
a los tuyos te ten. 
M „ —Una en otra. 
m w —Un verano en Bor-
nos. 
w N — L a estrella de Van-
dalia. 
„ „ —¡Pobre Dolores! 
„ „ —Simón Verde. 
h n — L a Farisea. 
M „ — L a maldición pater-
na. 
m m —Daudas pagadas. 
—Vulgaridad y noble-
za. 
m n —Justa y Rufina. 
— L a hija del Sol. 
M „ —Los dos amigos. 
— L a flor de las rui-
nas. 
u w —No transige la con-
ciencia. 
» n —Leonor. 
„ „ —Lucas García. 
„ „ —Los dos memoriales. 
„ „ —Magdalena. 
,, „ —Estar de más. 
m m —Más honor que ho-
nores. 
u •> — L a Corruptora y la 
buena maestra. 
„ M Callar en vida y per-
donar en muerte. 
M „ —Las dos gracias o la 
expiación. 
w m —Más largo es el 
tiempo que la for-
tuna. 
w w —Cosa cumplida... so-
lo en la otra vi-
da. 
M M —Obrar bien. . . que 
Dios es Dios. 
„ M — E l dolor es una ago-
nía sin muerte. 
m —Sola. 
„ „ —Dicha y suerte. 
ti „ — L a noche de Navi-
dad. 
„ „ — E l ex-voto. 
„ „ — E l día de Reyes. 
„ „ —Un vestido. 
„ „ —Artículos literario?. 
„ „ — C u e n tos populares 
andaluces. 
„ „ —Artículos. 
„ „ —Folk-lore. 
„ „ —Lágrimas. 
„ „ —Clemencia. 
„ „ — L a gaviota. 
„ „ — L a familia de Alva-
reda. 
—El la . 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
Discursos de Melquísdes Alvarez 
Dice Galdós: 
"En la Oratoria Política, así como ante 
el Parlamento y las multitudes, no halla-
réis quien iguale a Melquíades Alvarez." 
"En los monumentales discuraos oue 
aquí se imprimea, ha subido el gran tribu-
no a las más altas cimas del genio ova-
torio." 
Documentos Pailamentarlos recopilados 
por l'amón Alvnrez en un elegante volj-
iwn cuidadosamerte oditado, |1 Oj ) piala. 
Remitiendo e-v importe en Moneda Afje-
HóuÚ se en\ ía franco de porro a cual-
quier punto d i la Is la 
E n pedidos al por mayor j^rdudes Jes-
cuentos. 
Librería "Cervantes," de Ricardo Velo-
so, Galiano 62, Apartado 1115. 
B. 26-4 Oct 
Sección de Interés Personal 
¿Qué hacer para evitarlo? 
L a mayor parte de accidentes do ¡a edad 
critica de l a mujer son debidos a una ma-
la circulaclds y a la esclerosis de los ór-
ganos. 
Con sobrada frecuencia las hemorragias 
de la edad crí t ica dependen de una Arte-
r io -Esc leros t í desconocida. 
Los vapores, accesos de calor, malestar, 
sobreexc i tac ión nerviosa, son í e n ó m e n o s 
observados constantemente y de los cuales 
las mujeres sufren. 
Segrulr el tratamiento de A S C L E R I N E es 
evitar heroorragrlas y desórdenes . 
Tómense cada mes. durante diez dtas, 
cuatro pildoras dlarals, dos después da ca-
da comida. 
Laboratorio y Depósito General: 
PRIOU MENETRi ER & Cié, 
14, Rué des France-Bourgols, París. 
D E P O S I T O E . \ L A HABANA: 
Drogoerla S A R R A — D r . M A . V L K L JOHNSON 
7 «s to4ss ! « • ¿nrmacia* 
l m -¿AM mémtáSStm̂ M ~ 
DIA 19 D E OCTUBRE 
Este mes está consagrado a Nuestra 
Señora del Rosario. 
Jubileo Cireular—«Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en la Iglesia de 
Jesús id el Monte. 
Santos Pedro de Alcántara, funda-
dor, y Aquilino, confesores; Varo, Be-
rónico y Tolomeo, mártires; santa 
Fredesvinda, virgen. 
'San Pedro de Alcántara, confesor 
del orden de Menores en Areras, vi-
lla de E«paña, el cual estenuado al 
rigor 9fe sus excesivas penitencias, 
consumido con sus grandes trabajos, 
entregó dulcemente su alma al Señor 
el dia 16 de Octubre. 
Desde el mismo punto en que mu-
rió manifestó Dios la gloria de su 
siervo con muclios milagros. Luego 
que espiró se apareció a Santa Teresa 
rodeado de resplandores, y le dijo 
estas bellas palabras: "¡Oh dichosa, 
oh dulce penitencia que me ha mere-
cido tanta gloria!" Pué enterrado su 
santo cuerpo en la iglesia de Arenas, 
donde continuamente está Dios ha-
ciendo glorioso su sepulcro por los 
milagros que obra cada día. E l papa 
G-iegorio IV lo beatificó solemnemen-
te el año 1622 y el de 1669 le canonizó 
Clemente I X fijando su fiesta el dia 
19 de Octubre. 
Fiestas el Bomingo 
Misas Solemnes, en todos los tem-
plo*. 
Carte de María.—Dia 19. —Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora de la 
Caridad o Misericordia, en el Espíri-
tu Santo. 
Muy Ilustre Archicofradía del 
Sant í s imo Sacramento Erigida 
en la Parroquia de Nuestra 
Señora de Guadalupe. 
Habana, 18 de Octubre de 1912. 
Se recuerda por este medio a los her-
manos y hermanas do esta Corporación, 
que el día 20 del actual, se celebra la fes-
t. /Idad Jel Domingo tercero, a la hora y 
forma de costumbre. 





S I s&badn 19, se celebrará la misa y co-
munión de r.-glamento a las 8, en l a Igle-
sia del Sarao Cristo. Nuestro nuevo D i -
rector, el nvdo. Padre Fábrega , Rector de 
las Escuelas Píaz de Guanabacoa, dirá, la 
misa y plát ica; y espera de todas las so-
cias la más puntual asistencia. 
L a Secretaria, 
Concepción P. Vda. de Dowllns . 
12201 lm-18 lt-18 
PARROQUIA DEL ANGEL 
A SAN R A F A E L A R C A N G E L 
Novena 7- fiesta eolemne 
1 E l d ía 16, a las 5 p. m. se Izará l a ban-
dera del glorioso Arcánge l . E n ese mismo 
día, a las 7 y media p. m., dará principio 
la novena con exposic ión del Sant í s imo Sa-
cramento, rezo del rosario, preces acostum-
bradas y gozos cantados por el coro de la 
Parroquia. E l día 24. a las 8 a .m., misa 
de comunión general. A las 9 la solemne 
con orquesta, voces y sermón por el R P a -
dre Arbcola, de la Compañía de Jesús . E s t a 
solemne fiesta será presidida por el Exce-
l ent í s imo e Iltmo. Sr. Obispo Diocesano. 
L a Santidad de Pío V I se d i g n ó conceder 
perperuamente a todos los fieles que asistan 
a l a fiesta del 24 y a la novena los nueve 
días consecutivos, Indulgencia Plenaria, 
siempre que" reciban contritos los sacra-
mentos de penitencia y comunión y rueguen 
a Dios por la Iglesia, en la forma acostum-
brada. 
Y a los que en la misma forma visiten 
la Parroquia en uno de los días de la nove-
na, siete años y siete cuarentenas de In-
dulgencia. 
12116 8-16 
Iglesia ParrsQiiíal del Vedado 
S O L E M N E N O V E N A R I O E N HONOR A LA 
SANTISIMA V I R G E N D E L R O S A R I O 
Día 19.—Primero de la Novena. A las 8 y 
media misa cantada y rezo del Santo Ro-
sario. A las 7 y media p. m. exposic ión, 
Rosario, ejercicio. Sermón y reserva. 
Todos los días la novenn será a la mis-
ma hora excepto el domingo que será a las 
5 p. m. Los sermones es tán a cargo de 
distintos oradores sagrados del clero secu-
lar y regular. 
L a fiesta se anunc iará oportunamente. 
12155 S-17 
Honor á Santa Eduvigis 
E l domingo, 20 del actual, a las ocho y 
media de la mañana, se ce lebrará en la Pa-
rroquia del Vedado, la solemne fiesta que 
en honor de l a milagrosa "Santa Eduvigls" 
ofrecen sus devotas, ocupando la sagrada 
cátedra el erudito y elocuente orador Re-
verendo Pad.e Enrique Ortíz, canónigo Ma-
gistral. Se avisa por este medio a los fie-
les para su asistencia 
Vedado, 17 de Octubre de 1912. 
L A C A M A R E R A 
12120 lt-16 lm-17 
IGLESIA DE LA MERCED 
E l sábado 19, a las 8, se celebrará so-
lemne misa cantada a San José de la Mon-
taña. Al final se cantará el himno por to-
dos los fieles. 
Suplica la asistencia de todos sus devotos, 
L A C A M A R E R A . 
12123 4-16 
PARROQUIA DEL ANGEL 
E l día IT, a las 8 a m., se cantará una 
misa solo:.-!'- de ministros en honor de 
Santa Eduvlges. E l 19, a las 8. los cultos 
y l a misa con que mensv.almente se honra 
a San José de la M o n t a ñ a 
I 9 & t 4-16 
IGLESIA DE JESUS DEL MONTE 
Solemne fiesta Pontificia en esta Iglesia 
Parroquial el dor.ilngo 20. anter.ucata al 
domingo cuarto por estar el C i i r u l a r nn la 
referida Ig le s ia en •» forma slcrulonte: 
Doaylr.go 20: H a b r á Misa KC>i«,-ur.o de 
Ministros con s e r m í u a 'os 9 de la maf.f.jia 
A las tres de la t&ríe haorá Junta Ge-
neral de los AsociaJi .» a l a Pontificia, repar-
tiendo loa Diplomas de la B e n a i ^ ó n Pa-
pal e Indulgencia Plenarlu a les Aso lados 
quo no la hayan recibido, 
A las í y medía de 5a '.arda "staciAn al 
BMkttsItnÓ Saoramcnt»), Canto, Sai.to Ro-
sario, ^ r t c e s i ó n por el Parque de la Igle-
sia, bendición y rtservt:., 
JesCo Cel Monto, tx lubre 14 de 1912. 
E L P A R R O C O , 
12133 v 8hi-17 lt-17 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
E l martes próximo, día 22, a las nueve, 
pe cantará una misa solemne en el altar 
de Santa Rlta . 
12237 3d-191t-21 
E N S E Ñ A N Z A S 
COLEGIO D[ SAN AGUSTIN 
(Plaza del Cristo.) 
DE PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
DIRIGIDO POR PP. AGUSTINOS DE 
LA AMERICA DEL NORTE 
E n s e ñ a n z a de Estudios elementales, Se-
gunda enseñanza, Carrera de Comercio y 
Curso preparatorio para la Escuela de I n -
geniería . Se pone especial esmero en la 
expl icación de las Matemát icas , base fun-
damental de las carreras de I n g e n i e r í a y 
Comercio. E l Idioma oficial del Colegio es 
el ing lé s ; para la enseñanza del castellano 
hay reputados Profesores españoles . 
E l curso empieza el día 2 de Septiembre. 
Se admiten alumnos extemos y medio pen-
sionistas. Hay departamento especial para 
los niños de 6, 7 y 8 años. 
Tcléf jco A-2S74.—Apartado 1066. 
F A T H E R MOVNIHAN, Director. 
3421 Oct. 1 
E N E L C A M P O 
Desea establecerse una Profesora que ha 
estudiado además de la profes ión casi toda 
la facultad de Fi losof ía y Letras. Para ello 
quler en primer término contar con la 
educación de los hijos de alguna familia 
Importante de la población. 
Darán razón en esta Adminis trac ión o en 
San Nico lás 189, altos, derecha 
G. Sep.-18 
SEÑORA I N G L E S A , G R A D U A D A DA 
clases de Inglés en los estudios de prime-
ra enseñanza y en los de segunda, clases 
a domicilio y en su casa, Virtudes núme-
ro 22, altos. 11564 26-3 Oct. 
colegio " E L NIÑO DE BELEN" 
Kindergar ten .—Enseñanza elemental, su 
perior, secundaria y comercial.—Insupera-
ble enseñanza de Ing lés .—Mecanograf ía sis-
tema Vidal.—Mucho cá lculo demostrado, mu-
chas aplicaciones prácticas.—Se da t í tu lo 
de Tenedor de Libros .—Enseñanza de Cie-
gos y Sordomudos.-Orientaciones ŷ prepara-
ción pava la vida del trabajo, s e g ú n aptitu-
des.—Callatenla y Gimnást ica respiratoria. 
—Mucha higiene, moral y f í s ica .—Alimenta-
ción sana y abundante, trato fai í i l l iar.—Hay 
pupilos, mediopupilos, terciopupllos y ex-
ternos.—Por correo, prospectos. 
F R A N C I S C O L A R E O , Director. 
Amistad 83-87 Habana. 
C 3269 26-26 Sep. 
PROFESORA TITULAR 
Da clases a domicilio de Primera y Se-
gunda e n s e ñ a n z a Especialidad en el eru-
po de Letra». 
Dará razón él señor Cónsul español y en 
la Adminis trac ión de este periódico. 
G. J l . >0 
L E O R T I G N A 5 0 
L I C E N C I A D O E N FILOSOFÍA. Y LETRAS 
Da lecciones de l-nmera y Secunda J7n-
éeñanza y de preparación para el Magis-
terio. Informapin en l a Administrad ftn 
de este periódico. 6 en Acosta núm. 99, 
antiguo. Q. 
PROFESORA INGLESA 
Una señora Inglesa, buena profesora de 
su Idioma, con las mejores recomendacio-
nes, se ofrece á dar clases en su morada 
y á domicilio. Egido núm. 8. 
A Ag. 5 
A R T E S Y O F I C I O S 
C A M P A N A D E A R T E 
Creaclórr y reforma de Jardines, Parques 
y Bosques a todos los estilos y gustos. 
Se construyen Lagos, Cascadas, Kioscos, 
Chozas y demás trabajos de ornainfentación. 
Levantamiento de planos bajo l a direc-
ción ar t í s t i ca de 
R&iu6n MagrlfiA y Ernesto Vendrell. 
Dirección e informaciones: Jardín París , 
Calle 23 núm. 193, Vedado. Jardines de "^a 
Tropical." Puentes Grandes. Tel. A-8440. 
11526 26-2 Oct. 
De comesiles y bebidas. 
Jnlco receptor del sin rival vino puro 
de mesa Rio ja Afiejo, se detalla pon garra-
fones a $4-50 y en botellas 27 cts. % bote-
lla 14 cts., sin emvases. Pidan catá logos . 
Obrapla OO.—Teléfono A-5727. 
C 3467 alt. 8-4 
C O M P R A S 
COMPRO D I R E C T A F I N C A R U S T I C A , 
terreno llano, agua corriente, de 5 a 10 ca-
ballerías , terreno fondo bueno; Lake. P r a -
do núm. 101, A-5500. 
C 3649 4-16 
COMPRO D I R E C T O UNA E S Q U I N A E N 
calzada o calle comercial, de 15 a 20,000 pe-
sos; Gola, apartado 825, Habana. 
C 3550 4-16 
COMPRO S E L L O S D E C U B A A $1-20 CY. 
el millar, menos los de 1 y 2 cts. que los 
pago a 20 cts. el millar. A B. Frawley, P. 
O. Box 128. Washington, D. C. 
11266 26-26 S. 
¡ O J O , O J O ! 
Se compran trapos limpios 
grandes, á cinco centavos libra, 
Informes en la Adminis trac ión 
de este periódico, pregunten por 
el portero. A . 
S O L I C I T U D E S 
D E C R I A D A S D E MANOS. DCiS J O V E -
nes peninsulares, Anas y de moralidad, de-
sean encontrar co locac ión en buenas casas: 
tienen quien las garantice; Informan en 
Cuba y Chacón, altos del café. 
i m i 4-19 
B U E N A C O C I N E R A Y R E P O S T E R A . P E -
nlníu lar . denea colocarse en el comercio o 
en casa particular; menos de 6 centenes no 
se coloca; callo 21 entre C y D, núm. 282, 
Vedado. 12218 4-19 
D E C O C I N E R A O C R I A D A D E MANOS 
! solicita colocRción una joven peninsular 
I que tlenf» quien responda por ella. Bue-
nos Aire» núm. 29, Cerro. 
__i2- \* 4-19 
DI ^¿A C O L O C A R S E UNA C R I A D A D E 
mar.-M; Suáres núm. 122, antiguo. 
1820» 4.19 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO COMO D E 
14 e 15 a ñ o s para una industria; Amar-
gura núm. «S. 12S29 5^19 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A BLANCA^ 
formal, que entienda algo de cocina, para 
familia corta y pin niños; sueldo, 8 cente-
nes; inferm^., geñer Montero, oasa de cam-
bio, Obíape frente a i Parque (Je Albear. 
12205 4.18 
V E R D E L E J O S Y mÁ 
C E R C A C O N U N A J 
S O L A P I E D R A . 
MODERNO ANTIGUO 
Día tras día aumenta la venta de e«ta»( 
piedras que permite ver a toda» distan» i 
cías sin tener que quitar o levantar \oml 
espejuelos. No son pegados, no tienen mo¿ 
día luna, ni raya alguna y no «e ve dlvl-
sión de ninguna clase. 
Los hombres de negocios pueden uaafj 
un solo espejuelo y sirve para todo e l \ 
trabajo. Las señoras cosen y ven a to»1 
das distancias sin tener que tocar loa ff»l 
pejuelos. 
Hacemos estos famosos lentes a pr«* 
dos económicos y ios montamos en cual-
quier montura. Tomamos la vista con cuk' 
dado garantizando los resultados. 
B A Y A , O P T I C O 
San Rafael esq. á AmistadJ 
C 32S0 
S E S O L I C I T A N E N L A F O T O G R A F I A 
de O T E R O , O'Rellly 63, un operarlo f o t ó -
grafo y un ayudante de carpeta. 
12211 4-1* 
S E D E S E A UNA L A V A N D E R A Q U B 
duerma en la colocación y sepa planchar; 
sueldo, 17 pesos; Saravla, Alambique de Ho-
mañá.. Cerro. 12224 4-1JÍ 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOSt 
fina que sepa servir la mesa, todo el serr l» 
cío de limpieza y repasar ropa Que aea 
formal y traiga referencias conocidas. « • 
se le admiten visitas. Buen sueldo. Agolar 
38, altos. 12221 R-l» 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U U V K 
de criada de manos para un matrimonios' 
sabe cumplir con su obl igac ión y tiene 
quien la recomiende; menos de tres cen-
tenes no se coloca; San Rafael núm. i4,t 
entresuelos. 12236 4-19 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A J O V E N Y 
blanca, que entienda de cocina y duerma 
en pu casa; P laza del Vapor núm, 24, por 
Galiano. 12235 4-19 
P A R A UN MATRIMONIO S E S O L I C I T A -
una criada de manos que sea mujer joven y 
sepa su ob l igac ión; sueldo, 3 centenes 7 
ropa limpia; calle M número' 128, entre L í -
nea y 13. Vedado. 12227 4-19 
S E S O L I C I T A 
Una institutriz americana o inglesa^ 
Tiene que presentar buenas reoomeib-! 
daciones. Calle 25 entre A. y B. 
12,243 4-1^ 
P A R A E L V E D A D O , C A L L E 11 NUM. ,68, 
entre 8 y 10, se solicitan una cocinera «itie 
sepa su oñcio y un criado de manos qjio 
sepa servir a la mesa; amboc de toda for-
malidad; 3 centenes a cada uno. 
12245 4-19 
DOS H E R M A N A S P E N I N S U L A R E S DfD-
sean colocarse juntas en casa de morali-
dad para limpieza de habitaciones, cosen 
a mano y en máquina con perfecc ión; sue l -
do, 3 centenes; no hacen mandados: Sanr 
Ignacio núm. 19. puesto de frutas. 
12244 4-1» 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A D H 
manos en Luyanó 86, Quinta Campo Al»> 
gre. 12239 4-19: 
C R I A D O . S E S O L I C I T A UNO E N J3&-
sús del Monte 628, Farmac ia "San Hamón,"* 
frente al paradero de los tranv ías . 
12248 4-lf; 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS C R I A D A S 
hermanas; informan en Chacón y Cuba, a j -
tos del café. 12249 4-10. 
E S T R E L L A O SITIOS, 12 P E S O S ü p -
tro; San Rafael. 19% por 37%. produce 
$170, $16.000; San Miguel, esquina, 19, ifcor 
39, $20.000. todo antiguo. Lake , Prado 1̂ 1̂  
C 8563 4-18' 
S E S O L I C I T A UN MOZO F U E R T E PABa 
limpieza y mandados, que no se presente 
sin referencias por escrito de una casa éel 
comercio; Lampari l la 21, moderno. Infor-
ma:). '12204 4-U 
UNA C R I A D A F O R M A L , Q U E ENTIlf i l*- ! 
de algo de cocina, para familia corta jr', 
sin nifios; sueldo, 3 centenes; informa, 
ñor Montero, casa de cambio. Obispo fren»» 
te al Parque de Albear. 
12206 1-18 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N PÍJ-
ninsular de craida de manos: sabe su obli-
g a c i ó n ; informan en San L&zaro n ú m e r o 
251, moderno. 12206 4-18 
UN S O L T E R O S O L I C I T A H A B I T A C I O l f 
amueblada independiente,, preflere en « | 
Malecón o Prado; dirigirse lnmedlatama|V" 
te al apartado núm. 303, Habana. 
12200 4,lt 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O -
locarse de criada de manos o manejadora: 
es car iñosa con los nlflos y trabajadora»! 
teniendo buenas referencias: Informarán en.) 
Suárez núm. 13. 12183 4-19; i 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA CÓ-j 
locarse de manejadora o criada de manotas' 
sabe trabajar y tiene quien la recomiendes 
4 - l í Tenerife núm. 27. 12179 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O Q U E EnTÍ 
tienda algo de cocina y tenga recomendé- ' 
c lón; Consulado núm. 22, bajos. 
12178 4.18V 
OBISPO 32. A L T O S . S E S O L I C I T A 
cocinera qne sepa cocinar. También se so-^ 
licita una mujer que atienda a los queha^. 
ceres de la casa y cuide de dos nifios. eW-i 
ta ú l t i m a ha de dormir en la casa y dp. 
be traer referencias. Sin estos requis i to» 
que no se presenten. 12176 4-ia 
S E S O L I C I T A UN J O V E N QUE~SEpX 
espafiol o ing lé s , para entrar en una cas% 
de comercio como mensajero; tiene que te* 
ner buena letra y sor inteligente en h&ef 
cálculos con el fin do que pueda ascender 
a trabajo de oficina, después que tenga sri-
flclente p r á c t i c a Dirigirse al Apartado n ^ . 
mero 654. Habana. 12176 4-18 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carsc. juntaa o separadas, de criadas de; 
manos, teniendo quien las garantice; Saia. 
Mariano esquina a Armas, bodega. Víbora. ' 
12173 4-18 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-" 
locarso de criada de manos en casa par-
ticular: sabe cumplir con su o b l l g a c l ó n S y ' 
desea una casa formal, no colocándose me-
nos de S centenes; Informan en Factor ía 
núm. 17. 12172 4-1̂ . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN* VB¿\ 
nlnsular de criada de manos o maneja-,' 
dora: tiene buenas roeomendaeionos de laa 
casas en que ha servido; Informan en F a c -
toría núm. SI . 12170 4,ig 
UNA MADRILEÑA R E C I K N L L K Q U>A 
desea colocarse de criada de manos o de 
manejadora; sabe coser y tiene rcferenelaa 
do las caaas en donde ha estado; Salud nú-
mero 269. 1!1«» 4-18 
P A R A C O B R A R S E O F R E C E UN JOVB»? 
que tiene quien lo garantice v recomiende» 
Dirigirse a a R., J . del Monte núm 357 r 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D K 
manos una peninsular.' Monte 123 en lea 
altos del eafé " E l Angel." ja entrada no» 
Angeles, reeiéa Uegada, 
12"í * a i 
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Anduvo. Su paso era firme. La lu-
na reflejaba potente en tibia claridad; 
la luz del sol oculto y la noche amoro-
sa traía perfumes y brisas y rumo-
res . . . 
Andando, anclando... llegó a un 
río, ancho como el mar, y como el mar 
profundo y verdcso. 
Y miró a su alrededor con descon-
suelo : ni puente ni barca... Y des-
mayó su ánimo y echóse en tierra afli-
gida . . . 
—¡Mísera de mí...!—clamaba llo-
rando—'que he creído un delirio mío 
como si fuese una revelación del cie-
lo. ¡ El puente de Azrael es el puente 
de la muerte.. . ! 
Y ciega, desesperada de su propio 
desencanto, precipitóse en el río para 
morir. 
Y antes de caer, oyó la voz del án-
gel: 
—Mujer de Kolbás, ten fe. ¡ El Se-
ñor va contigo! 
Y volvió la fe a su corazón, y las 
aguas del río, como la madre que tras-
•lada de cuna al hijo enfermo, llevaron 
mansamente su cuerpo a la otra orilla. 
Y anduvo más . . . A 
Anduvo más aún. Su paso era fir-
me. La luna reverberaba potente... 
Y llegó a Marcail y pasó el puente 
de Azrael, estrecho y afiliado como iís-
pada cortante, sobre el abismo inson-
dable. Pero su paso era firme y su 
mirada no se desvanecía: el Señor ca-
minaba con ella. 
Y echóse en tierra y lloró con lágri-
mas de gratitud. 
í. El ángel, vino de nuevo a ella: 
—Mujer de Kolbás, ¿tienes fe? 
—Sí; tengo fe en Dios y en su pro-
mesa. 
! —Pues mira v vé. 
Y en el anchuroso campo que separa 
los cielos que vemos del cielo que nos 
prometen, vió rasgarse las nubes y des-
prenderse de ellas, juvenil, airosa y 
risueña, la sombra adorada del que ^n 
vida fué amor y delicia. 
—^ Kolbás... !—gritó enloquecida. 
Kolbás. inmóvil, sonreía, . . 
Tendiendo las manos suplicantes, 
suplicantes, con la afanosa angustia de 
coger lo impalpable, gritó otra vez, y 
otra y otra^ y mil. . . 
—¡Kolbás! ¡Kolbás . . . ! ¡Kolbás! 
La sombra de Kolbás se estremeció: 
tornóse más expresiva, más dulce, más 
piadosa... la sonrisa de sus labios, 
pero el cuerpo volvió a su inmovilidad, 
y los ojos—'¡los adorados ojos azules 
de Kolbás,.,!—siguieron cerrados. 
—¡ Kolbás.. . ven ! ¡ Kolbás, míra-
me ! 
Pero Kolbás siguió inmóvil. Y es-
pantada al fin la pobre mujer de aque-
lla boca que sonreía amorosaa y de 
aquellos ojos—¡los adorados ojos ara-
Ies de Kolbás, . . !—¡que no se abrían 
ni miraban, que eternamente ya se ce-
rraran a la luz y al amor. . . estreme-
cióse de angustia y cayó traspuesta,., 
V I 
El sol abrasaba el desierto,,. el pe-
rro dormía tembloroso e intranqui-
lo. . , La mujer se despertó. 
Soñó que lloraba. Y despierta, vol-
vió a llorar. 
—¡ Señor. . . Señor! A mí me toca 
tener fe en tu misericordia... pero a 
tí te toca tener misericordia para mi 
fe . . . 
Y siguió llorando. 
Y aún lloró muchos años la mujer de 
Kolbás. Hasta que un día se le cerra-
ron los cansados ojos: cegó de muerte. 
Y entonces vió a Kolbás. . . 
manuel LINARES RIVAS. 
D K S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
poninsulares, una de 15 años, recién lle-
gada, y la otra aclimatada en el pafs y muy 
práct ica, ambas con buenas referencias; 
informarán en 4 núm. 16, antiguo, Vedado. 
12171 4-18 
J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A COLO-
carse en joyería, casa de empeño u otro ne-
gocio: conoce bien el ramo y tiene quien 
garantice su conducta; informarán, por car-
ta o personalmente, en el hotel " E l Porve-
nir," Sol núms. 13 y 15. 
12192 4-18 
UN B U E N C R I A D O D E MANOS D E S E A 
•nrontrar colocación en casa particular o 
comercio: sabe servir fino y tiene referen-
cias; Campanario núm. 229. 
12191 4-18 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de cocinera en casa particular o de 
comprcin rio corta familia: no duerme en 
el acomodo: informan en Composteia 26. 
1219" 4-18 
UNA. J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos o manejadora: 
*nbe cumplir y tiene referencias; informan 
en Dragones núm. 1. 
121S0 4-18 
S E S O L I C I T A UN C R I A D O Y C R I A D A 
que hayan servido en buenas casas y ten-
gan referencias: buen sueldo y ropa limpia; 
Consulado núm. 22, altos. 
121S6 4-18 
MP^CANOGRAFA D E S E A E N C O N T R A R 
empleo en una casa de comercio muy res-
petable una señor i ta : es inteligente en 
cuentas; informan en Someruelos núm. 16. 
12131 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN Ptí-
nlnsular de criada de manos: tiene bue-
nas recomendaciones: informan en Haba-
na núm. 156, a todas horas. 
12129 4-17 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de manejadora en casa de formali-
dad; para informes. Infanta 51, puesto de 
frutas. 12141 4-17 
C R I A D O D E MANOS P R A C T I C O E N E L 
servicio a la rusa, desea colocarse, va al 
campo; en Cuba núm. 2, café . Informan. 
12140 4-17 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse, cocina de todo lo que le pidan 
a la española, criolla, francesa e inglesa: es 
buena repostera, limpia y teñe quien la 
garantice en todo; Teniente Rey núm. 80. 
12144 4-17 
UNA J O V E N ESPAÑOLA S O L I C I T A Co-
locarse de criada de manos: sabe coser y 
tiene buenas referencias; Inquisidor n ú m e -
ro 25. " 12139 4-17 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de cocinera, a la españo la y criolla: sabe 
su ob l igac ión y tiene quien la recomiende; 
informan en Aguila 112, antiguo. 
12138 4-17 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS JOVPÍNES 
peninsulares, una para habitaciones y co-
ser y otra para criada de manos: saben pu 
obl igac ión y tienen • quien responda por 
ellas; calle 19 núm. 144, esquina a K . Ve-
dado. 12136 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C o -
cinera peninsular: sahe bien su obl igac ión , 
para casa de comercio o particular: no 
duerme en la colocación; Aguila núm. 114 A, 
bodega. 12135 4-17 
S E D E S E A C O M P R A R UN MOSTRADOR 
y armatoste y demás enseres de bodega; 
Inforr-.an en Soledad núm. 2. 
12U4 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E E N CASA D E F . \ -
milla una señora recién llegada de E s -
paña: saue coser y planchar; informan en 
Oficios núm. 33. " L a Victoria," muelle de 
Luz. 12166 8-17 
MATRIMONIO P E N I N S U L A R S E COLO-
ca junto, ella de cocinera en todos estilos 
y él de portero, criado o trabajos aná logos , 
dando referencias de las casas en donde ha 
servido; informarán en .Aguila 116, cuarto 
núm. 3. 12165 4-17 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa de familia o de comer-
cio, teniendo quien informe de ella; L a m -
pari l la núm. 68. 12132 4-17 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos o para limpieza 
de habitaciones: sabe coser y e s t á aclima-
tada en el país : tiene buenas referencias; 
Informarán en Corrales núm. 50, antiguo. 
12158 
S E S O L I C I T A UNA J O V E N P E N I N S U L A R 
para servir a un matrimonio, que entien-
da algo de cocina; sueldo 3 centenes; Crls -
t i i a núm. 64, altos. 12157 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E I N B U E N C R I A D O 
de manos ccin buenas recomendaciones de 
las casas donde ha servido; Marqués Gon-
z&\oy. núm. 32, moderno. 
12154 . . 4.17 
S E S O L I C I T A , P A R A C O R T A F A M I L I A , 
una cocinera que sopa su obl igación y que 
tenga referencias: Monte nún:-. 366, anti-
cuo, altos. 12153 4-17 
UNA E X C E L E N T E C O C I N E R A . F R A N -
cesa, desea casa buena, es repostera y tie-
ne referencias; sueldo, de 5 centenes en 
adelante: dirigirse a la calle F núm. 12, al 
lado del jardín casi esquina a Calzada. 
1215: 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
española en casa particular o estableci-
miento, aclimatada en el país : cocina bien 
a la criolla o a la española y tiene quien 
responda por ella; Amistad núm. 15. 
Ig-Ul 4.17 
UNA S E S O R A J O V E N . P E N I N S U L A R ^ 
desea colocación de criandera, de dos me-
ses, a media o leche entera; darán razón 
Plaza del Vapor núm. 12, baratillo por 
Reina. 12150 4-17 
A U X I L I A R D E T E N E D O R D E L I B R O S : 
se solicita un joven que conozca la tene-
dur ía de libros y haya tenido alguna prác-
tica, escribir dando edad, tiempo de prác-
tica y referencias, a F . C , Apartado 410, 
Habana. 12149 4.17 
. NA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de manos o manejadora en ca-
de moralidad; tiene buenos informes. 
Vramparilla núm. 94. 12148 4-17 
U N « SEÑORA J O V E N . P E N I N S U L A R 
desea colocarse de criandera, de un mea 
c^n buena y abundante leche, con su ni • 
que se puede ver; tiene referencias; In-
ivrman en Manrique núm. 186. 
4-17 
A V I A D O R E S E N Y E S O . P E S O L I C I T A N 
buenos operarlo?. Por ajuste o jornal. C a -
fé - E l Sol," Vives núm. 169. 
12146 , 
S O L I C I T A UNA C O C I N E R A PARA 
c.Tie familia y íiyudar pequeños quehace-
res: ha de ser aseada y con buenas refe-
•encias; Villegas núm. 71, altos. 
1SM,' 4-17 
T R I A D A D E MANOS Q U E E N T I E N D A D E 
cocina, se solicita en Sol 48, moderno, altos; 
sueldo 4 luises y ropa limpia. 
12058 4-16 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E S E -
r>a su obl igación, si nó que no se presento. 
Calle H núm. 217, entre 21 y 23, Vedado. 
12061 4-16 
DESEA C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
cuartos una joven peninsular, sabe cum-
plir con su obl igac ión y tiene buenos In-
formes. Baratillo 9, altos. 
12063 4-16 
S E S O L I C I T A UN C R I A D O Q U E D E S -
empeñe el papel de fregador de platos. 
Sueldo tres centenes y dos pesos plata. Sin 
buenas referencias, no se presente. Línea 
41, Vedado. 1 2064 4-16 
E N 7 HADO 66, BAJOS. S E S O L I C I T A 
una criada inteligente que sepa coser. 
12068 4-16 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O D E MANOS 
de mediana edad y con referencias; Ancha 
del Norte esquina a Prado, altos, de 11 a 1. 
12070 4-16 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en corta familia, o para limpieza 
de habitaciones; tiene quien responda por 
ella. Plaza del Vapor, altos de la bodega 
por Galiano. 12072 4-16 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera a leche entera, de cinco me-
ses. Informan en Aguacate núm. 12. 
12074 4-I6 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A 
una joven peninsular con muy buena y 
abundante leche, de tres meses; tiene muy 
byenas recomendaciones. Darán razón en 
Pocito 56, altos. 12077 4-16 
UNA P A R D A L A V A N D E R A S O L I C I T A 
colocarse en casa particular: tiene quien la 
garantice. Sol núm. 121, altos. 
12080 4.16 
P A R A S E R V I R A DOS P E R S O N A S S E 
solicita una criada peninsular que entien-
da de cocina; Escobar núm. 54. 
12106 4.16 
UNA J O V E N CASADA D E S E A C O L O C A R -
se de manejadora en casa formal. Infor-
man en Animas núm. 58, antiguo, cuarto 
núm. 16. 12103 4-16 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R S E C O -
loca a media leche: tiene que llevar su n i -
ña y en un módico precio; igualmente se 
coloca de criada de manos; informan en 
Consulado núm. 109, altos de la bodega. 
12090 4-18 
DESBA C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsuter de criada de manos: tiene quien la 
recomiende; en Monserrate 95, antiguo, dan 
razón. 12098 4-16 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
colocación de criada de manos o de mane-
jadora: sabe trabajar y tiene quien la ga-
rantice; Vives núm. 119. 
12101 4.16 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E S E -
pa sazonar bien: sueldo, 3 centenes; calle 
10 núm. 3. Vedado. 12095 4-16 
C R I A D O D E MANO. E N E L V E D A U O , 
se necesita un buen criado de mano, que 
es té acostumbrado al servicio fino, y que 
traiga buenas recomendaciones. Informes 
en San Ignacio núm. 54, H a b a n a 
12092 4-16 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de cocinera en casa par-
ticular o de comercio: es trabajadora y 
aseada, duerme en la colocación si con-
viene, no va al Vedado ni admite tarjetas; 
informan en San José núm. 4, antiguo. 
12091 4-16 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada en casa de moralidad: 
tiene quien la recomiende, es práct ica en el 
trabajo y prefiere el Vedado; Lampari l la 68, 
antiguo. 12087 4-16 
J O V E N C A S T E L L A N O , CON E S T U D I O S , 
buena letra y alguna contabilidad, se ofre-
ce para ayudante de carpeta o cosa aná -
loga: pocas pretensiones; informarán en 
el Teatro Actualidades, Monserrate núm. 8, 
vidriera de tabacos. 12084 4-16 
I N T E R E S A N T E : H A B I E N D O S E T E R M I -
nado la temporada de b a ñ o s , ' l a cajera de 
la registradora de los baños "Las Playas," 
del Vedado, se ofrece para el mismo cargo 
de otro cualquier comercio o cosa aná-
loga: sabe escribir en máquina; Dirigirse 
por escrito o personalmente a la calle 8 
núm. 24, esquina a 11. 
12067 4-16 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N S U -
lar de mediana edad que entienda de costu-
ra; Cerro 725, esquina a Tul ipán, altos. 
12119 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O \ E N P E -
ninsular de manejadora o criada de mano» 
en casa de familia respetable, teniendo 
quien responda por ella; sabe cumplir con 
su obl igación. Informarán: San P'rancisco 
48, entre Zanja y Valle. 
4-16 
S E S O L I C I T A 
UNA M A N E J A D O R A D E C O L O R P A R A UNA 
N I S A P E Q U E S A E S - I N D I S P E N S A B L E 
Q U E T E N G A P R A C T I C A Y Q U E HAYA 
E S T A D O E N B U E N A S CASAS, 25 E N T R E 
A Y B, V E D A D O . 12093 4-18 
P E R I T O E L E C T l C v FsTA~ SE O F R E C E 
en las múlt ip les aplicaciones de su carrera. 
Dirigirse a Emil io Guin*»- Gutiérrez, en 
Berje, Almería Españi 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS, 
peninsular, que sepa servir bien. Se pre-
fiere asturiana; tres centenes y ropa l im-
pia; O'Farr i l l núm. 15, después del parade-
ro. Víbora. 12117 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E U N C R I A D O D E 
mano, peninsular, lleva tiempo en el país y 
tiene quien lo garantice; informarán en 
Reina núm. 101, vidriera. 
12113 4- l« 
D E S E A E N C O N T R A R CASA P A R A CO-
ser y deshilar en máquina de SInger, una 
señor i ta de color; informan en Colón 3, 
moderno, accesoria. 12112 4-16 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U -
lares, madre e hija, juntas, una de cocine-
r a y la otra de criada de habitaciones y 
coser o para cuidar una niña: tienen quien 
las recomiende. Monte núm. 39, altos. 
12111 4-16 
S E S O L I C I T A N UNA C O C I N E R A Y UNA 
criada de manos, peninsulares, que sepan 
bien su obl igac ión; han de traer referen-
cias; sueldo de cada una, tres centenes; ca-
lle B núm. 153, entre 17 y 15, Vedado. 
12110 4-16 
P A R A L A L I M P I E Z A D E H A B I T A C I O -
nes solicita colocarse una joven peninsu-
lar con buenas referencias; Dragones n ú -
mero 27, bajos. 12109 4-16 
UN R E P A R T I D O R Y UN A P R E N D I Z S E 
solicitan en l a dulcer ía " L a Catalana," 
O'Reilly núm. 48. 12127 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E -
ninsular de mediana edad de criada de ma-
nos o de cuartos o de cocinera donde haya 
poca familia; informes en Bernaza núm. 44, 
café. 12125 4-16 
T E N E D O R B E L I B R O S 
Se ofrece para toda ctase de trabajos de 
contabilidad. L l e v a libros en horas desocu-
padas. Hace balances, liquidaciones^ € t c 
Gervasio 105, antiguo, 6 99, moderna 
A 
J . M A T A S 
Rec ién llegado del Norte, se ofrece al p ú -
blico para la construcc ión de objetos de 
metal en chapa y fundidos. Dirigirse a J . 
García y Hno., Zulueta núm. 3. 
11901 8-12 
E L SR. D O S I T E O G O N Z A L E Z R I V A D E -
sea saber el paradero de su hermano Manuel 
González Rivas, natural de Canabal, pro-
vincia de Lugo. C 3428 8-10 
CONCORDIA 190, A L T O S , S E S O L I C I T A 
una cocinera que sea buena y duerma en 
la co locación; sueldo, tres centenes. 
C 3519 Oct.-lO 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P A R A 
limpiar habitaciones, servir a la mera o 
manejar n iños : sabe coser bien; sueldo, 3 
centenes y ropa limpia; informan en Nep-
tuno núm. 259. 11896 8-12 
Al- C O M E R C I O 
Comerciante comisionista se ofrece para 
todos los giros, en Cienfuegos y su zona. 
P a r a informes y g a r a n t í a s dirigirse a N. 
C , apartado 538, Cienfuegos. 
11849 8-10 
E N ' L A I N D U S T R I A L A B A N I Q U E R A " 
se solicitan teladoras de paisajes para aba-
nicos; informarán a todas horas en la mis-
ma. Cerro núm. 476. 
C 3518 8-10 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de cocinera o para todo, siendo en casa 
de corta familia: no tiene inconveniente 
en ir al campo: informan en Malecón nú-
mero 3, bajos. 11817 9-9 
GANGA. CASA N U E V A E N C A L L E Z E -
quelra, con sala, saleta, dos cuartos, coci-
na, cuarto de baños e inodoro, bonito patio, 
azotea y buenos suelos de mosaicos. Vale 
dos mil quinientos pesos oro y ñor una ur-
gencia se da en $2,000. Espejo, O'Reilly n ú -
mero 47. de 3 a 5. 12228 4-19 
A UNA CUADRa'dEL CAMPO D E MAR-
te, vendo una casa con 10 metros de fren-
te por 28 de fondo, con dos establecimien-
tos, que siempre los ha habido, bodega y 
panadería; gana más de media onza por 
mil. Precio ú l t imo: $10,000. J . Espejo, 
O'Reilly núm. 47, de 3 a 5. 
12229 4-19 
D i n e r o e H i p o t e c a s 
6 0 0 . 0 0 0 P E S O S 
parn colocar en hipoteca» al 6, 7 y S por 100, 
desde $100 en adelante, sobre casas y sola-
res en la Habana y todos los barrios y re-
partos. También en pagarés , alquileres de 
casas y prendas. Dirí janse con t í tu lo s a 
la oficina central, Prado 119. A-8889, apar-
tado 24 2, Víctor Alvarez del Busto. 
12104 8-16 
«10.000 S E TOMAN E N P R I M E R A H i -
poteca al 1%. sobre una finca de 103 caba-
l ler ías de tierra, arrendada, con ferrocarril 
por el centro; su valor es de $29,700. Tí-
tulos limpios; informes: Vicente Vázquez, 
Prado núm. 119, A-8889. 
11844 8-10 
E N C A L L E MUY C O M E R C I A L , M E D I A 
cuadra de Muralla, vendo una casa nueva 
de 2 pisos y en cada uno sala, saleta, 514 co-
rridos y comedor a l fondo. Gana 26 cente-
nes y piden $18,000 y $300 de censo. E s c a -
lera de mármol y de azotea. Espejo, O'Rei-
lly 47, de 3 a 5. 12230 4-19 
BUENA IMPOSICION 
E n el punto más alto de Marianao, pró-
ximo a las tres l íneas de tranvías , se ven-
den: 3 casas para familia, 1 para estableci-
miento, de esquina y 11 departamentos in-
dependientes a la americana, todo de mani-
postería , azotea y teja; además un solar 
de esquina do 20 x 40. Lo fabricado renta 
más del 10 por 100 mensual. Trato direc-
to con el vendedor, G. R. Martínez, Ofi-
cios núm. 22, altos. Habana. 
C 3570 «-19 
E N V I R T U D E S E N T R E G A L I A N O Y P R A -
do, vendo una casa de dos pisos, indepen-
dientes, nueva; sala, comedor, 414, cocina, 
baño y dos servicios. Los altos, sala, sale-
ta, 3|4, dobles "servicios, escalera de már-
mol y azotea Gana 20 centenes, $12,500. 
Espejo, O'Reilly 47, de 3 a 5. Se rebajan 
$433 de censo. 12231 4-19 
V E D A D O , V E N D O E N L O M E J O R D E L A 
loma, calle 2, a una cuadra de 17, una her-
mosa casa, con jardín, portal, sala, saleta, 
gran cocedor, cuarto de baño, ino-
doro para criado y buenos pisos de mosai-
cos; $6,300, sin gravamen. Espejo, O'Reilly 
47, de 3 a 6. 12232 4-29 
S E V E N D E 
Un establecimiento de v í v e r e s finos y 
dulcería, bien conocido en la Víbora, dán-
dolo muy en proporción por tener que 
atender su dueño a otros negocios más ur-
gentes; la casa tiene contrato por varios 
años ; para Informes: J e s ú s del Monte n ú -
mero 559%. 12187 4-18 
E N 900 P E S O S S E V E N D E UN B U E N C A -
fé en un punto Inmejorable: tiene buen 
contrato y buena vidriera de tabacos, ciga-
rros y billetes; darán razón a todas ho-
ras en el café Rayo y Salud, Goqzález y 
Vega. 12185 4-18 
E L Q U E D E S E E G A N A R D I N E R O 
venga a ver esto: Se vende una bodega que 
hace una venta diaria de sesenta a seten-
ta pesos y muy cantinera; tiene abierto 
hasta las once de la noche, se da barata 
por desavenencias de socios; otra que ven-
de de noventa a cien libras de pan y 15 l i -
bras de café y hace un diario de cuaren-
ta pesos; un café y restaurant que hace 
ciento y pico de pesos. Para todo esto da-
rán razón en el Café de Luz, de 8 a 10 y de 
2 a 4. 12184 4-18 
S E V E N D E N DOS CASAS N U E V A S , D E 
dos plantas, fabricación esp léndida .en bue-
nas calle; precio, $11,200 y $14,300. E l due-
ño, San Rafael núm. 61. 
12203 4-18 
P O R T E N E R Q U E A U S E N T A R S E SU 
dueño, se vende muy barata una vidriera 
de tabacos, cigarros y billetes; calle del 
Sol núm. 8, darán razón. 
12163 4-17 
¡ O J O ! 
B A R B E R O S : POR NO S E R D E L G I R O 
su dueño, se da barata una barbería en la 
calzada de Jesús del Monte 176; informa 
su dueño. Amargura núm. 54, a todas ho-
ras. 12126 4-16 
S E V E N D E 
Un magnífico hotel, restaurant y 
café en la Habana; 40 habdtaciohes, 
buen nesfocio de café y restaurant. 
Paga ae alquiler 100 centenes, entra-
da de 100 a 150 pesos diarios. Ganan-
cia neta anual, de 10,000 a 15,000 pre-
sos. Precio $35.000. ni un centavo me-
nos. No venga si no es con el dinero 
y significa negocio. No se hace trato 
con corredores. Mr. Beers, único 
agente, Cuba 37. 
C 3552 4-16 
B A R B E R I A . — S E V E N D E E N PUNTO C o -
mercial, paga poco alquiler: informarán los 
vaciadores. Monte y Angeles y Polvorín . 
i:.,0 2T 8-15 
R E P A R T O LAWÍON 
por 5 o 10 pesos al mes puede usted 'ad-
quirir uno de nuestros solares en la Víbo-
ra; dirigirse a Empedrado 31, F . E . Valdés . 
12099 8-16 
N E G O C I O S O L A R E S . M I D E 13'66 POR 
50, calle 17, brisa, entre calles de letras; 
otro calle 15. igual s i tuac ión , baratos; L a -
go Lacalle, Prado 101, A-5500. 
C 3548 4-16 
V E N D O UNA CASA CON SALA, S A L E -
ta, tres cuartos, patio y traspatio; gana $17, 
en $1,000 Cy. Lago Lacalle, Prado núm. 101, 
A-5600. C 3551 4-16 
CASAS B A R A T A S 
Estrel la , Maloja, Sitios, Vives. Perseve-
rancia, Gloria, Esperanza, Condesa, F i g u -
ras, Rastro, Peñalver . Corrales, Antón Re-
rio, Puerta Cerrada, P a u l a Picota. Carmen, 
Misión. Marqués González. Prosrreao nú-
mero 26, de 1 a 4, Juan Pérez. 
10834 32-1 5Sep. 
Venta de tincas 
y establecimientos 
En el vedado GHAN OPORTUNIDAD 
Vendo solare-! en ¡os mejores puntos, 
muy baratos, tengo casas de $2,300 a $80.000; 
vendo 5 casas a plazos dando de contado 
pequeña cantidad y el resto amortizarlo 
mensualmente, una de $4,000, $4,500, $5,000, 
$6,000 y $9,000 Cy. Gerardo Mauriz, 23 es-
quina a E , v íveres . Vedado. 
12217 15-19 Oct. 
G . D E L M O N T E 
C O R R E D O R 
H A B A N A N U M E R O 78, MODERNO 
Teléfono A-2474. 
3375 Oct.-l 
VENTA. D E UNA V I D R I E R A D E T A B A -
COS v cigarros y billetes de loter ía y cam-
bio de monedas, en uno de los mejores 
puntos de la Habana; informan en la New 
York, Amistad 61. Jul ián Vivero. 
11903 8-12 
G R A N OCASION. E N L A V I B O R A . A 
pocos pasos de la Calzada y tranvías , ven-
do varios solares que quedan de una man-
zana, 6 o mas de frente por 30 o 40 de fon-
do, varas, verdadero negocio; su dueño en 
Delicias entre Pocito y Luz, letra F . 
11868 8'10 
S E V E N D E UNA B U E N A V I D R I E R A D E 
tabacos, bien situada, en Angeles y Sitios, 
por no poderla atender su dueño; para in-
formes en la misma- # 
12056 16-16 
U N A G A N G A 
Se vende una bonita casita situada a una 
cuadra de la Calzada del Monte. Se com-
pone de sala, comedor y 2 cuartos, servicio 
sanitario moderno con pisos de mosaicos, 
libre de gravamen; Produce 4 centenes; 
precio, $1,890 Cy. Informan en Manrique 
antiguo) de 8 a 10 de la mañana. 
12025 6"1B 
S E V E N D E L A CASA D E L A C A L Z A D A 
de Luyanó 142, con portal, sala, comedor, 2 
cuartos, cocina y sus servicios sanitarios, 
y una nave de madera al fondo; precio, 
$4,500; Informes en la misma. 
11999 15-1B Oct. 
E N SAN MARIANO 
vendo una casa en tres mil pesos Cy., caal 
esquina a San Anastasio, brisa, 2 ventanas^ 
informa su dueño en la misma, A-22Í8. 
12100 8-16 
S E V E N D E N DOS CABAS N U E V A S . UNA 
de esquina, con establecimiento, panto cén-
trico, en calzada, tienen 400 metros de te-
rreno, ganan mensualmente 26 centenos, sin 
corredor; Informan en la calle Diez n ú m e -
ro 219, señor Ortlz. 11913 8-12 
DE MUEBLES Y PRENDAS 
S E V E N D E UNA M A G N I F I C A CAMA I M -
perial con su vestldor Igual, módico precio; 
Sol 79. 121114 4-18 
LA ESTRELLA DE COLON 
G A L I A N O n ú m e r o 3 7 
e s q u i n a á V I R T U D E S 
300 sillones de mimbre acaba de recibir, 
últimos modelos y fuertes, con un 50 por 
100 más barato que en otras casas. 
Camas de hierro, aparadores, sillas finas 
de cuero para comedor en roble y caoba. 
Debe usted visitar esta casa antee de com-
prar en otra. Especialidad en muebles 
finos. 
3333 alt. 15-6 Oct 
S E V E N D E U N PIANO D E C H A S S A I G N E 
Fréres , de cuerdas cruzadas que e s t á como 
nuevo; Campanario número 147. 
12105 «-16 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables en " E l Pasaje." Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapía. 
3417 Oct-l 
P I A N O S N U E V O S 
Hamilton, recomendados por la claridad y 
poder de su tono. Boisselot de Marsella y 
de varios fabricantes, se venden al contado 
y a plazos. Pianos de uso de 10, 16 y 20 
centenes, se alquilan desde $3 en adelante; 
se afinan y arreglan toda clase de pianos. 
Viuda e hijos de Carreras, Aguacate n ú -
mero 53, Te lé fono A-S463. 
11040 Í6-20 Sep. 
T H 0 M A S F 1 L S 
Los planos de este fabricante son supe-
riores, por todos conceptos, oon todo su 
exterior en caoba, para preservarlo» del 
comején y montados con armazón de hie-
rro, cruzados y con sordinas, a 70 centenes. 
Los mismos en color palisandro a 60. B a -
hBinonde y Ca.. Bernaza núm. 16. 
11312 M-27 S. 
D E C A R R U A J E S 
B U E N A OCASION, P O R NO P O D E R L A 
atender se vende una vidriera de tabacos, 
cigarros, billetes y alguna quincalla: buen 
contrato y vida propia; Belascoaln y Salud 
darán razón, sin corredores, urge la venta. 
11823 10-9 
A U T O M O V I L . — S E V E N D E M U T B A R A -
to un elegante y cómodo automóvi l , de sie-
te asientos, 40-45 H . P., cuatro cilindros y 
en perfecto «stado. Calle B núm. 186, entre 
19 y 21. Vedado. 12128 8-17 
S E V E N D E U N A D U Q U E S A D E L U J O , 
propia para una familia de gusto, nueva, 
ron herraje y patente francés , muy c ó m o -
da: puede verse en la calle 10 núm. 8, Veda-
do. 12097 4-16 
S E V E N D E N 3 C O C H E S CON 6 O 7 C A -
hnllos buenos para establo o para alquiler, 
sla corredor, trato directo con el dueño: 
pueden verse en A3'e8terá.n núm. 12, de 6 
de la mañana a 2 de la tarde. Manuel Otero." 
11965 8-13 
D E A N I M A L E S 
S E V E N D E UNA SANA Y B O N I T A J A C A 
dorada oscura, de 4 años y 6 ^ cuartas, 
criolla y enseñada para montar a la in-
glesa, se da barata por ausencia de su due-
ño: puede verse de 9 a. m. a 6 p. m. en 
B a ñ o s núm. 11, esquina a Calzada, en el 
Vedado. 12039 8-15 
D E M A Q U I N A R I A 
V E N D O E N L A C A L Z A D A D E CONCHA, 
con frente a la misma, una manzana de te-
I rreno con 4,200 varas; informa Roque Mon-
tells, Habana núm. 78, de 3 a 5. 
12213 6-19 
j DNA V I D R I E R A , B I E N S I T U A D A Y CON 
j un surtido completo, se vende, con urgen-
cia, por tener que ausentarse su dueño; 
I tiene muy buen contrato de arrendamiento 
! y se da barata; informan en " L a Coque-
• ta." Galiano y Neptuno. 
1 12208 10-19 
C U R T E D E M A O E R A S 
Se contrata uno a cuatro horas de la H a -
hana. a legua y media de íp. es tac ión del 
Kerrocarril del Oeste; se aritniten proposi-
ciones por escrito. Bufete del doctor Cue-
to, Agular 76. de 10 a l l ^ a. m. y de 12 a 
1 p. m. y 6 p. m. Teniente Rey núm. 68, 
antiguo, altos. 12233 4-:19 
EN E L VEDADO, EN LA CALLE 17, 
se vende una hermosa casa a precio ra-
zonable. En la misma calle, entre D y E , 
Villa Vidal, informan. 
C 3334 25-2 Oct. 
S E V E N D E UNA B U E N A V I D R I E R A ' D E 
tabacos, bien situada, en Angeles y Sitios, 
por no poderla atender su dueño; para in-
formes en la misma. 11502 15-2 
S E V E N D E , SIN I N T E R V E N C I O N D E 
corredores, la casa Corrales núm. 39, anti-
guo; en la misma dan razón. 
11879 8-10 
D O M I N G O G A R C I A 
m a n K S Y COMPRA CA*<AS, 
T E R R E N O S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
Dinero en hipoteca con mftdlco Interés . 
Informes: Café ALBISU 
3412 Oct.- l 
ELP1DIO BLANCO 
Vendo varias casas: Malecón, Prado, I n -
dustria, Consulado. Amistad, Reina. San 
Miguel. San Lázaro. Galiano, Monte, Neptu-
no, y en varias calles más, desde $3.000 
hasta $100.000. Doy dinero en hipoteca so-
bre fincas urbanas, al 7 y 8 por 100, s e g ú n 
lugar. O'Reilly 23. de 2 a 5. Tel . A-6951. 
11117 26-22 
H A C E N D A D O S 
Para entrega inmediata, se vende la si-
guiente maquinarla, perfectamente repara-
da y en magnifico estado: Una desmenuza-
dora K y P de 6 piés, doble engrane y ma-
quina motora; un tándem para triple mo-
lida y desmenuzadora de 6 piés 9 pulgadas, 
guijos en col larín 16 por 18, con máquina 
motora Corllss de 28 por 60, l a desmenuza-
dora tiene máquina Independiente de 22 
por 36"; un tacho al vacio de 10 pies; uno 
id. de 9 pies: ambos con serpentines de 
cobre, plataforma, escalera, etc.; un triple 
efecto de 6,600 pies; otro de 5,600 con sus 
respectivas plataformas; 10 defecadoras de 
1,000 galones con Id. Id.; bombas duplez de 
Worthington y Blake, para todos los ser-
vicios, desde 2 pulgadas de aspirante has-
ta 20 pulgadas, todas en perfecto estado, 
forradas de bronce con v á s t a g o s de id.; va-
rios juegos de centrifugas Htpworth; 2 cal-
deras de Babcok & Willcox, de 2,500 caba-
llos cada una. 
I N F O R M A R A : L E O N G. L E O N Y , Mer-
caderes 11. Habana. 
10S48 alt. 
15-17 S. 
A L O S V E G U E R O S 
Y H A C E N D A D O S 
Vendemos donkeys con válvula , 
sas, barras, pistones, etc de brn camu 
pozos, ríos y todos servicios r*?*' Par» 
motores de vapor; las mejores ^ e r a s * 
báscu las de todas clases para » , a3 * 
talentos. Ingenios, etc.. tubería flus^bl,ecU 
chas para tanques y demás acce^r, plai1-
terrechea Hermanos, Telf a pq-ñ Ba»-
tado 321. Te légrafo "Frambaste •• ')P&t-
paril la número ». Lam» 
C 2594 
^56-26 Ji 
B O M B A S E L E C T R I C A S 
•u motor: $110-00. B B R L J N O'Reínt Cc>n 
m«r>_e7. Teléfono A-SWS. nú-, 
Oct.-l 3407 
M O T O R E S D E A L C O H O L 
Y G A S O L I N A 
A l contado y a piazoa, los veo<w m*. 
t l s todo íoa , VilapiABa y Arrendoado o ^ í " 
Hy núm. «7. Habnna ' v 
Oct.-! 
M O T O R E S 
E L E C T R I C O S 
A l oootado y fi. piaaoa. «n la casa bim» 
U N O-ReBly , t i « . 87. T e l é f o S V ^ 
Oct.-l 
C A R P I N T E R O S 
Matute arta* <fe Carpintería al oonta*. 
T A pkMBOfc B E R L I N , C R e i l l y núm. t i 
3408 Oct.-l 
M I S C E L A N E A 
P O S T U R A S 
Tengo para vender durante los días de? 
presente roes de tres a cuatro millones de 
posturas de tabaco en muy buenas condi-
ciones y las doy a U N P E S O el millar. Pa-
r a el mes de Noviembre también tendré 
igual cantidad y los precios serán los que 
y a avisaré . Dirigirse a J O S E NUííEZ 
Apartado núm. 49, Placetas. 
C 3587 s-it 
E N G I B A R A S E V E N D E N UN PAR DB 
balsas que atraviesan dos ríos. Para infor-
mes del negocio que producen y más por-
menores ,dirigirse a la viuda de Ovies, Pra-
do 101, Habana. 12081 \. \$ 
S E V E N D E N 80 M A C E T A S CATALANAS 
del núm. 1, 6 palmas samias, 6 Id. do ul-
oanfor, 4 viotas enanas, 4 cariotas, I 
en macetas del núm. 1 y hermosas plan-
tas, calle 10 núm. 3. Vedado. 
12096 4-I6 
R E M A T E 
Se rematan todos los días, juntas o se-
paradas 400 puertas, ventanas y persianas 
de cedro casi nuevas. Se dan medio regala-
das. También hay 14,000 tejas francesas y 
criollas .rejas de hierro, horcones de made-
r a dura y otros efectos. Infanta y Saa 
Martín, Teléífono A-2712. Cuba 79. 
3425 Oct- l 
S E M I L L A S D E H O R T A L I Z A S 
Clase S U P E R I O R , E S P E C I A L E S para la 
Exportacldn y el Mercado local a precios 
de Catá logos americanos y más BARATAS 
que ninguna otra Casa de Cuba Al pon 
M A Y O R grandes descuentos. Una buen» 
Colecc ión de 20 paquetes variados se remi-
te franco de porte al recibo de $1-26 Cy, 
Pidan Catá logos a Juan B. Carrillo, Merca* 
derea núm. 11. 11591 17-3 Ocb 
• • » • • » • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
p a r a los A n u n c i o s Franceses , J 
Ingleses j Suizos son los ^ I 
| S K * l , M A Y E N C E * CIE \ 
Z 9, Rué Tronchet—PARIS J 
— 9 
C l o r o s i s , N e u r a s t e n i a 
Raquitismo, Tuberculosis 
Fosfaturia, Diabetes, etc. 
Son carados por la 
OW-LECITHISE BILLON 
Medicación íosfórea reconocida por las 
VCelebridades Médicas y en los Hospi tales de París como el mas ENERGICO RECONSTITUYENTE 
S # ES LA 
^/>^ entre todas las LECITHINAS q u e ^ ^ 
i^sa sido objeto de comunicaciones hechas 
l i l a Academia de Ciencias, k la Academia do 
I Medicina y á la Sociedad de Biología de Paria 
i F . B I L L O N . 46, Rué Pierre-Charron, PjcM. 
* y en todas drogaerias y farmacia». M 
P U R G Y L 
PüRGOLAXAliTE SINTETICO 
A c t i v o , A g r a d a b l e 
OBRA SIN COLICOS 
La nn/orcoradeiESTREÑiMJENTO 
tfeÍMENFERMEDAQESdel ESTOMAGO 
y de/ HIGADO. 
Antiséptico intestinal preventivo de la 
Apendicitis | de las Fiebres Infecciosas. 
E l m a s f á c i l para los N i ñ o s . 
8» rmd» m torfi* '*» FtrmiolU. 
PARIS — J. KCEKLT 
i. Rué Bodler 
S E V E N D E N 210 F L U S E S , E N B U E N E S -
tado para calderas de 20 pies de largo por 
cuatro pulgadas de diámetro; infonnan: 
Levy Bros Co., San José 11S, t e l é fono A-4107. 
11980 8-13 
" PK V E ^ D E L A CAPA B A 5 MTOT'EL 190. 
antiguo, de alto y bajo, acabada de cons-
truir a la moderna: se comjJbnen de 5 ha-
bitaciones, saleta de comer, recibidor y 
grandes cocinas; se da en proporción; su 
dueño en Concordia núm. 157 y 161. mo-
derna; 11331 ,. 8-12 
M O L I N O D E V I E N T O 
E L D A N D Y 
E l nrotor mejor y más barato para ex-
traer el agua de los posjos y elevarla & 
cualquier altura. E n venta por Francisco 
P. Amat y C o m p a ñ í a Cuba nüm. SO. Habana 
B O M B A S D E V A P O R 
M . T . D a v i d s o n 
L a s más sencillas, las más eflcaves y las 
más económicas para alimentai' Calderas 
Gensradoras de Vapor y para todos los usos 
Industriales y Agrícolas . E n uso en la Is -
ia bace más de treinta y cinoo afios. E n 
venta por F . P. Antat y Ca., Cyba nílm 60. 
Habana. ' , 
8411 . Oct.-l 
CURACION de todas /as 




E L I X I R 
E U P t P T I C O 
DIGESTlíOJOMf'610 
1 SABOR A0RADWLE 
VAüDINiGÜIlLAOIJN 
12, Rué Charles V, »* 
y todas buenas rarnuciM 
Xeuiente « « T ' 
